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1 P R E S I 0 N E 8 
Sí señor, muy merecido el ho-
menaje que la Colonia Española 
de Cuba va a rendirle al doctor 
Zayas, pu ŝ ha sido y es, sin duda, 
Uno de los cubanos más sincera-
mente amigos de España y de los 
españoles que con nosotros con-
viven, j t 
No es, pues, al Presidente de la 
República, como modestamente 
opina desde el Correo Español el 
primer magistrado, a quien se le 
van a tributar los honores, sino a 
Zayas, símbolo del cubanismo que 
no odia su pasado ni reniega de 
su origen-
Oí ala pudiéramos en lodos los 
momentos congratular al ilustre 
jefe de la Nación. 
Por desgracia, hay ocasiones en 
que la justicia nos obliga a mos-
trarnos adversos y rebelarnos con-
tra él. 
Por ejemplo; lo que sucede con 
Baroni es irritante. 
Baroni en su destierro se está 
vengando. 
El solo destruye la famosa fama 
de Zayas de ser un hombre que 
está muy por encima de los pe-
queños rencores y de las huma-
nas miserias. 
El exilio de Baroni, con ser un 
atropello, tuvo una justificación: 
ÍOsTüEGOS FLORALES DE 
SANTIAGO DE CUBA 
E N S U R E C I E N T E C O N F E R E N C I A , E N P A R I S , L O S P R I M E R O S 
M I N I S T R O S D E F R A N C I A E I N G L A T E R R A D E C I D I E R O N S O M E T E R 
S U S D I F E R E N C I A S A L A R B I T R A J E D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
PROCLAMACION D E T E M A S P R E -
M I A D O S 
S. M. Mat i lde T, Keiiu» G e n t i l d e l 
Certamen.—Poeta t r i u n f a d o r : s e ñ o r 
Rogelio Sopo l í a r r e t o M a n t e n e d o r : 
el briUante escr i to r d o c t o r J o r g e 
M a ñ a c h . 
El poeta t r i u n f a d o r en el Cer ta-
men Juegos F lora les de l a A s o c i a ' 
ción de Ta Prensa de Or ien te , s e ñ o r 
Rogelio Sopo B a r r e t o , po r t e l é g r a f o 
designó a la g e n t i l y d i s t i n g u i d a se-
ñorita Matilde Camacho Covan i , ga 
la y orgullo de la buena sociedad 
santiaguense, Re ina de los "Juegos 
Florales", He a q u í el t e l e g r a m a : 
"Habana , 8 J u l i o . 
Señor Jaime D u r á n , Secre tar io de l a 
Asociación de la Prensa de O r i e n -
te. 
Ruégole se s i rva sa luda r en mi 
nombre a la bella y d i s t i n g u i d a se-
ñorita Matilde Camacho Covan i y ex-
presarle que tengo el a l t o h o n o r de 
ofrecerle el Reinado de los Juegos 
Florales de Oriente . 
Con la mayor d i s t i n c i ó n , 
Rogel io Sopo B a r r e t o " . 
, En la tarde dé ayer t a l como se 
había anunciado, e l J u r a d o Ca l i f i ca -
dor t e r m i n ó sus tareas, p r o c l a m a n d o 
triunfadores los temas s igu ien tes : 
Composiciones en verso. 
Primer Premio , F l o r N a t u r a l de l 
Ayuntamiento: a la c o m p o s i c i ó n p o é -
tica Patr ia , F i d ' , ; , A m o r , ma rcada 
^ el n ú m e r o 15, L e m a : "Cuen to 
^ r o i c o " , autor : Rogel io Sopo Ba-
"eto, de la Habana. 
Segmi(lo p r e m i 0 : Declarado de-
sierto. 
HJercer P remio : C o m p o s i c i ó n p o é -
L,,11 <1parcada r:0n el n ú m e r o 43. Le-
tnl -.rf11,10 a l a m u i e r o r i e n t a l " . Le-
ma Belleza, V i r t u d y P a t r i o t i s m o " , 
•uuor Hehodoro G a r c í a Rojas , Pa-
'"b. Habana. 
to Cuarto P remio . Declarado desier-
l i c ? ^ t 0 i P r e i u i o : C o m p o s i c i ó n p o é -
Z d ? T 0 a lberia"' Lema 16 "Poe-
BarrPtr. f a f ' autor- Kosel io Sopo 
oauetc, de la Habana. 
Ibe rS-^V ^ P ^ i c i ó n "Can to a 
marinH- Í ! J l a F in i s ^ r o n a t Opus 2, 
A n S n v' 01 n Ú m e r o 11- A u t o r ' 
W ^ e g a ' ^ 5a Habana . 
K m*vo?rmi0: C o m P o s i c i ó n p o é t i -
tuí Boni? la T u l i t A l t e r Honores , a u -
Bomfacio Byrnc , de Matanzas. 
Composiciones en prosa : 
^ o ' u Z T ^ - Centro Ga, leso-
Coa el ^.tn, Io en prosa marcado 
lo d . 66. M O r igen Ga l l e -
Lem Llls1obal Co lón . 
^ C a c i n 1 ^ A l m i r a n t e " , a u t o i 
n ^ i o Reyes L a v i é , de M a t a u -
el desconcierto que sigue a todo 
estallido revolucionario. Pero el no 
permitir que retorne al seno de su 
hogar, ¿qué justificación tiene, se-
ñores del gobierno? 
Es algo sencillamente repug-
nante. 
Porque hay que atribuirlo a un 
mezquino y torpe sentimiento de 
venganza o a un terror pavoroso 
al desterrado. 
Eso es perder la cabeza... 
Baroni está dando muestras de 
ser más ecuánime y discreto que 
sus enemigos. No ha escrito désele 
el destierro una sola línea contra 
sus tenaces perseguidores, aunque 
en su corazón de oprimido todas 
las Furias hayan clavado sus 
dientes. 
¿Seguirá Baroni en el destierro? 
Puede que sí. Baroni no tiene 
más que media docena de perso 
ñas capaces de hacer alguna ges-
tión por él. Pero de esa media do-
cena, ninguna sabe lo que es men-
digar un derecho. 
Fuera Baroni un bandido, un 
desvergonzado chantagisla, un cri-
minal de historia o un po'ítico ra-
piñador y tendría tras sí media 
República exigiendo su vuelta. 
Pero Baroni es un caballero en 
su profesión y fuera de ella; no 
ha hecho nunca porquerías, creó 
una familia honorable y es ade-
más un intelectual de vasta cul-
tura y de talento v estilo origina-
lísimos. Reúne todas las condicio-
nes para ser en nuestro medio un 
hombre impopular. 
Está bien en el ostracismo. Aho-
ra que las rejas de las prisiones se 
han abierto para que salga toda la 
h j 1 J 1„„ ^^vt -^noc g ica c o n f e r e n c i a r á con H y m a n s so-ez de la sociedad, las personas ^ los c o n t r a t o s dependientes de i 
decentes están mejor en tierra ex- convenio l l a m a d o " M i c u m " . 
SEGUN DIJO EL PRIMER MINISTRO MAC DONALD A HERRIOT 
EL PLAN DARWES NO DEBIA DE SER MUY SATISFACTORIO 
CUANDO ALEMANIA HALLABA DIFICULTADES PARA CUMPLIRLO 
A pesar del tiempo transcurrido, no se sabe 
nada sobre el resultado de las elecciones de Méjico 
S E R V I C I O R A Ü I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S E A P E L A R A A L A R B I T R A J E D E 9 . 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
VELADA DEL CLUB CUBANO 
DE BELLAS ARTES 
U n a l e c c i ó n d e o p t i m i s m o 
P o r I v e n n e S A R C E Y 
P A R I S , j u l i o 1 1 . 
L o s p r i m e r o s M i n i s t r o s de F r a n 
cia e I n g l a t e r r a en su rec ien te con-
fe renc ia en esta c a p i t a l , d e c i d i e r o n 
someter a l a r b i t r a j e de los Es tados 
U n i d o s las d i fe renc ias que se adv i e r -
te en t re e l los , en lo que respecta a 
l a a p l i c a c i ó n d e l p l a n de los exper-
tos . 
E l P r i m e r M i n i s t r o b r i t á n i c o , Mao 
D o n a l d , m a n i f e s t ó a l P r i m e r M i n i s -
t r o f r a n c é s , H e r r i o t , que el i n f o r m e 
exper to no d e b í a ser a b s o l u t a m e n t e 
s a t i s f ac to r io desde el m o m e n t o en 
que A l e m a n i a t rop ieza con d i f i c u l -
tades para acep t a r l o . 
L A C A M A R A F R A N C E S A A P R O B O 
E L P R O Y E C T O D E C O N T R I B U C I O -
N E S D I R E C T A S 
P A R I S , J u l i o 1 1 . • 
L a c á m a r a de d ipu t ados a p r o b ó 
ayer el p r o y e c t o r e l a t i v o a l-as con-
t r i b u c i o n e s d i rec tas , que s e r á n m o -
d i f icadas en el s en t ido de hacer las 
m á s sopor tab les y m á s p r o d u c t i v a s 
pa ra el E s t a d o . 
C O N T I N U A N S I E N D O U N A I N C O G -
N I T A L A S E L E C C I O N E S M E J I -
C A N A S 
C I U D A D D E M E J I C O , j u l i o 1 1 . 
F a l t a n n o t i c i a s de los e sc ru t i n io s 
de las elecciones pres idencia les ce-
lebradas e l pasado d o m i n g o y en los 
cent ros o f i c ia les nada se dice acerca 
d e l c and ida to que haya ganado las 
elecciones. 
L o s p a r t i d a r i o s de los generales 
Calles y P l o r e s c o n t i n ú a n sostenien-
do l a v i c t o r i a del cand ida to de sus 
s i m p a t í a s . 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A S O B R E 
L O S C O N T R A T O S D E R I V A D O S D E L 
C O N V E N I O " M I C U M " 
B R U S E L A S , J u l i o 1 1 . 
E l m i n i s t r o de A l e m a n i á en B é l -
tranjera. (Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
C H I R I G O T A S 
¿ H a y . t i f o i d e a ? No i m p o r t a . 
¿ H a y p a l u d i s m o ? Es i g u a l . 
¿ E n j a m b r e s de moscas? Bueno . 
¿ N u b e s de mosqu i tos? ¡ B a h ! 
A g u a del r í o ? C o r r i e n t e . 
¿ C o r r i e n t e de ma le s t a r 
en la Habana? T o n t e r í a . 
Todo puede ser ve rdad 
o m e n t i r a , ¿ q u i é n lo sabe? 
Embus tes , ganas de h a b l a r , 
c a m a n d u l e r í a s , cuentos , 
invenciones nada m á s . 
¿ P o r q u é se que ja l a gente í 
cuando sabe que s í h a y 
de u n a m a n e r a inconcusa , 
abso lu ta , s i n l u g a r 
a duda , u n a m i l l o n a d a 
en l a Hac ienda? D o n T o m á s 
no l a ha t e n i d o t a n g r a n d e : 
¡ T r e i n t a y u n m i l l o n e s ! Y a 
dos y med io v o l n v e r u m 
por el aque l de c o m p r a r 
u n convento . . . pa r a santos 
de l a R e p ú b l i c a ; e i r á n 
desapareciendo, es c l a r o , 
poco a poco los d e m á s . 
Pe ro ¿ y q u é ? E n este m o m e n t o , 
¿ n o descansa en santa paz 
en las b ó v e d a s sagradas 
de l a H a c i e n d a u n d i n e r a l 
en mi l l ones? ¡ P u e s entonces! 
¿ A q u é t e m e r n i n g ú n m a i 
con tan tos m i l l o n e s j u n t o s ? 
¿ N o los h a n v is to? A l l í e s t á n 
en l a Hac i enda , b i en contados 
a l cen tavo . Y a d e m á s 
e l t i f u s , e l p a l u d i s m o , 
las moscas, que todos v a n 
hac i a los m i l l o n e s , t o d o s ; 
y los mosqu i to s d e t r á s . 
Esos sobre t o d o , p ican , 
c h u p a n , c h u p a n , con a f á n , 
y cuando se v e n h i n c h a d o s . . . 
t o r n a n de nuevo a p ica r . 
H a b í a r e c i o i d o u n a t a r j e t a i n v i -
t á n d o m e a u n a confe renc ia de M r . 
C o u é y estas sou ocasiones que no 
deben en m o d o a l g u n o p e r d e r s e . 
C o n o c í a a l e x t r a o r d i n a r i o m é d i c o 
de N a n c y p o r las ca r tas que cruza-
mos hace diez a ñ o s y por e l e n t u -
s iasmo de sus adeptos , que cele-
mí d e s e n v o l v i m i e n t o b r a n ru idosamente . sus m i l a g r o s , asi 
do l a p i n t u r a en C u - ^ F r a n c i a como en A m é r i c a y en 
M a m • n a a n » m 
I n g l a t e r r a ; pero no t e n í a e l gus to 
de conocer a l h o m b r e . 
A s í es q.ue no q u e r i e n d o perder 
n i una p a l a b r a de l a c o p f e r e n c í a , 
l l e g u é a las ocho, a d e l a n t á n d o m e 
m e d i a h o r a a l a p r e f i j a d a . L a s puer 
* l ! . ! h a j ^ a l a ofrecid1a anocl10' tas a u n no es taban ab i e r t a s , g r a n -
b a " , p o r J o r g o Ma^ 
ñ a c h . 
L a b r i l l a n t e ser ie de ve ladas que 
v iene of rec iendo l a p r e s t i g i a d a e n t i -
dad C lub Cubano de Be l l a s A r t e s , se 
t e rce ra de l c ic lo en m a r c h a , en el 
Pa lac io de l a C r u z R o j a , an te una 
selecta c o n c u r r e n c i a , no t a n nume-
rosa como a m e r i t a b a e l soberb io 
p r o g r a m a c o m b i n a d o 
U n a r i c a c o m b i n a c i ó n de p o e s í a , 
m ú s i c a en e l c e n t r o , u n b e l l o p r ó l o -
g o — t o d o a f e c t i v i d a d , j u s t i c i e r a y 
¡ d e s y v e n t r u d a s pue r t a s de h o s t i l as-
pecto;,, pero los h a b i t u a l e s concu-
r r e n t e s es taban y a esperando paclen 
h o m b r e s y de las m u j e r e s e s t r iba 
en su inconsc ienc ia , o m á s c l a r a m e n -
te, en su i m a g i n a c i ó n , que en toda 
o c a s i ó n las d o m i n a . E s t a m o s enfer-
mos porque nos i m a g i n a m o s que l o 
e s tamos ; somos desgraciados por-
que nos i m a g i n a m o s que efect iva-
m e n t e lo somos; a lgunos i n v á l i d o s 
que no t i enen l e s i ó n a l g u n a e s t á n 
p a r a l í t i c o s p o r q u e se i m a g i n a n que 
son p a r a l í t i c o s . . . Todo e l secreto 
de su m é t o d o consiste en e n s e ñ a r 
a las gentes a c o n d u c i r , a g u i a r esa 
i m a g i n a c i ó n y a aprovecharse de 
e l l a p a r a que íes saque de las mise-
r ias que e l la m i s m a les f o r j a . 
D e m u e s t r a con pruebas que la 
neu ras t en ia , e l t a r t a m u d e o , las fo-
bias , l a k l e p t o m a n í a y o t r o s muchos 
males no t i e n e n m á s o r i g e n n i m á s 
de escuchar c o m p r e n d í que no iba 
a pe rde r l a v e l a d a . 
H a b l a b a n de él y c o n t a b a n ince-
san temen te sus p r o d i g i o s . H a b í a i n -
o p t i m i s t a — p a r a p red i spone r m e j o r |giesas y amer i canas que p r o n u n c i a -
a i a u d i t o r i o , a q u i e n nues t ro d i l ec to ] j aü su n o m b r e con exa l t ado f e r v o r 
t emen te , y p o r los r u m o r e s que p u - j r a z ó n de ser que esa s u b c o n s c i e n c i ; » 
c o m p a ñ e r o Jo rge M a ñ a c h m e r c e d ó 
una m a g n í f i c a v esqu i s i t a confe ren -
cia , en f o r m a v e r d a d e r a m e n t e mag i s -
t r a l . 
P r e s i d i e r o n esta m e m o r a b l e so lem-
n i d a d de p u r o c u l t o a r t í s t i c o , los se-
ñ o r e s D r e s . Serg io Cuevas Zeque i ra , 
M a x Henriq .uez U r e ñ a , J u a n M a r i a -
ne l l o , Roque V i l a r d e l , J o r g e M a -
ñ a c h , c o n «1 maes t ro E s t e b a n V a l d e -
r r a m a , e l Profesor E z e q u i e l Cuevas 
y l a g e n t i l s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n -
dez . 
L a B a n d a M i l i t a r de l 7o D i s t r i t o 
y e x t r a ñ a p r o u u n c i a c i ó n . H a b í a se 
ñ o r a s de l a Sociedad de P s i c o l o g í a 
que , envanec idas de su s u p e r i o r i -
dad , r e p a r t í a n a las gentes prove-
chosos consejos; h a b í a s e ñ o r e s an-
c ianos apoyados en sus bastones y 
j ó v e n e s obre ras que, q u i z á s s i n ha-
be r p o d i d o cenar , l l e v a b a n en l a 
m a n o el paquete de p r o v i s i o n e s que 
h a b r í a n de v o l v e r a casa . 
que hace c o n t i n u a m e n t e de las su-
yas, ac tuando i m p e r i o s a m e n t e , t a n -
to sobre el sev f í s ico c o m o sobre 
el ser m o r a l . 
T o d o e l m u n d o escucha con la 
boca a b i e r t a , todos en l a i n m e n s a 
sala se s i en ten i n g é n u o s y con la 
buena v o l u n t a d de escolares que es-
t u v i e s e n en c lase . . . 
I I 
A s í todo el m u n d o se r í e de los 
e j emplos q.ue s i r v e n p a r a las de-
mos t r ac iones , e l c i c l i s t a que que-
r i e n d o ev i t a r e l o b s t á c u l o se echa 
e n c i m a de é l ; l a s e ñ o r a que no pue-
¡ de r e c o r d a r el n o m b r e de su m e j o r 
A u t o s de l u j o y t a x i s v u l g a r e s a m i g a y lo encuen t r a en e l m o m e n -
i b a n v e r t i e n d o u n a m u c h e d u m b r e ! * 0 en I116 y a no necesi taba saber-
que d ó c i l m e n t e f o r m a b a co la , m i e n l o . . . 
t r a s que los l l egados en p r i m e r t é r -
¿ H a y t i fo idea? No i m p o r t a . 
¿ H a y p a l u d i s m o ? Es i g u a l . 
E n j a m b r e s de moscas. Bueno . 
¿ N u b e s de mosqu i tos? ¡ B a h ! 
r . 
D e l P r o b l e m a de E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
L A Q U I N T A , S E X T A , S E P T I M A Y O C T A V A S E S I O N . — E N T R E L A S 
N U M E R O S A S D E C L A R A C I O N E S L E I D A S F I G U R A N L A S M U Y I N T E -
R E S A N T E S D E L O S C O R O N E L E S L A M E L A Y A R A U J O , T E N I E N T E 
C O R O N E L P E R E Z O R T I Z Y C A P I T A N D O N S I C F R E D O S A I N Z . — L A S 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S D E L F I S C A L . — U N E S C R I T O D E 
L A D E F E N S A D E L G E N E R A L B B R E N G U E R 
Q U I N T A S E S I O N 
Comienza a las diez en p u n t o , 
con as is tencia de m u y contadas per-
sonas. 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
G O N Z A L E Z M U Ñ O Z 
E l r e l a t o r don A n g e l R u í z de l a 
F u e n t e c o n t i n ú a l a l e c t u r a d e l a p u n -
t a m i e n t o con l a de l ex t rac to de l a 
d e c l a r a c i ó n de l t en ien te de I n t e n -
dencia en su r e t i r a d a desde A n n u a l 
a M e l i l l a , especif icando cuan to h i -
c i e r o n e n l a m a r c h a y los combates 
que p a r a avanzar en su i t i n e r a r i o se estaba en l a p o s i c i ó n de Che i f . 
contase-* a los defensores de B u - E r -
mana. l a r e n d i c i ó n de Q u e b d a n i ; que 
los of ic ia les no creyendo los de ta-
l les de l a m a t a n z a se r i n d i e r o n y los 
m o r o s h i c i e r o n con los r end idos u n a 
n u e v a s a r r a c i n a . 
1 C u e n t a lo que los soldados p r i -
| s ioneros c o m e n t a b a n de l a j u n t a de 
cuan to p r e s e n c i ó desde aque l d í a . jefes y of ic ia les y que se d e c í a que 
T a m b i é n da c u e n t a de la t r i s t e o d i - en esa j u n t a e l c a p i t á n L a R o c h a 
sea de l a r e t i r a d a , r e l a t a n d o con m i -
nuciosa e s p e c i f i c a c i ó n todas las sor-
presas y emboscadas que c o n t r i b u -
y e r o n a a u m e n t a r el desorden. Es te 
o f i c i a l i b a a las ó r d e n e s del c a p i t á n 
A l m a n s a y t e n i e n t e c o r o n e l R o m e -
r o . 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
D O N E N R I Q U E A L O N S O 
M a n d a b a este c a p i t á n u n a c o m 
p ropuso que a l g r i t o de ¡ V i v a Es 
p a ñ a ! se hiciese fuego por descar-
gas y se atacase a l a r m a b lanca a l 
enemigo , p r o p o s i c i ó n que f u é r e -
chazada y que los of ic ia les que sa-
l i e r o n con l a fue rza f u e r o n m u e r -
tos, s a l v á n d o s e los que s a l i e r o n so-
los p o r el l ado opuesto de l a pos i -
c i ó n , donde los esperaba K a d u r 
A m a r . 
D e c l a r a Otro soldado ex p r i s i o n e r o 
p a ñ í a de l r e g i m i e n t o de M e l i l l a , y ¡ de l a g u a r n i c i ó n de M o n t e A r r u i t . 
íiani: ^ ü t o r " U H P T p C i t , , a m r e i m e m o -
^'tvié, de Horac io Reyes 
Tere Alata"zas. 
^ ^ c i ó n ' e 1 ; ^ ^ ^ Club R o t a r l o , c o m -
í?6ro ^ %P r* mar<'ada con el n ú -
(-^ano i j f r ' J ? ™ l i r de l Muchacho 
^ n o b l * ^ .;„{L,íQ,V,en ayuda a v i v i r . 
Cuarto fe 5 cle Cuba. 
to^ P remio : Declarado desier-
t o ^ t o Prcrnio : 1)eclara(lo 
lŜnt0 C r í o n o " V 1 n Ú m e r o 45. 
a ;c ía Hojas dp P?;Ut0ri H e l i o d o r o 
. ^ e n u o é L ^ f ^ o s . Habana, 
sierto. ^ P c c i a l : Declarado de-
j!>in>c D u r á n , 
Secretario dp ia *•„ 
ü t Oriente . 
v i e r o n ob l igados a sostener . 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
D O N V I C E N T E M A N S O 
Este o f i c i a l , t a m b i é n de I n t e n d e n -
cia, r e p i t e los conceptos man i f e s t a -
dos po r el a n t e r i o r , v o l v i e n d o a dar 
cuenta de todos los detal les de las 
luchas en A n n u a l y de las r e f r i e -
gas y per ipecias de l a desordenada 
r e t i r a d a . 
I N F O R M E D E L C A P I T A N G E N E -
R A L D E L A O C T C A C V A R E G I O N 
Se lee a c o n t i n u a c i ó n u n i n f o r m e 
de l entonces c a p i t á n gene ra l de l a 
oc tava r e g l ó n , en e l que asegura que 
los ' con t ingen te s exped ic iona r ios a 
A f r i c a l l e v a b a n excelente e s p í r i t u , 
adecuada i n s t r u c c i ó n , p r á c t i c a de t i -
ro , y s i b ien no estaban en cond i -
ciones de sostener l ucha con u n ene-
m i g o r e g u l a r , pe r fec tamente pe r t r e -
chado, p o d í a n , en cambio , con ten-
der con ven ta ja con u n enemigo de 
las condic iones de los moros . 
D e t a l l a las condic iones en que em-
b a r c a r o n las respect ivas unidades . 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
D O N J U A N G A L B I S 
Este c a p i t á n de r e g i m i e n t o m i x t o 
de A r t i l l e r í a dice que su b a t e r í a te-
n í a m u y pocas mun ic iones . Ref ie re 
e l comba te de A n n u a l y especifica 
el desorden m a n i f i e s t o que i m p e r a b a 
a l i n i c i a r s e l a r e t i r a d á . 
Cuen ta lo pasado en D r í u s y B a -
t e l d u r a n t e el t r á g i c o r ep l i egue , y 
cuenta su paso por Z e l u á n y N a d o r 
y su l l egada a M e l i l l a con su bate-
r í a . 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
M I R A N D A 
Este o f i c i a l de C a b a l l e r í a cuenta 
que p e r t e n e c í a a u n a " m i a " de Po-
l i c í a , y r e f i e re su a c t u a c i ó n y da de-
! ta l les de l a r e t i r a d a , d i c i endo que 
C u e n t a su i n t e r v e n c i ó n , t a n t o en 
C h e i f como en l a r e t i r a d a , y r e f i e -
re l a a c t u a c i ó n en l a r e t i r a d a del 
dec l a ran te y del t en i en t e c o r o n e l 
P r i m o de R i v e r a . 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
D O N I S M A E L R I O S 
T a m b i é n p e r t e n e c í a a l r e g i m i e n -
to de M e l i l l a y a l a g u a r n i c i ó n de 
N l a p o s i c i ó n de Chei f . 
R e l a t a m i n u c i o s a m e n t e l a d i f í c i l 
r e t i r a d a de l a c o l u m n a N a v a r r o . 
Cuen ta que f u é h e r i d o y evacuado 
a Mei l i l l a en u n a camione ta . 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
D O N A N T O N I O A C U S A 
Este o f i c i a l de l r e g i m i e n t o de M e -
l i l l a t a m b i é n cuen ta , como los an-
te r io res , los de ta l les de l a r e t i r a d a . 
O T R A S D E C L A R A C I O N E S 
, A c o n t i n u a c i ó n se da l e c t u r a a 
las dec larac iones de los t en ien tes 
don Pedro V a l v e r d e , de l r e g i m i e n t o 
de M e l i l l a , y d o n L u i s F e r n á n d e z de 
P inedo , de l r e g i m i e n t o de A f r i c a , 
que se e n c o n t r a b a en A n n u a l el d í a 
de l desastre. 
A m b o s r e l a t a n l a r e t i r a d a , y e l se-
g u n d o , que f u é h e r i d o , exp l i ca su 
l l egada a l a plaza en el convoy de 
h e r i d o s . 
D E C L A R A C I O N E S D E S O L D A D O S 
E X - P R I S I O \ E R O S 
Sigue l eyendo el r e l a to s e ñ o r 
M é n d e z Casal y e x t r a c t a n d o va r i a s 
declarac iones de soldados, e x p l i c a n -
do como se p r a c t i c ó l a r e t i r a d a de 
T a l i l l y toda la odisea s u f r i d a en 
l a p o s i c i ó n de M o n t e A r r u i t , l u e g o 
de haber con tado l a r e t i r a d a con t o -
nos s o m b r í o s . 
Cuenta ese soldado l a l l egada de 
l a c o l u m n a de N a v a r r o a M o n t e 
A r r u i t el d í a 27 de j u l i o . 
F u é hecho p r i s i o n e r o el 4 de 
O t r o cuen ta que f u é a p r i s i o n a 
do en l a r e t i r a d a antes de l l e g a r a 
B e n - T i e b . 
O T R A S D E C L A R A C I O N E S 
P e r t e n e c í a e l t e m e n t e d o n L u i s 
M o r a l e s a l a P o l i c í a . E n l a r e t i r a d a 
c o n d u j e r o n a l co rone l M o r a l e s a l a 
p o s i c i ó n de I z u m a r y s igue con e l 
r e l a t o de l a r e t i r a d a . 
T a m b i é n deolara b r e v e m e n t e e l 
t e n i e n t e don A n t o n i o Y a r t e y el co-
m a n d a n t e m é d i c o d o n G r e g o r i o H e r -
n á n d e z . 
D E C L A R A C I O N D E T E N I E N T E S 
D E C E R I Ñ O L A 
D e c l a r a n los tenientes don Pedro 
F e r n á n d e z C a r b a l l o y don A n t o n i o 
M o r e n o , ambos del r e g i m i e n t o de Ce-
r i ñ o l a , y e x p l i c a n con los mismos 
luc tuosos de ta l les l a t r á g i c a r e t i r a -
da . 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
M E D I C O D O N J U A N G A R C I A G U -
T I E R R E Z 
E x p l i c a l a r e t i r a d a y su a c t u a c i ó n 
f a c u l t a t i v a p a r a l a e v a c u a c i ó n de 
he r idos de D r í u s a T i s t u t i n , p r i m e -
ro y a l a p laza , d e s p u é s . 
D E C L A R A C I O N D E L C O R O N E L 
M E D I C O D O N F R A N C I S C O T R I -
V I Ñ O 
i n i c i ó e l acto con e l H i m n o N a c i o n a l > m i n o , desesperados de impac i enc i a , 
y a m e n i z ó con preciosos " m o c e a u x " ! a p o r r e a b a n las puer t a s h e r m é t i c a s , 
los i n t e r m e d i o s . i P o r ú l t i m o , como t o d o l l ega , u n 
L a a p e r t u r a de esta f ies ta do a r t e Po r t e ro las a b r i ó , y l a m u l t i t u d se 
se e n c o m e n d ó a' celoso y amable a b a l a n z ó en e l l o c a l , t o m a n d o las 
P res iden te soc ia l , doc to r Cuevas butacas p o r a s a l t o . Se a g r e g a r o n 
Zeque i ra , cuyo c á l i d o y f l u i d o ve rbo , s i l l a s en los huecos y todos espe-
hecho l u z de v e r d a d , e s p o l v o r e ó r a r o n . E r a n las n u e v e , 
aquel g r a t o a m b i e n t e con l a á u r e a M e p r e g u n t a b a y o , e n t r e t a n t o , 
l l u v i a de los fundados presagios op- c u a l h o m b r e que e jerce sobre sus 
t l m i s t a s e n cuan to a l a m á s a m p l i a d i s c í p u l o s t a l poder de f a s c i n a c i ó n y 
y eficaz a c t u a c i ó n de l C lub Cubano que por m e d i o de l a s u g e s t i ó n con-
de Be l l a s A r t e s , a s í que el Es tado s igue curas de las que acaba de o i r 
le o to rgue los med ios pecun i a r i o s ! en l a acera los ecos m a r a v i l l o s o s : 
que se des t inen a p r e m i o s en d i v e r - i p a r a l í t i c o s que andaban , sorbos que 
s o r concursos e n t r e a r t i s t a s y l i t e - ' o í a n . ¿ S e r í a l a a u t o r i d a d de l a voz, 
r a t o s . P romesa que se enc i e r r a en 
la dec id ida s i m p a t í a de l H o n o r a b l e 
Jefe de l Es tado p a r a esta p l aus ib l e 
e n t i d a d y que g a r a n t i z a e l decidido 
apoyo d e l D r . C lemen te V á z q u e z 
B e l l o , a u t o r del p royec to de L e y en 
c u e s t i ó n . 
Y luego , e l D r . Cuevas h a b l ó de 
M a ñ a c h , de n u e s t r o b i e n qu i s to y 
a d m i r a d o c o m p a ñ e r o , l oando su me-
r i t í í s i m a a c t u a c i ó n , p ro t e i camen te 
P e r o nada es de t an to v a l o r co-
mol u n a expe r i enc i a p r o b a t o r i a , a 
l a que , p a t e r n a l m e n t e , i n v i t a M r . 
C o u é que se preste a l g u n o de los 
p resen tes . 
M á s de c incuen ta personaos se pre-
c i p i t a n e i n v a d e n f e b r i l m e n t e el es-
cena r io . 
E l h o m b r e nus no t iene f l u H o n i 
i n f l u e n c i a l e v a n t a los brazos ció 
lo y e x c l a m a : " ¡ N o t an tos , no t a n -
t o s ! " , s o n r i é n d o s e . 
P e r o todos, acuciados por la es-
peranza de c u r a r , se quedan , y en 
masas apretadas y a tentas como los 
a n t i g u o s coros, va s igu iendo la t r a -
ma . 
U n a s e ñ o r a j o v e n sale de las f i -
p r o d i g a d a a todo nob l e e m p e ñ o c u l 
t u r a l , e j e c u t o r i a que t e n í a u n nuevo de p r e á m b u l o D e s p u é s se defen 
y generoso m a r c h a m o con el va l ioso j d i ó de ser h o m b r e de m i l a g r o s , del 
apor te que o f r e c í a a l l í , e n r i q u e c i e n - na tnor m i l a g r o . 
do l a a c t u a l sene de conferencias so- — Y o no t e n g o f l u i d o . . . yo no 
bre A r t e que v i ene o f rec iendo e s t e ' t e n g o i n f l u e n c i a . . . y o no he cu ra -
an imoso y e j e m p l a r C l u b . | d o nunca a n a d i e . . . S in e m b a r g o . 
L a no menos generosa y v a r i a con-1^3 e n t u s i á s t i c a s e i n f l a m a d a s de-
s a g r a c i ó n de l D r . Cuevas a esta b e - ' ^ f 1 0 " ^ 0 t e s t i m o n i o s que aca-
n e m é r i t a c ruzada , que es de todos ba 4de .leer P ^ b a b a n j u s t a m e n t e lo 
el poder de l a m i r a d a . . . l a e locuen-
cia de l a p a l a b r a ? 
E n este p u n t o de m i s r e f l ex iones 
estaba, cuando v i que s u b í a a l es-
t r a d o , u n h o m b r e c i l l o de aspecto 
b o n a c h ó n , s e n c i l l í s i m o , u n b u e n pa-
p á de cabel los gr ises , con l a s o n r i -
sa en los l ab ios , y que nada t e n í a 
de l ascet ismo del a p ó s t o l n i de las 
vehemencias de l m a g n e t i z a d o r . 
S a c ó s e n c i l l a m e n t e a lgunas car- , 
tas de su b o l i l l o y las l e y ó a m o d o esPaC]0 de t l emP0 la P é l e n t e t r a -
las : 
— T i e n d a us ted el brazo hacia 
a d e l a n t e . . . j u n t e las m a n o s . . . 
a p r i é t e l a s , m á s a ú n . . . s iga apre-
t a n d o . . — o r d e n a el m a e s t r o . 
¿ Q u é va a o c u r r i r ? E l co ro se es-
t r emece , l a sala p a l p i t a ; tan s ó l o 
M r C o u é , t r a n q u i l o , seguro de si 
m i s m o , expl ica que va a con ta r has-
ta t r e s s o l a m e n t e . A l cabo de ese 
bien conoc ida , es l a m á s i n d u b i t a b l e 
j u s t i f i c a c i ó n a l c rec iente r e n o m b r e 
de nues t ro l abo r io so y c u l t í s i m o 
a m i g o ; p a r a eUcs, f u n d i d o s en c a r i -
ñ o s a o r a c i ó n , f u e r o n los p r i m e r o s 
aplausos de la n o c h e . 
Reservados, con expres iva r e i t e r a -
(Pasa a l a p á g . 4 ) . 
c o n t r a r i o , y por eso se a p r e s u r ó a 
ag rega r en t o n o j o v i a l que t o d o su 
secreto consiste en da r a las gentes 
el poder de curarse a s í m i s m a s . 
E n t é r m i n o s f a m i l i a r e s y a l alean 
ce de las a l m a s m á s p r i m i t i v a s , ex-
p l i c a que no es la v o l u n t a d l a que 
r igf t el m u n d o , sino l a i m a g i n a c i ó n 
y que, en suma, l a desgrac ia de los 
E G I P T O N O E S T A S A T I S F E C H O C O N L A I N -
D E P E N D E N C I A Q U E L E R E C O N O C I O I N G L A -
T E R R A E N 1 9 2 2 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . ) i de E g i p t o , Z a g h o u l Pasha , que t r a -
t á n d o s e de l G o b i e r n o de M a c D o -
A h o r a q u i e r e que I n g l a t e r r a l e en- j n a l d , menos f i e r o que e l de los Con-
t r e g u e e l S u d á n y l a v i g i l a n c i a d e l servadores y L i b e r a l e s , p o d í a i r a 
C a n a l d e Suez 
C u a r e n t a a ñ o s es tuvo I n g l a t e r r a 
a d m i n ' s t r a n d o e l E g i p t o , desde 1882 
en que a y u d ó a l Gob ie rno de l K e d i -
ve a s u p r i m i r l a s u b l e v a c i ó n d e l Ge-
n e r a l A r a b í B a j a , has ta 19 22, en 
que h a r t a y a de t a n t o desagradeci -
m i e n t o po r pa r t e d e l g r u p o de los 
Nac iona l i s t a s con Z a g h o u l Pasha a l 
f ren te , que has ta i n c i t a b a n a los d i j o l a semana ú l t i m a en el P a r l a -
egipcios a asesinar en las cal les a ¡ i n e n t 0 j qUe en n i u g ú n cas0 i n g l a t e -
los ingleses, m i l i t a r e s o c iv i l e s , y | r r a a b a n d o n a r í a las dos condic iones 
a los europeos, se d e c i d i ó l a G r a n j q U e se r e s e r v ó para d e j a r que E g i p -
B r e t a ñ a a e n t r e g a r el E g i p t o a los to recobrase su i ndependenc i a , a 
egipcios, con dos reservas de g r a n j s a | ) e r i ia g a a r n i c i ó n ing lesa d e l Ca-
i m p o r t a a c i a ; era l a u n a que l a Co-, n a l de Suez y l a p o s e s i ó n de l S u d á n 
m i s i ó n Genera l de l Cana l de Suez,; Y a se o l v i d a r o n los egipcios de 
L o n d r e s a h a b l a r c o n é l pa ra obte-
ne r que r e t i r a s e I n g l a t e r r a l a gua r -
n i c i ó n del C a n a l de Suez y que en-
t regase el S u d á n a E g i p t o ; y , en efec 
t o , h a b í a p r e p a r a d o s u v i a j e p a r a 
el presente mes de J u l i o . 
Pe ro Mac D o n a l d n o qu iso de-
j a r que cobrasen v u e l o las i lus iones 
de Z a g h o u l B a j a , y e l M i n i s t r o del 
Sel lo de I n g l a t e r r a , L o r d P a r m o o r , 
f o r m a d a po r I n g l a t e r r a y po r F r a n 
cia, h a b í a de subs i s t i r , t en iendo I n -
g l a t e r r a en toda l a e x t e n s i ó n de l Ca-
n a l suf ic ien tes fuerzas m i l i t a r e s pa-
ra m a n t e n e r l i b r e l a e n t r a d a y sa l i -
da de los buques po r e l Cana l de 
Suez, por ser c a m i n o i m p r e s c i n d i b l e 
para l a I n d i a ing lesa , como para 
los impor tan tes i t e r r i t o r i o s que F r a n -
cia y H o l a n d a poseen en el P a c í f i c o . 
Y como I n g l a t e r r a f ué l a que con-
q u i s t ó e l S u d á n , d e s p u é s que en 
Es t e corone l V r T e l j e f e de Sani- P01" .decreto del K e d i v e f u é 
su fuerza , que era de 4 6 hombres , agosto a l i r a dar agua a l ganado 
q u e d ó r e d u c i d a a 8 de su b a t e r í a . 
Otros soldados de Q u e b d a n i y B u -
E r m a n a c u e n t a n lo acontec ido a par 
t i r de l d í a 23 . 
E l 23 c o n f e r e n c i ó el j e fe de l a c á -
c o r o n e l 
D E C L A K A t I O N D E L T E N I E N T E 
D O N D A N I E L R U B I O 
P e r t e n e c í a a l a P o l i c í a , y da t a m - i 
b i é n a m p l i o s de ta l les de lo s u c e d í - 1 h i l a K a d u r A m a r con e l 
do en A n n u a l y de las per ipecias y i A r a u j o . 
desorden de l a r e t i r a d a y expl ican-1 Ref ie re las dos j u n / i s de o f i c i a l e s 
do su personal i n t e r v e n c i ó n . I que hubo el d í a de l a r e n d i c i ó n y 
1 exp l i ca los de ta l les de é s t a , la ar-
D E O L A l R A C I U N D E L T E N I E N T E t e r a a g r e s i ó n de los moros asesinan-
D O N R I C A R D O SI M A R R O ¡ d o a nues t ros soldados desarmados . 
K x p l i c a la a c t u a c i ó n de l g e n e r a l ! F u é el dec l a r an t e hecho p r i s i o n e -
N'avarro desde el d í a 22, de t a l l ando 1 ro y le o b l i g a r o n los moros a que 
d a d M i l i t a r de l a zona de MelMla 
E m p i e z a su d e c l a r a c i ó n exponiendo 
la d i s t r i l m c i ó n de e lementos san i ta -
r io s , las def ic iencias de locales y 
m a t e r i a l , los medios de e v a c u a c i ó n 
con que se con taba . 
D ice que los comandan tes genera-
les y los m i n i s t r o s c o n o c í a n todas 
las d e f i c i e n c i a s . 
Re f i e r e l a d i s t r i b u c i ó n del perso-
n a l t é c n i c o y e log ia c u m p l i d a m e n t e 
su a c t u a c i ó n . 
O T R A S D E C L A R A C I O N E S 
E x p l i c a n l a c a t á s t r o f e con deta-
l les conocidos e l c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a d o n E n r i q u e A l a u , t en ien te de 
I n t e n d e n c i a d o n E n r i q u e M a r t í n e z 
de S e p t l é n y e l de Carab ineros don 
E n r i q u e D o m í n g u e z C a r b a l l o y el de 
A r t i l l e r í a don J o s é B e l d e r . 
I N F O R M E D E L C A P I T A N G E N E -
R A L D E L A T E R C E R A R E G I O » 
E l c a p i t á n gene ra l de l a t e rcera 
r e g i ó n en e l mes de j u l i o del a ñ o 
de 1 9 2 1 , d o n L u i s A i z p u r u Monde -
(Pasa a l a p á g i n a S E I S ) 
abandonado por E g i p t o y c a y ó en 
poder de los De rv i ches , quienes en 
venganza de l m a l t r a t o que r ec ib i e -
r a n de los egipcios p r e t e n d i e r o n l l e -
gar has ta el d e l t a de l N i l o y a r r o -
j a r a los egipcios de l G o b i e r n o has-
ta h u n d i r l o s en e l M e d i t e r r á n e o , I n -
g l a t e r r a se q u e d ó con el S u d á n . 
Y gracias ^ : e j é r c i t o i n g l é s , a cu-
yo f r en t e estaba L o r d K i t c h e n e r , y 
a l a l a b o r de ese e j é r c i t o d u r a n t e 
diez a ñ o s , pudo é s t e en 1898 , des-
t r u i r las fuerzas de los Der viches en 
la b a t a l l a de O n d u r m a n , y c o n v e r t i r 
el S u d á n en u n t e r r i t o r i o f é r t i l por 
las o b r a s de r e g a d í o a l l í c o n s t r u i -
das, has ta e l p u n t o que I n g l a t e r r a 
f ía en los p l a n t í o s de a l g o d ó n que 
a l l í h a hecho l a esperanza de po-
derse p rovee r de ese p r o d u c t o pa ra 
sus f á b r i c a s de M a n c h e s t e r . 
Los sudaneses, que v i v e n ahora 
t r a n q u i l o s y recog iendo , M n t r o p i e -
zos, sus cosechas, no q u i e r e n tener 
re laciones de n i n g u n a clase con el 
Gobie rno del C a i r o . 
Pe ro se le o c u r r i ó a l P res iden te del 
Consejo de M i n i s t r o s del Rey F u a d , 
que e ran unos mise rab les fe lahs , 
apenas s in ropas pa ra c u b r i r su des-
nudez y c o n t a n d o s ó l o - con u n a es-
t r e c h í s i m a banda de los bordes del 
N i l o . para l e v a n t a r su c o r t a cosecha 
de cereales, cuando l l e g a r o n a l l í los 
ingleses en 1882 , y de que las r ep re -
sas l evan tadas en e l curso de ese 
r i o , han decupl icado el á r e a c u l t i v a -
b le y es e l f e l ah h o y u n c u l t i v a d o r 
desahogado en sus r e c u r s o s . 
L a g igantesca represa de Assuan 
c o n s t r u i d a con el d i n e r o susc r ip to 
p o r Cassel. a ruego de L o r d Cro-
mer , mode lo de Gobernan tes e 
i n i c i a d o r de r e f o r m a s gigantescas, 
ha hecho que hoy v i v a en E g i p t o 
de l a a g r i c u l t u r a una p o b l a c i ó n de 
doce m i l l o n e a de h a b i t a n t e s . 
A m í m e pareee que d e s p u é s de 
l a r o t u n d a n e g a t i v a de l M i n i s t r o del 
Sel lo de M a c D o n a l d a r e t i r a r las 
t ropas inglesas del C a n a l de Suez, 
v a en t regan a los egipcios e l Su-
d á n , no d e b í a dar I n g l a t e r r a n i u n 
paso m á s p a r a c c n t e n l a r a los eg ip-
c ios ; pero no ha s ido a s í . 
L o r d Grey de F a l l o d o n . e l i n s igne 
M i n i s t r o de Es t ado que l l e g ó a ha-
cerse l a i l u s i ó n en los ú l t i m o s d í a s 
de j u l i o y p r i m e r o s de agosto de 
1914 , de quo era pos ib le l l e g a r a 
u n a conferenc ia en t re los A l i a d o s y 
los Poderes Cent ra les pa ra e v i t a r 
que l a g u e r r a m u n d i a l estal lase, be-
l l a i l u s i ó n que b i en p r o n t o se des- , 
v a n e c i ó , p re t ende a h o r a i m p u l s a d o a Pobre h u m a n i d a d es, de todos m o 
t a r á de separar sus manos , p r o n u n -
c iando o d ic i endo con f u e r z a : " n o 
p u e d o " . Y luego vue lve a empezar 
l a expe r i enc ia ; pero esta veJ? l a pa-
ciente d e b e r á d e c i r : " ¡ P u e d o , pue-
d o ! " . 
E l d i j o , e i n m e d i a t a m e n t e la i n i -
c iada , con una buena fe evidente , 
a p r e t ó sus manos hasta q u e b r a n t a r 
sus huesos, y l l egada a l t é r m i n o fa-
t a l , o c u r r i ó que no pudo desasir-
las, p o r q u e l a i m a g i n a c i ó n , l a t e r r i -
ble , l a d e s p ó t i c a i m a g i n a c i ó n v i g i l a . 
" N o puedo" , d i j o l a j o v e n adepta , y 
por m á s esfuerzos que h i zo , no p u -
d / separar sus m a n o s . Pe ro en cuan 
to p r o n u n c a i en l a segunda pa r t e de 
l a p r u e b a las pa labras "Puedo , pue 
d o " , l ige ras cua l dos pa lomas las 
manos v u e l a n a derecha e i z q u i e r -
da . 
E l p ú b l i c o e s t á encan tado : M r . 
C o ü é comprende que lo t i ene con-
q u i s t a d o . I n t e n t a o t ras exper ien-
cias, con r e s u l t a d o fe l iz casi todas 
e l l a s . L a s e ñ o r a j o v e n , a t o r m e n t a -
da p o r l a a g o r a f o b i a , a t r a v e s a r á 
M o n t m a t r e a l d i a s i g u i e n t e ; ei j o -
ven de m o n ó c u l o n e u r a s t é n i c o que 
no puede pegar los ojos d u r a n t e l a 
noche, d o r m i r á como u n l i r ó n . M r . 
C o u é l o a f i r m a , y los en fe rmos es-
t á n convencidos de e l l o . H a n ex-
p e r i m e n t a d o l a f a s c i n a c i ó n de l a 
i m a g i n a c i ó n , y M r . C o u é les prue-
ba que s a b r á n en ade lan te d i r i g i r l a 
adonde q u i e r a n . 
E n t o n c e s , con ten to y b o n a c h ó n , 
m o n s i e u r C o u é p ropone u n a g r a n 
exper ienc ia c o l e c t i v a . Y no es u n 
e s p e c t á c u l o b a l a d í el c o n t e m p l a r a 
toda l a sala, a todos los c o n c u r r e n -
tes, r ea l i zando con u n m i s m o r i t m o 
el m i s m o gesto i n v o c a t i v o : los b ra -
zos se ex t ienden , las manos se cr is-
pan, las voces m u r m u r a n : " ¡ n o 
puedo! ¡ n o p u e d o ! " . . 
H o n r a d a m e n t e i n t e n t o l a expe-
r i e n c i a con todo el m u n d o . . . Debo 
confesar que esa no ha dado re su l -
j t a d o c o n m i g o ; pero me exp l i co m u y 
b i en l a r a z ó n ü c e l l o : desde hace 
m u c h o s a ñ o s yo me esfuerzo en pen-
sar a t o d a o c a s i ó n : "Puedo , q u i e r o , 
p u e d o " . M i inconsc ien te d e b i ó r e h u -
sar l a a d m i s i ó n de una f ó r m u l a que 
por co s tumbre rechaza s i empre . Pero 
el lo no me i m p i d e el a d m i r a r e l m é -
todo de m o n s i e u r C o u é y . gus t a r de 
sus f ó r m u l a s , que c o n s t i t u y e n leccio-
nes de o p t i m i s m o . 
P o r e j emplo lo s igu ien te , a lo 
que a t r i b u y e u n soberano poder : 
R e p e t i r va r ias veces a l d í a y l o 
menos veinte en cada o c a s i ó n : 
— T o d o s los d í a s y por t odos con-
ceptos estoy cada vez m e j o r . 
O b i e n cada vez que os lacere u n 
d o l o r f í s ico c e r r a r los o jos m u r m u -
r a n d o : 
— Y a pasa, ya pasa, y a pasa . . . 
Med ios senc i l los , hon rados y 
buenos como el p rop io M r . C o u é , 
que, p s i c ó l o g o p r o f u n d o , o p t i m i s t a 
m a r a v i l l o s o , cree en l a b o n d a d , en 
la f e l i c i d a d , en l a s a lud , y con ab-
so lu to d e s i n t e r é s da a los que s ó l o 
p iden c u r a c i ó n los tesoros de su ex-
p e r i e n c i a . 
H a y que confesar que el h o m b r e 
que t a n t o s males cura con t a n h o n -
r ado proceder , con l a conf i anza que 
i n c r u s t a en los enfe rmos , c o n l a fe 
que les da en su p rop io poder y que 
d e s a r r o l l a m a g n á n i m a m e n t e en el los 
c o i l a idea de r u é se v a n a d u e ñ a n -
do de ese p rod ig io so m o t o r l l a m a d o 
i m a g i n a c i ó n . . . preciso es confesar , 
r e p e t i m o s , que ese b i enhecho r de 
Por l a generos;dad de su c a r á c t e r , 
que para i m p o n e r s i l enc io a los po-
Hticos i i ac jomJ i s t a s de l C a i r o que 
(Pasa a la p á g . C I N C O ) 
dos. u n a m o d a l i d a d del g e n i o . 
( P o r la t r a d u c c i ó n L . G . de San-
t a m a r í a . ) 
( D e "Les A n u a l e s " ) . 
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M I E M B R O Ü E C A N O E N C U B A Uiú " T i i E A t í t í O C I A T E L ) P R E S S " 
i o e d á e n n u e s t r a 
P O R M A N U E L S E C A D E S 
U n o de los g rondes a p ó s t o l e s del 
Bocial ismo en i ü u i o p a , Car los M a r x , 
a u t o r del no tab le l i b r o " L a Conquis -
t a del P a n " , l i b r o evange l io de l p ro -
l e t a r i a d o u n i v e r s a l , d i j o en t an no-
t ab l e c ó d i g o l i b e r t a r i o : " L a eman-
c i p a c i ó n p o l í t i c a y soc ia l de los obre-
ros en el m u n d o , ha de ser ob ra de 
los obreros m i s m o s " . 
E n r e l a c i ó n con nues t ro estado 
p o l í t i c o ac tua l , podemos glosar ¡a 
c l a r a y t e r m i n a n t e o t i r m a c i ó n de l 
g r a n esc r i to r soc ia l i s ta , d i c i ando a 
nues t r a vez: " L a " r e g e n e r a c i ó n po-
l í t i c a y socia l do n u e s t r o pueb lo , 
h a de* ser obra de l pueb lo m i s i n o " . 
E s t ó es, que el " r u a j u s t e " m o w l " , 
como aho ra se ha dado en deci r , do 
i a f a m i l i a cubana, no hay que es-
pe r a r l o de a r r i b a aba jo , impues to 
por l a fuerza de las leyes honestas 
y de medidas r e s t r i c t i v a s que p rec i -
aamente po r l a f a l t a de p a t r i o t i s m o 
de .algunos de los d i r ec to res por aho-
r a no v e n d r á n , s ino de abajo hacia 
a r r i b a , i m p o n i e n d o su v o l u n t a d la 
concienc ia p ú b l i c a po r e l , medio 
(cuando no se acude a l a r e v o l u -
c i ó n ) m á s razonable y expedi to , o 
sea haciendo va ler en l a paz y den-
t r o del o rden es tablec ido el m á s 
esencial y c o n s t i t u t i v o de sus de-
rechos : e l d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
A s í , con el poder incor . l rasvablc 
de las m a y o r í a s , el p u e b l o — s i se 
q u i e r e — p o d r á e l eg i r i i b r e m e m e sus 
gobernantes , se leccionando a los que 
ha de l l e v a r a l a d i r e c c i ó n de la 
cosa p ú b l i c a , ent re los hombres m á s 
í n t e g r o s y puros , e n t r e los c iudada-
nos m á s aptos y hono rab l e s . 
Pa ra t an a l to y generoso e m p e ñ o 
el pueblo neces i t a—ante t o d o — d i g -
n i f ica rse . ¿ D e q u é m o d o ? Senc i l l a -
mente . N o aceptando e l d i n e r o co-
r r u p t o r de lovS cand ida tos e lec tora les . 
G u i á n d o s e por los d i c t ados oe su 
p r o p i a h o n r a d a conc ienc ia , s&'úe&do 
por los fueros de l a j u s t i c i a y c i -
fiendo sus actos a l c u m p l i m i e n t o es-
t r i c t o .del deber; y a s í , b ien p r o n t n 
l o g r a r á que sean respetados cus de-
lechos , defendidos sus i n t e r ee t s y 
cub ie r tas sus necesidades. 
L a s ' leyes que nos r i g e n < r su 
m a y o r í a son buenas, y si no su r t en 
efectos saludables , se debe t x c l u s i -
vamente a que e l p u e b l o m i s m o per-
m i t e que las clases d i r e c t o r a s dejen 
de observar las y c u m p l i r l a s . 
N u e s t r a C o n s t i t u c i ó n nada t iene 
quo e n v i d i a r a las leyes f u n d a m e n -
tales m á s jus tas , e q u i t a t i v a s del 
m u n d o ; en su a r t i c u l a d o e s t á n es-
c r i tos y sancionados los p r inc ip io s 
de derecho m á s sabios e i g u a i l t a r i o s 
de l a m u n d i a l m o d e r n a democrac ia . 
Pero ¿ d e q u é s i r v e n esas conquis -
tas del derecho, s i p o r exceso de 
bondad o carenc ia de v o l u n t a d , el 
pueblo m i s m o que ha de benef ic iar-
Ee con que se c u m p l a n esas leyes 
y gozar de esas conqu i s t a s p o l í t i c a -
y sociales, es el p r i m e r o que se des-
preocupa de las p r i m e r a s y hace n u -
los loé efectos de las s e g u n d a s ? . . . 
D e j á n d o s e avasa l l a r p o r los d i rec -
tores m a l o s — q u e como los mercade-
res, se han apoderado de l t e m p l o -
de i n s t i n t o s g r ó s c r o s y ( l e ' v>avenes 
malsanas, generadores de los mss 
torpes o in fecundos e g o í s m o ; ah.? 
gando los nobles e i t í m u l o s n l t r u H -
tas que b a j a n del ce reb ro a l cer t -
zón y q u e ' nos i n d u c e n a l c u l t o 'lo 
los grandes ideales; s ó l o t ra^cirr .a-
mos nues t ro p rop io " y o " , ne^ar ido la 
pe r sona l idad p a i a l l e v a r n o s d is f ra-
zada l a v e r g ü e n z a con l a careta de 
l a h i p o c r e s í a , a t o d a clase ce i n d i g -
nidades de e s p í r i t u y de flaquezas 
de cuerpo, que nos h a l a g a n con la 
s a t i s f a c c i ó n de e s tu l t a s van idades y 
de bestiales apet i tos . 
Ganados y a por t a n i m p u r o s go-
ces, embru tecemos y p r o s t i t u i m o s 
cuanto de noble y p u r o hay en no-
sot ros ; el pensa in icn to , g é n e s i s del 
i dea l i smo , y el c o r a z ó n , arca santa 
de todos los amores , d e l h e r o í s m o y 
de la a b n e g a c i ó n , d e l b i e n en su-
ma . 
Po r eso, c a í d o s e l los en tales ex-
t r e m o •  de a b y e c c i ó n y degen?ramien-
to , s ó l o nos hacen que a tendamos 
al l'«--ro de los bienes ma te r i a l e s , y, 
por a d q u i r i r l o s , i n d u c e n esos malos 
d i rec to res a todas las br.jeza? y fe-
l o n í a s , a todas las t r a i c i o n e s r u i n -
dades; l legando en sus dese r t de lo -
g r a r nues t ra p e r v e r s i ó n mo:;-., has-
ta la c o m i s i ó n de l a i n f a m i a y del 
c r i m e n . ; . • •. . • • 
E n semejante estado de ^eprava-
c i ó n de e s p í r i t u , de e m b r u t e c i m i e n -
to m a t e r i a l que los l l a m a d o s malos 
d i rec tores ocasionan f o m e n t a n d o en-
t r e ot ros malos , el j u e g o y d e m á s v i -
cios, ¿ c ó m o ha de e x t r a ñ a r que nue^ 
t ro pueblo p e r m i t a que se haga es-
ca rn io de l a j u s t i c i a y de l derecho 
y que t o l e r e se d e j e n de c u m p l i r 
los deberes i n d i v i d u a l e s y sociales? 
¿ C ó m o ha de s o r p r e n d e r que una 
vez colocado en ese p H n o de i n m o -
r a l i d a d , por a lgunos de los i m p r o -
visados que se a d u e ñ a n de la direc 
c i ó n . vaya rodando ve lozmen te al 
ab i smo de su p e r d i c i ó n en brazos del 
d e s c r é d i t o p o l í t i c o y de la bancar ro-
ta e c o n ó m i c a ? 
A í í pe -d 'do y a en u n a par te de 
nues t ro p u e b l o — p o r c u l p a de sus 
malos d : rec to res—el sen t ido m o r a l 
y la n o c i ó n de l a d i g n i d a d c iudada-
na, parece no e x i s t i r poder h u m a n e 
que l o salve del desastre de la na-
c i o n a l i d a d , a costa de t an grandes 
y c ruen tas sac r i f i c ios conquis tada 
por nuestros m á r t i r e s y nues t ros h é -
roes . . . 
S ó l o una fuerza puede e v i t a r l a 
c a t á s t r o f e . Esa fuerza es de o r d e n 
esencia lmente é t i c o , m o r a l ; y pa ra 
p r o d u c i r efectos sa lvadores , ha do 
mani fes ta r se en m o v i m i e n t o u n á n i -
me, e n é r g i c o , n a c i o n a l i s t a , p a t r i ó t i 
co y esencia lmente cubano . 
Esa fuerza i n v e n c i b l e es la m o r a l 
p ú b l i c a , la conciencia co lec t iva , ej3 
y cen t ro sobre el que g i r a n y a l que 
conve rgen todas las ac t iv idades y 
e n e r g í a s de l a c o m u n i d a d social que 
cons t i t uye , en derecho, l a n a c i o n a l i -
dad , l a s o b e r a n í a de nues t ro pue-
b lo . 
Pues b ien , el m a l que nos aque ja 
a los cubanos—ocas ion ó l o por aque-
l l o s que e m p l e a n el o r o c o r r u p t o r , — 
ha l legado a u n g r a d o t a l de g r a -
vedad que para e v i t a r l a m u e r t e de l 
paciente , es de toda necesidad y su-
m a u r g e n c i a el a p l i c a r l o si quere -
mos s a l v a r l o , el ú n i c o r emed io he-
r ó i c o que e s t á a nues t ro a lcance; 
esto es, l a r e a c c i ó n m o r a l i n m e d i a -
ta , t o t a l abso lu ta , sobro nues t ras cos-
t u m b r e s p o l í t i c a s y sociales que nos 
d i g n i f i q u e y eleve, que nos p u r i f i q u e 
de a l m a y do cuerpo, l i m p i a n d o de 
m á c u l a s cor ros ivas n u e s t r a conc ien -
c ia y de i m p u l s o s g roseros n u e s t r o 
c o r a z ó n . 
A h o r a b i e n ; conc re t ando a loa he-
chos y p r á c t i c a de v i d a estos sanos 
consejos y sabias adver tenc ias , es 
preciso que cambiemos r a d i c a l m e n -
te los v ie jos y pern ic iosos m é t o d o s 
y p roced imien tos p o l í t i c o s hasta a q u í 
seguidos (de emp lea r so lamen te el 
d i n e r o pa ra c o m p r a r c o n c i e n c i a s ) , 
por o t ros en que sean nues t ras no r -
mas de a c c i ó n la honradez y el pa-
t r i o t i s m o , y nues t ras m i r a s perso-
nales el d e s i n t e r é s y l a c u l t u r a . 
Es deci r , que a l pone r en fecha 
breve en e j e rc ic io el derecho de s u - 1 
f r a g i o que t iene el pueblo , que es el i 
i ú n i c o soberano pa ra e l eg i r los h o m - 1 
i bres que han de r ep resen ta r a ese [ 
: m i s m o pueblo en los puestos o f i c i a -
; les d i r ec t ivos de l a cosa p ú b l i c a , de-
¡ be c e r r a r los ojos y los o í d o s a t o -
1 da v i s i ó n h a l a g ü e ñ a de v a n i d o c © en-
c u m b r a m i e n í o , y a t o d » voz p y o i a i -
1 sora de ma te r i a l e s l u c r o s o oonve-
1 n ienc ias . 
j E n t a l d i s p o s i c i ó n di-, á n i m o , en 
| t a n a l t o n i v e l de a l t r u i s m o y ba jo 
u n e s t í m u l o t a n nob le de i n t e g r i -
I dad de c a r á c t e r y de pureza de i n -
. tenciones, de seguro el r emed io a 
' l o s males que padeesmos sabremos 
I h a l l a r l o . 
Mas, s in te t i cemos l a t e o r í a con u n 
e jemplo g r a t í f i c a m e n t e expres ivo . 
U n a luch. i c o m i c i a l se avec ina en 
n u e s t r a p a t r i a . Como es de ley y 
i cos tumbre , han s u r g i d o b ien p r o n -
! to los p o l í t i c o s profes ionales a sp i -
ran tes a cand'W&ics p a r a Tos car-
gos e lect ivos ( u e u v a n e c u b r i r 
i por manda to d.íl C ó d i g o E l e c t o r a l . 
| Y como las ambic iones se desa-
t a n , esos profes ionales p o l í t i c o s que 
m a n i f i e s t a n sus aspi raciones a ser 
: e legidos o ree legidos para esos car -
¡ g o s , parecen ser los e ternos l o g r e -
. ros, los ambic ioso? de todos los t i e m -
pos, los que menos lo merecen p o r 
[ ser los m á s c o r r o m p i d o s , 
j Pero como a lgunos de el los h a n 
! s ido los explo tadores de l pueb lo , 
que se han e n r i q u e c i d o a su costa, 
se p r e s e n t a r á n ante el cuerpo elo3-
t o r a l en l a m i s m a f o r m a de s iem-
pre, o sea, con la b o í s a r e p l e t a y 
a b i e r t a pa ra r e n d i r a los electores 
| con el b r i l l o seductor de l oro y ga-
| nar les l a v o l u n t a d c o m p r á n d o l e s l a 
conc ienc ia , a f i n de a d q u i r i r sus v o -
tos y l o g r a r l a m a y o r í a en las u r -
j ñ a s que les d é e l t r i u n f o de su as-
I • p i r ac ión p o l í t i c a . 
P o r el c a m i n o angosto y s o m b r í o , 
t o r t u o s o y e i t é r i l de ese s is tema o 
modo de hacer elecciones, nan po-
d i d o esos farsantes y a n t i p a t r i o t a s . 
a lcanzar muchas de las a l tas , v e n -
i tajosas posiciones o f ic ia les y r ep ra -
i sent.ativas. desde las cuales h a n ex-
p lo t ado a l pueb lo r o b á n d o l e sus sa-
grados intereses, puestos en sus m a -
1 nos para m á s nobles y provechosos 
1 empleos, y nos han t r a í d o a l do lo -
roso y h u m i l l a n t e estado de mise-
r i a y ru-ma m á s m o r a l que m a t e -
r i a l en que nos encon t r amos . 
Pues ssbiendo todo esto ese pue-
b lo , ese cuerpo elect,oral aue p r o n -
to va a e j e r c i t a r su derecho de su -
f r a g i o . de m a n e r a m á s o menos d i -
rec ta , el r e m e d i o es b ien fác i l y ex-
p o d i t o . lo t iene en su n v n o : y con-
siste s enc ' l l amen te en hacer que se 
e^enjan v flesienen por I r s Asambleas 
N a c i o n a l . P r o v i n c i a l y M u n i c i n a l pa-
r a cand ida tos p r i m e r o y pana sa-
car los lu^go t r i u n f a n t e s en las u r -
nas, a los hombres í n t e g r o s y p u -
ros;, a los c iudadanos honrados y 
r l ignos , c í v i c o s y p a t r i o t a s . P o i eso 
lf, decimos c^n g ran eno- s r í ^ a l pue-
b l o : " N o b u s q u e r e i n o í H o en m a -
nos o\-trp'~:vs; e l r e m e d i o e s t á en 
tus m a n o s " . . . 
B I O A 
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Nemes io F e r r a r a . — F u e r a de A u s - G a b r i e l F e r n á n d e z E n e l I n t e r e -
t r a l i a y C a l i f o r n i a , n i n g ú n o t r o p a í s santo l i b r o t i t u l a d o " L o s h o n o r e s do 
r i c o c i i o r o h a d a d o pep i t a s de t a - l a c o r t e " de A i e n o r de P o i t i e r s se 
m a ñ o d ;gno de tenerse e n cuen ta , d ice expresamente que e l r e y do 
L a p e p i t a de o r o m á s g r a n d e que se F r a n c i a v e s t í a de r o j o .cuando es taba 
ha e n c o n t r a d o en el m u n d o , f u é u n a de l u t o , cosa r a r a como vasted c o m -
que se d e s c u b r i ó en A u s t r a l i a e l a ñ o p d e n d e r á s i so h d e r a en n u e s t r a 
J851Í . Pesaba c i en k i l o s y v a l í a é p o c a . E s t a m o d a f u é a d o p t a d a 
275*000 pesetas. j t a m b i é n e n E s p a ñ a en e l sur-o X V , 
' que f u é , p r o b a b l e m e n t e c u a n d o c u — N o f u é " L a L u c h a " e l pe-
r i ó d i c o . q u e . suspend ie ron los ame-
r i canos e l a ñ o 1 9 0 1 , s ino " L a 
F r a n c i a a p a r e c i ó . 
Es tud ian te . -— E n l a Ubre r Ja do 
D s o u s é n " . L a causa í u e p o r q u e ese A l b e l 3 ^ es donf lo h „ 
p e r i ó d i c o ' e l d i a r i o cubano p a r a el v i s t o esa o b r a de en n u e s t r o 
pueb lo c u b a n o " puso en e a r R a t u i a ^ t ^ t o de que U s t e d m e h a b l a , 
a M a c K i n ' e y , c.v-presidente de los , ^ 
Es tados U n i d o s . Sacerdote .— No se si e f e c t i v a m e n -
' te l a c i u d a d de J a u j a que ex i s t e en 
C u r i o s o . — A u s t r a l i a es ve:nteseis el P e r ú , d i ó o r i g e n a l a t r a d i c i ó n d e l 
veces m a y o r que todas las is 'as B r i - p a í s f a v o r e c i d o que l l e v a ese noru-
t á n i c a s . A su o t r a p r e g u n t a coates- b re . 
t a r é en o t r o n ú m e r o . 
I A f i c ' o n a d o . — L e t r a s l a d é s u p r e -
D . H . J . — L o s t á r t a r o s son l o s que g u n t a a l d i s t i n g u i d o abogado de l a 
t iene l a voz m á s f u e r t e y los ch inos S e c r e t a r í a de H a c i e n d a Sr . R a f a e l 
los que l a t i ene m á s d é b i l , s e g ú n Pazos e.v-Presldente d e l C l u b de 
a f i r m a e l v u ' g o , pe ro v a y a us t ed a 1 A j e d r e z dp l a H a b a n a q u i e n m e d i j o 
c ree r lo a3 p e de l a l e t r a . . I q u e no so lamente puede ca lcu la r se e l 
T E L E F O N O M - 3 Í > 5 5 . — C U R A No 80 
M á q u i n a s de Sumar . C a l c u l a r • 
i E s c r i b i r . A l q u i l e r e j , Ventas a pla-
1 zos. 
Todos los t raba jos son srarantl-
zad'-s L e presto u n a m á q u i n a m i e n -
' t r a s le a r r e g l o la suya . 
r , 
P R E P A R A D A 
A g u a M o l o n i i 
: d e ( D r . J O H N S O N : más finas 
con las E S í N C I A S 
EXQUISITA PARA [ l BANj y El PAdllflO 
H ^ D e unta : DROGUERIA IOHNSON. Pl MAÜGAU, Obispo, 36, esquina s «51113 
I n ú m e r o de icombinaclones a que se 
p re s t a e l j u e g o de A j e d r e z , s-no que 
1 l o h i z o e l n o t a b l e a j ed rec i s t a A m c -
j l u n g . 
F r a s c u e l o . — L a p l aza de t o r o s m á s 
a n t i g u a de E s p a ñ a f u é c o n s t r u i d a r n 
1760 e n S e v i l l a . L a que l e s igue e n 
a n t i g ü e d a d es l a de H o n d a que d a t a 
d e l a ñ o 1785 . 
N a v a r r o . — - Que es l a m u e r t e ? 'De-
bemos t e n e r m i e d o a l a m u e r t e ? p r e -
g u n t a V d . en su e p í s t o l a . V o y a 
t r a n s c r i b l i r l e .para su t r a q u i l l d a d l a 
d e f i n i c i ó n c é l e b r e que d i ó M a r c o 
A u r e l i o de l a m u e r t e : 
" Q u e es l a m u e r t e ? S i se l a con-
s ide ra en s i nvs rua , s e p a r á n d o l a de 
las i m á g e n e s de que l a rodeamos , se 
ve q u e es u n a t>bra de l a N a t u r a ' e z a ; 
y e l que t i e n e m i e d o de u n a o b r a do 
l a N a t u r a l e z a es u n n i ñ o " . 
Supongo que . V d . s e ñ o r N a v a r r o i 
no sea u n n i ñ o . . . . 
D i e g o Barc ia .—- H a n s ido muchos 
los ve rdade ros genios que h a n pasado 
por l a v i d a c o n rasgos d e v e r d a d e r a 
l o c u r a . Tasso y C a r d a n o se c r e í a n 
i n s p i r a d o s p o r D i o s . Tasso estaba t a n 
f i r m e m e n t e p e r s u a d i d o de eKo que 
t o m ó m u y a m a l que l e d i j e sen que 
su " J e r u s a l e m l i b e r t a d a " n o e ra t a n 
o r t o d o x a como p u d i e r a se r lo u n poe-
m a e sc r i t o p o r u n c a t ó l ' c o , y desde 
entonces f u é su p r e o c u p a c i ó n cons-
t a n t e l o que l a I g l e s i a p u d i c r * pen-
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su visita se lo mos-
traremos. 
T . RUESGA Y C I A . 
CUBA 103. • TElf. M-3790 
(Entre Luz 7 Acosta) 
LA CAMPAÑA AUTONO 
MISTA 
V O I i t M E N V I D e T l a s O w y . 
F L E T A S D E I . D O C T O R a a - n ^ CO* 
gar acerca de su o b r a , y c u a n d o e l I 
T r i b u n a l de l a I n q u i s k i ó h d e c l a r ó ! 
que n o h a b í a en e l l a n a d a censura- I 
b le , c r e y ó que t o d o e r a cosa de ene- I 
m i g o s ocu l tos , y n o pensaba m á s que i 
e n asechanzas y conatos d é en vene- ¡ 
n a m l e n t o . Ca rdano , e l c é l e b r e mate -1 
m á t ^ c o y f í s i c o i t a l i a n o , c r e í a ser e l 
s é p t i m o g e n i o de l a c r e a c i ó n , a ñ a - 1 
d i e n d o que h o m b r o s de su c lase solo j 
n a c í a n u n o cada d i ez s ig los . N ie t z -1 
che f u é o t r o loco , y a que su s i s t ema 
f i l o s ó f i c o n o puede ser o b r a en m o d o 
a l g u n o de u n a cabeza b ' e n o r g a n i z a -
da . N ie t zche a seguraba que e l h o m -
bre o l a h ' i n a n i d a d m e j o r d i c h o , h a 
de e v o l u c i o n a r ha s t a que se c o n v i e r t a 
e n e l s u p e r - h o m b r e , que s e r á u n a 
h e r m o s a "bes t i a r u b i a " que d o m i n a -
r á e n t o d a l a t i e r r a . 
H a n c x i s t ' d o o t r o s sabios locos en 
e l m u n d o , pe ro se h a r í a i n t e n n i n a -
b l e l a l i s t a y o t r o s p r e g u n t o n e s ve-
c l a m a n m i a t e n c i ó n . C o n s u é l e s e de 
todos m o d q s pensando que "de sabios 
y de locos todos t enemos u n p o s o " . 
D L l a n o . — Esos pe r ros a que se ; 
r e f i e r e l a h i s t o r i a , que no l a d r a b a n , i 
y a n o e x i s t e n en las A n t P l a s p r i m e r 1 
l u g a r e n donde f u e r o n h a l l a d o s p o r 
los conqu i s t adores . P o r l o menos 
a q u í en Cuba n o h a y n i n g u n o de i 
m u e s t r a , pe ro d i c e n que en c i e r t a 
p a r t e d e l N > e v o M u n d o t o d a v í a v i -
v e n . 
L o s esqu imales t i e n e n unos pe r ros , ¡ 
que les s i r v e n p a r a t i r a r de sus t r i - j 
neos que n o l a d r a n y t a m p o c o l a - ¡ 
d r a n los pe r ros de los p e l e s r o j a s . | 
M i o p i n i ó n es q u e todos estos pe-
r r o s pe r t enecen a l a m i s m a raza ca- j 
n i n a . 
F l t z . — E l p r i m e r a v i a d o r que 
a t r a v e s ó e l C a n a l de l a M a n c h a f u é 
M . B l e r l o r t , que p a r t i ó de la costa 
do F r a n i c ' a cerca de Calais e l d i a 35 
de J u ; i o de 1 9 0 9 descendiendo a los 
t r e i n t a y s iete m i n u t o s en D o v e r , I n -
g l a t e r r a . L a t r a v e s í a r e c o r r i d a f u é 
de 3 8 k i l ó m e t r o s . B l e r l o r t t e n í a en 
a q u e l entonces 2 7 a ñ o s de edad . 
I g n o r o cuan tos cabal los t e n í a e l m o - j 
t e r de B l e r l o r t . 
l 
D . H . Y . — L a casa de M a r z o , en 
G a i i a n o 8 8 . h a y t o d a clase do b r i - ; 
l l a n t e r í a f i n a y ob je tos de f a n t a s í a . I 
J u a n O ' i v a . — M a r i a n o B e n l l i u r e 
no es c a t a l á n , s ino va l enc i ano . P o r 
c i e r t o que n a c i ó m u d o , s i g u ' e n d o en 
ese estado has t a l a edad de siete ¡ 
a ñ o s . 
E n este t o m o se e n c u e n t ^ 
l a d o s los a r t í c u l o s , d i s e n ^ n reiv 
m e a t o s p u b l i c a d o s en eiU'605 V d > 
U n . ó n " . de G ü i n e s en los 
P r e c i o de es te t o m o en r ú s n ' 
L a m i s m a o b r a encuaderna 
da en p a s t a e s p a ñ o l a 
U I i T I M A S A O V j b U A D ü S i j T * » Í U . 
D E L A M O U . U l t i m a i o v e ^ 1 ^ ^ ^ * 
P e d r o M a t a , e l e s c r i t o r 
ñ o l m á s l e í d o en la a c t £ a -
l l d a d . 1 t o m o r ú s t i c a Ua" 
de c o s t u m b r e s p r o v i n e n n ! 
p o r G u s t a v o ^ ' l a u b e r ^ n " ^ 1 
e d i c i ó n . 1 t o m o i l u s t r a d o 5 
e n c u a d e r n a d o en t o l a y 
L A H U L K E A N A . N o v e i a ' de' m ' * U 
M a r y a n . 1 t o m o r ú s t i c a 1 
L A V I L L A A Z U L . Prec iosa ño' í0.<« 
v e l a de a v e n t u r a s , ñ o r i Jr 
B e i c a i r e y A . V e r u o l i td6 
m o r ú s t i c a . . . l 0 -
L A C A S A L E L O S T H O V A t W * 0 , s « 
R E S . N o v e l a de A . VerS?)' 
1 t o m o r ú s t i c a . . v e r " o l . 
L A H E R E . N C 1 A D E L P R i m A i M d 
C O K E A T 1 N O . N o v e l a de Co? 
t a m b r e s , p o r J . de Coulomb 
1 t o m o r ú s t i c a . . "'omo. 
L A P I E D R A F I L O S O F A L kn" ' M o 
v e l a de J . de C o u l o m b i tÍT 
m o r ú s t i c a . . . • to-
C O A F L I C T O S D E L A * V i m ' ^ 
N o v e l a de J . C o u l o m b , i tom,; 
r ú s t i c a lomo 
P I E D R A S V I V A S . N o v ¿ l a ' fli ^0 
c o s t u m b r e s , p o r M . Marv - i , , 
1 t l m i o r ú s t i c a . . y<tn-
L A E.\TCAiNI T A D O R A M i n t p ÍO 
N o v e l a de A . L i c h t e n b e r c e r 
1 t o m o r ú s t i c a . . . . b r- -
M 1 T S I . P r e c i o s a novela* d e ' \ f ^ 
D e l l y . l t o m o r ú s t . c a 
E L C A R N A V A L D E L O S M U P R 50 
T O S . N o v e l a de L u i s P i rande 
l i o . 1 t o m o r ú s t i c a . 
E L C U L T O D E L \ O. U N H m r " 50'8I> 
B R F L I B R E , p o r M a u r i c i o 
B a r r é s . 1 t o m o r ú s t i c a , 
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A QUIEN INTERESE. 
YA EMPEZARON LOS TRABAJOS 
J 
por la calle 0 y Tercera Aveni-
da, para colocar la Doble Vía de 
Tranvías que cruzará nuestro Re-
parto, avisamos que desde el día 
lo. de Agosto quedará aumenta-
do $2.00 la vara en todos los 
solares de la QUINTA AVENIDA-
CALLE TERCERA y CALLE 30. 
$1.00 en el resto del Reparto. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N U M L 2 3 T E L F . A - 1 8 3 3 
v i 
F e l i c i a n o — L a r a z ó n p o r l a c u a l 
a l c emen to usado en c o n s t r u c c i ó n se 
l e l l a m a s i empre " c e m e n t o P o r t ' a n d " 
es p o r q u e e l c e m e n t o i m i t a u n a p:e-
d i a de c o n s t r u c e ' ó n que so saca do 
las canteras de. P o r t l a n d , e n u n a i s -
l a J u n t a a I n g l a t e r r a . 
C u b a n o . — L a a b u e l a d e l Rey do 
R e m a o sea de1 h i j o de N a p o l e ó n 1 
se T a m a b a L e t i c i a R a m o l l n o B o n a -
p a r t e . . De e l l a e r a a q u e l l a f raso " m i 
pues to e s t á j u n t o a aque l de m i s h i -
j o s que sea m á s desg rac i ado" . 
L a s cos tumbres de L e t i c i a R a m o -
Jino e r a n v e r d a d e r a m e n t e s e n c i l l a s . 
C o n t i n u a m e n t e r e p e t í a l a f rase s i -
m i e n t e , r e v e l a d o r a de su g r a n i n t u i -
c i ó n de las cosas: " s u p o n i e n d o que 
esto d u r e " r e f i r i é n d o s e , c l a r o e s t á , 
a l I m p e r i o que t e n í a po r Jefe Supre-
m o a s u i l u s t r e h i j o . 
P l a t t s . — T o d a v í a no se h a con-
c l u i d o l a p a v i m e n t a c i ó n de l a ca l l e 
d e l P i a d o f r e n t e a este e d i f i c i o . Oreo 
que exis te l a p romesa en f i r m e , que 
p a r a f ines de a ñ o . a m á s t a r d a r , h a 
de c o n c l u i r s e esa o b r a d e . . . . r o m a -
nos . 
c r í t i c a t e a t r a l p o r R a m ó n 
P é r e z do A y a l a . 2 tomos 
P r e c i o de cada t o m o en rúa 
t i c a 
A N T E L O S B A R B A R O S Vi ' 
Y A N K I . H E A H Í E L E N E -
M I G O , p o r J . V a r g a s VJi* 
N u e v a e d i c i ó n d e f i n i t i v a , l to-
m o r ú s t i c a . . . . 
P O R S E R B U E N A . L a novela d¿ 50 
M a d r i d , p o r A n t o n i o Cases, l 
t o m o r ú s t i c a . . . . ' , 
C O M O L A S O T R A S . N o v e l a ' d ¿ 80 
M i g u e l de Rodenas , i tomo 
r ú s t i c a 
L A H E R M A N A M E N O R . Novela 1(1 
de S. B l a n d y C o i e c c i ú n d¿ 
" L a N o v e l a R o s a " ) i tomo 
r ú s t i c a . . . 
L A R A M A D E L M U E R D A G O 1 
N o v e l a de A u g u s t o M a r t í n e z 
O l m e d i l l a . ] t o m o . . . . ,n , 
S O M B R A S . N o v e l a de P. Romo-
r o M e n d o z a . I t o m e r ú s t i c a n 
F L O R S O M B R I A . M a g n í f i c a nol 
v e l a e s c r i t a en i n g l é s por 
J o h n G a l s w o r t h y . s iendo la 
p r i m e r a que de esto autor 
se p u b l i c a en e s p a ñ o l , estan-
do t r a d u c i d a p o r R . Canal-
n o s - A s s e n s . 1 t o m o r ú s t i c a . . si it 
N U E V A S C A N C I O N E S . Colee-
c i ó n de v e r s o s de A n t o n i o -Ma-
chado , l t o m o r ú s t i c a . . . «i ú 
L A S E Ñ O R I T A B A M B A L I N A . 
N o v e l a de A d o l f o B o t í n i 'o-
l anco . 1 t o m o r ú s t i c a . . . u M 
E L R E N A C I M I E N T O DK L A 
N O V E L A E N E L S I G L O N 1 X . 
L o s e n s a y i s t a s . L a e n s e ñ a n z a 
de l a L i t e r a t u r a , p o r Eduardo 
G ó m o z de R a q u e r o (Andre-
n i o ) . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . Jl oo 
C U E N T O S D e L O S V E I N T K 
A Ñ O S , p o r Sara I n s u a . 1 to-
m o r ú s t i c a J0 .80 
K L P O L I T I C O , p o r L o u i s Bar-
t h o u . V e r s i ó n ca s t e l l ana . 1 
t o m o r ú s t i c a { 0 . 8 0 
L A S E Ñ O R I T A D E K E R V A -
L L E Z . N o v e l a de M . Maryan . 
1 t o m o c a r t o n é $0.80 
L A E F I M E R A . N o v e l a de Mar-
ce l a V i o u x . 1 t o m o r ú s t i c a • Jl.OO 
L I B R O D U A M O R . N o v e l a por 
A . H e r n á n d e z C a t á . 1 tomo 
r ú s t i c a $1,00 
E L O C U L T O P E C A D O . Novela 
p o r J o s é M a . S a l a v e r r í a . 1 to-
m o r ú s t i c a $0.80 
L A V I L L A Y C O R T E P I N T O -
R E S C A . Escenas y momentos 
m a d r i l e ñ o s , p o r E m i l i a n o R í i -
m í r e z A n g e l . 1 t o m o r ú s -
t i c a . . . . $0.80 
P O M I N U S E S T . L e y e n d a s de 
de los t i e m p o s do Jesucristo 
p o r R a f a e l M e d i n a l m a r i a . 1 
t o m o r ú s t i c a íLOO 
L A D A N Z A D E L CORAZON. 
N o v e l a p o r J o s é F r a n c é s . 1 to-
m o r ú s t i c a J1."5 
L A V I D A S O C I A L . ( C O Ü I U O DE ETI-
Q U E T A Y C O R T E S I A CON KL CERE-
M O N I A L D I P L O M A T I C O ) 
P o r e l D r . A n d r é s Segura Cabrera 
L I B R E R I A C E R V A N T E S , SE EICAS-
D O V E L O S O 
A v e n i d a de I t a l i a 62 (antes GaUanpl 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. Habas» 
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X E P T U X O Y A Í I I S T A D 
SUSCRIBASE A L 
DIARIO DE LA MARINA 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R , L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
P¡ y Margafl 66. Tel. A-3240 y A-3145 
J 
r 
ú n i c o e s t ab l ec imien to e n «n clase 
i r * * * 0 
E l 
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M¡;gueJ Mendoza . l w . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o ni<*cnco ** ^imal»» 
da las enfermedades de lo» perros / 
p e q u e ñ o s . ^ - rpo t lva» ^ 
E c p e c i a n d a l en vacunaciones P ^ j " 
t r a la rab ia y e l m o q u i l l o caninos-
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consu l tas : $5 . 00. Eepa^** 
San L á z a r o S05 en t r e H o s p i t a l 7 j j ^ a n » . 
T e l é f o n o A-04 65 
V e n t a de alhajas elegantísimas, a'-
ta novedad v v a l o r posit ivo, j e c i ^ » 
d i r e c t a m e n t e v procedentes de emp 
ñ o s . Pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca» 
Ueros. 
Prec ios s in competencia. , 
Damos d i n e r o sobre alhajas a m 
dico i n t e r é s . rpndas 
P r o n t o nuevo remate de pre 
de p r é s t a m o s vencidos. 
c a p i x y g a u c i a 
A Ñ O X C I 1 
DíARIO DE LA MARINA Julio H de 1924 PAGINA TRES 
í r t T r a A E L - L O ^ Y P A R A E í - L A / í 
• MFDMINIA P l a n a s d e Q a q q i d c p e o 
la 
^ i n n se p rocupan cL? 
^ 1 ^ ^ ^ r ^ u f ' ' o r e j a s ' ' , de ta l le 
' b e l l ^ ^ e de la f i6onomia , aun-
¡uy i n i P o r t a " t s escape a su c o n s ^ e -
(ne Pa^- nniCpd?co e l s igu ien te parra-
> ' \ Z n s X o de l l i b r o " E l A r t e 
L A S O K B J A S 
« ñ a s y de t a m a ñ o pro-
; u s orejas ro s t ro c o n t r i b u y e n 
fe^Stf a la a r m o n í a y l a be-
lleza- ntoro=? no e m p l e é i s n i la 
m T í a esponja para l i m p i a r l a 
tO"!la n m ^ i n o s a de l a o re j a . _ 
°rte C f I n voco ^ ^ o d é n h i d r o -
I ,;omad u » ^ , ua t i b i a y pa 
l o ^ l a ^ a m e n t f por t o d o el 
P l ° Cl ^ t e r i o r e i n f e r i o r m e n t e . 
fbellon; ^ ^ ^ ^ ^ de a lg0d6n i m p r e 
n ^ a d las Partes lavaaas, . 
to- ' " ' ^ completamente l i m p i a s 
^SeSd cuidadosamente y s in ejer-
& KtTv l a í abluciones del r o s t ro 
nue no ent re agua f r í a en 
c"i(latd Jfr del oido. Os e x p o n d r í a i s a 
i ^ S a d o r a s neura lSlas y a la 
6()rderf;ne^e de la o re ja ofrece a l -
La d icul tad, porque en el mte -
^ \ nulo ee f o r m a s m cesar una 
rioí ciei » 
da ce rumen o c e r i l l a , 
H e orifica p r o n t o . Es pro 
«ue ¡far este ce rumen s m m o j a r 
K a m e i t e el o í d o . . 
hacer esta l i m p i e z a se u t t -
,. b u e ñ a s esponjas ad hoc, m o n -
,lZf.S.V un p e q u e ñ o p u n z ó n de hue-
^ h ' p ' m a r f i l . Estas esponjas se i n -
f0A,r.^ en el o ído impregnadas de 
,r0ruerpo graso, (vasel ina , acei te de 
dulces, e t c é t e r a ) , 
vn in t roduzcá i s j a m á s en el ofdo 
cuerpos duros ( h o r q u i l l a s , punzones, 
el dedo, etc.) 
ym suscriptova: 
Tanto la receta para " j a m ó n en 
L w - como la del " j i g o t e " t enga l a 
l i i r i d ^ d de encont ra r la en el v a l i o -
gSro de cocina, " D E L I C I A S D E 
i \ MESA", de la s e ñ o r i t a Reyes Ga-
vilán Tiono v a r i a d í s i m a s recetas de 
,llatos conocidos y f á c i l e s de i m i t a r 
L la m á s inexper ta coc inera . E l 
lenmaje es sencillo y las medidas e 
ingredientes de cada p ia to son t é r m i -
no conocidos y usados en nues t r a 
conversación casera. L o que hace es-
te libro más apreciado. Todas sabe-
mos las dificultades con que t ropeza-
mos anto las recetas de los l i b r o s de 
cocina. Constantemente abandonamos 
platos que nos parecen sabrosos por 
desconocer una palabra, una med ida , 
etc., de las que recomienda. Con l a 
Delicias de la Mesa, no sucede eso. 
Todas son frases corr ientes en nues-
tra vida del hogar. Y las recetas son 
infinitas. 
Pida el l ibro Las Del ic ias de l a 
Jfesa a la l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , ba-
jos de Payret, s e ñ o r a Vda . de Gon-
úkz. Teléfono A-94 .21 . 
I "La Comedia F e m e n i n a " por L e ó n 
Ichaso, vale un peso y a lgo m á s para 
franqueo si ha de r e m i t i r s e por co-
íjreo. 
p a Mal 
Si como me mee. es persona c u l t a 
y religiosa y que usted cree que sa-
bría apreciar un a r t í c u l o re lac iona-
do con sus creencias, nada puedo re-
comendarle mejor que u n e j empla r 
de la "Sagrada B i b l i a C a t ó l i c a " . 
Consta de 964 m í g i n a s , t i ene u n a en-
cuademación elegante en p i e l negra 
I una cruz dotada a l f ren te . E n su 
interior grabados preciosos en colo-
ras, y uarraciones de todos los san-
tos. En í in , es una obra exqu i s i t a que 
no puede ser conocida po r re fe renc ia , 
sino, por sus propios • ojos. Tenga la 
wguridad que s e r á un ob je to bien 
recibido y cada d ía m á s apreciado, 
l'ara más informes l l ame al t e l é f o -
. *oA-93l7, o vaya en persona a Nep-
tuno lg2 . 
Amonio M . L . 
Ponche de fresas y champagne : Se 
g e de la s i l í r i e n t e mane ra : Seis bo-
, ¡as ^ champagne o s id ra , t res bo 
fias de agua helada, una bo t e l l a de 
' geosa, una copita de m a r r a s q u i n o , 
es yemas de huevos, un pomo de 
resas francesas con su a l m í b a r ; todo 
se ]0 pone a z ú c a r a l 
íe h l e/.0l0C'a enLre h ie l0 y ^ sir-
6 blea fno.—-Complacido 
U n a l ec to ra d o l C o n s u l t o r i o : 
Si s e ñ o r i t a , s i queda b ien en los 
e x á m e n e s , le d a r á n su t í t u l o . Con e í 
c e r t i f i c ado de n a c i m i e n t o es s u f i -
c iente . 
Una do m e l e n a : 
Si s e ñ o r i t a , necesi ta l i cenc ia de 
3 . s . el Papa para casarse con su 
p r i m o . D i r í j a s e a l a I g l e s i a que acos-
t u m b r e a v i s i t a r y d í g a s e l o a l Padre , 
que é l le i n d i c a r á la m a n e r a de a r re -
g l a r l o . 
Indec i sa : 
M i consejo es, que s iendo los d í a s 
de los E n r i q u e s y las C a r m e n t a n 
seguidos, p o d r í a r e u n i r los dos San-
tos en una sola f ies ta . C e l e b r á n d o l a 
lo m i s m o e l 15 que e l 16. Con u n 
ponche b ien hecho o b i en u n he lado 
y dulces puede obsequia r a los a m i -
ga i tos de sus n i ñ o s . E n " E l Progreso 
del P a í s " , G a l i a n o 78, ( t e l é f o n o 
A-12 62) se h a r í a n cargo de a tender 
a todo lo necesar io pa ra l a f ies ta y 
hasta le p r e s t a r í a n se rv ic io de c r i s -
tales, f.-tey y expendien tes pa ra ser-
v i r . H a b l 5 con el d u e ñ o y v e r á co-
mo queda complac ida y le r e s u l t a p i n -
cho m á s e c o n ó m i c o que si empieza 
usted a gas tar en dulces hechos en l a 
casa, apar te de las m i l moles t i as que 
Iocasiona todo ese m o v i m i e n t o de los 
"San tos" , pa ra a l f i n q u e d a r l a f ies-
ta des lucida . Siga m i consejo y aho-
r r e m o l e s t i a y quebraderos de cabe-
za. C e l e b r a r é se d i v i e r t a n mucho y 
vea muchos a ñ o s de f e l i c i d a d y ven -
t u r a s . 
1 
L i r i o de l V a l l o : 
que estamos efectuando una 
magnifica venta de toallas 
desde 35 centavos hasta 
$4.00? 
£1 tipo de 35 centavos mide 
una yarda 
PRECIOS MODICOS 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
R I D T E M P í d 
UNION NACIONAL DE EM. 
PLEADOS PUBLICOS f C U B I E R T O S D E P L A T A ^ 
Son u n a n o t a de d i s t i n c i ó n en l a meaa. Tenemos los m á s b o n i -
t o s m o d e l o » -de los me jo res fabr ican tes y los vendemos en j u e j o » , 
piezas suel tas j t a m b i é n en e s t u c h M , que hacen u n p r i m o r o s o r e -
f a l o . 
E n p l a t a tenemos c u a n t o se qu i e r a , cen t ros , f r u t e r o s , b o m b o -
neras , bandejas j piezas de c u b l e r t e r í a f e t o d a » clases. Precloa r e -
P a BEBE 
lM>M til™- " " o p i l a d de ' tamwos y precios. 
í 2 * . » « . 
uue-ina hbre dp 
^ Para que el n i -
ita30rralitoS) 
08, re de nios-
ndadores y 
1 4t-3 
Esos G U A N T E S de G O M A que re-
c o m e n d é y s igo r ecomendando a las 
s e ñ o r a s que a c o p i u m b r a n a a tender 
d i r e c t a m e n t e su casa, los venden en 
" E l E n c a n t o " , d e p a r t a m e n t o de per-
f u m e r í a , l i a s s e ñ o r a s amer icanas , que 
t a n af ic ionadas son a las ocupaciones 
de su hogar , s i n e l u d i r los m á s v u l -
garers menesteres , íef i tán s i empre p r o -
vis tas de estos guantes p ro tec to res , 
t a n beneficiosos para conservar las 
manos en buena f o r m a p a r a l a h o r a 
de presentarse en los c í r c u l o s socia-
les donde ha de a l t e rna r se con o t ras 
personas b i e n cuidadas . L o s guantes 
no son mo le s to s ; es c u e s t i ó n de eos 
t u m b r e y de pensar feiempre quo en 
c a m b i o se c o n s e r v a r á n las manos f i -
nas y l i m p i a s . 
E n ese m i s m o d e p a r t a m e n t o de 
¡ p e r f u m e r í a do " E l E n c a n t o " encon-
t r a r á l a c r e m a que desea, lo m i s m o j 
que la l o c i ó n , en t re l a r i queza de 
p roduc tos que ofrece l a " A c a d e m i a 
C i e n t í f i c a de B e l l e z a " de P a r í s de la ¡ 
cua l son e l los los ú n i c o s R e p a s e n -
tan tes en l a R e p ú b l i c a . L e aconse jo ' 
que vaya a " E l E n c a n t o " u n d í a j 
que pueda hace r lo con ca lma para 
que a l l í sobre el t e r r e n o , vea lo que 
le conviene . P í d a l e a l a s e ñ o r i t a Re-
gla , quo es persona m u y amable y 
buen.a amiga , que l a I n f o r m e de los 
pormenores de todos esos p r o d u c t o s ! 
que puedan c o n v e n i r l e . V e r á que sa-
le complac ida . T a m b i é n p u d i e r a pe-
d i r por t e l é f o n o A - 7 2 2 1 y d iga que 
la c o m u n i q u e n con e! d e p a r t a m e n t o 
de p e r f u m e r í a , pero prec i samente los 
guantes debe p r o b á r s e l o s us ted m i s -
m a . . S in e m b a r g o , s i v i v e fue ra de 
la Habana , cosa quo i g n o r o , p u d i e r a 
m a n d a r l a m e d i d a de l dedo del me-
die- de la m a r o derecha, ( e l l a r g o ) , 
y e l ancho de l a mano . N u n c a es l o 
m i s m o . T a m b i é n sjería acer tado m a n -
dar u n guan te usado de c u a l q u i e r c la -
se. Ten iendo en cuen ta que e l de 
goma s iempre ha de ser m a y o r que 
el de seda o c a b r i t i l l a , que 'se l l e v a n 
m u y a jus tados . 
L i r i o de l V a l l o : 
Se rae o l v i d a b a lo que se re f ie re a 
su p r e g u n t a sobre id ves t ido de v i a -
j a r . Eso dependo en g r a n pa r t e de 
l a clase de v i a j e , presupues to , o t e , 
etc. Si 'se t r a t a de economizar , n u é 
de l l e v a r c o m o baro u n ves t ido do 
sarga de l ann en o l o r oscuro, azu l j 
m a r i n o o cosa a s í para los día-, f r e s - i 
eos que s i e m p r e se t i e n e n en a l t a 
m a r . Una f a l d a " s p o r t " , p legada y u n 
par de blusas o chaquetas de f an t a -
s ía de las que se ponen por fuera de 
la f a l d a y l l e g a n a las caderas. Pue-
den ser de seda u o t r a t e l a oaa lqn ie -
ra vis tosa . Las hay de d ibu jos o r i e n -
tales , preciosas, que c o m b i n a n con 
cua lqu ie r c o l o r 03 fa lda . A y e r p roe l 
s á m e n t e , me d i s t r a í a c o n t e m p l a n d o 
'.ma exqu i s i t a c o l e c c i ó n de estas b l u -
sas de f a n t a s í a den t ro de una v i d r i e -
ra a l alcance de m i v i s t a . Sobre l a 
v i d r i e r a h a b í a una l i n d a f a l t a , ¿oda 
p legada que a r m o n i z a b a con toda? 
las blusas de la c o l e c c i ó n . N a t u r a l -
m e n t e . . . pensaba en a l g u n a v i v a r a -
cha pasajera a bordo de u n t r a s a t l á n -
t ico j u g a n d o a avno de esos m i l de-
por tes da las t r a v e s í a s la rgan j Q u é 
elegante e s t a r l a con ese a t a v í o , la 
que lo l l e v a r a ! 
L u e g o unos vest idos de careo v 
hasta de s o i r é para la noche y la 
comida . T o d o , de acuerdo cor. su po-
s i c i ó n , presupues to , l u g a r que ocupe 
;n e l vapor , etc., etc. .Si v i a j a en p r i ' 
m e r a y q u i e r e a l t e r n a r con el p á s a -
le e legante , ha de ser m u c h o mas-- e x i -
gente con su i n d u m e n t a r i a . Se hace 
v ida social lo m i s m o que si es tuv ie ra 
en t i e r r a , r i m l a desventa ja de tener 
la s egu r idad de no pasar "dasaperc i -
j b i d a " pues a q u é l ef un m u n d o m u y 
< h i q u i t o . . . 
E n cuan to a los colores de los t r a -
jes, s e r í a n m u y o p o r t u n o s e r u n o de 
esos v a r i a d í s i m o s tonos de paste l que 
t an to se l l e v a n . Colores b r i l l a n t e s , 
f w g ú n su t i p o . L a gama de lo? a m a r i -
l l o s : a n a r a n j a d o , henna , beige c i -
t r ó n , l i m ó n m a d u . o . m a n d a r i n a etc., 
ote,, son colores que v a n bien a las 
t r i g u e ñ a s . ( L o m i s m o que la escala 
v a r i a d í s i m a d e l r o j o ) . A l paso que 
¡ l o s azules, verdes . I l l a y sus va r i eda -
|des. s í s n t a n a las njb**s. Las de c u -
| l i s b lanco, rosado y de "cab'js oscu-
Vof»" pueden l l e v a r tydos los colores 
sin t emor . 
I A g r a d e c i e n d o sus bondadosas pa-
labras , le deseo u n Vía ie fe l iz y p r ó s -
pero . 
A l b o r t o U . , Una G u a j i r a s in Ó r t o g r a -
í í a , T u r o ( ' . , M i S i m p á t i c a V e c i n a , 
L a A m i g u i t a do E ^ a : 
Y a o t ras lectores que p r e g u n t a n 
por algo bueno para las pecas, r e p i t o 
una vez m á s que al presente l o me-
j o r quo conozco es l a C r e m a N e s t l é 
pa ra las pocas, que va le t r es pesos é l 
Dotftcito y lo pueden ped i r por t e l é -
fono a l F-481)? y le s e r á r e m i t i d o a 
la mayo r b revedad . Con a lgo m á s pa-
ra f ranqueo s i ha de mandarse fue-
ra de l a H a b a n a . Las d e m á s p r e g u n -
tas que me hacen en sus respect ivas 
car tas a l g u n o de estos lectores t e n -
d r é .sumo gusto en ccn tes ta r las en 
p r ó x i m o C o n s u l t o r i o . 
L A FUNCION DEL 14 EN " M A R T I " 
E l l u n e s 14 se v e s t i r á de g a l a " M a r t í " . 
P a r a ese - d í a l a a c t i v i d a d i n c a n s a b l e 
de R a m i n o L a P r e s a h a o r g a n i z a d o 
u n a f u n c i ó n e s p l é n d i d a e n e l c o l i s e o de 
l a s " c i e n p u e r t a s ' . U n a f u n c i ó n q u e 
s e r á i n o l v i d a b l e p a r a el p ú b l i o o p o r l a 
c a l i d a d y c a n t i d a d de l o s a t r a c t i v o s que 
e l l a o f r e c e . 
P a r a esa v e l a d a , h a e s c r i t o A c e b a l , 
esa y a f a m o s a o b r a d e n o m i n a d a " E l 
C a ñ ó n O r d ú ñ e z " , a n i m a d o c u a d r o cos-
t u m b r i s t a , p o r e l q u e d e s f i l a n l a s a l e -
g r í a s de u n a r o m e r í a a s t u r i a n a . E n es-
t a o b r a t o m a n p a r t e l o s m á s n o t a b l e s 
a r t i s t a s de S a n t a c r u z y a d e m á s l a g r a -
c iosa a c t r i z de c a r á c t e r d ¿ l a C o m p a -
ñ í a R e g i n o , E l o í s a T r í a s , y e l p r o p i o 
A c e b a l , q u e t i e n e u n p a p e l a s t u r - c r i o l l o 
m u y s u g e s t i v o . 
A d e m á s se h a r á l a r e p o s i c i ó n de " E l 
J u r a m e n t o " , j o y a d e l g é n e r o g r a n d e es-
p a ñ o l . L a h e r m o s a z a r z u e l a de l i o n a y 
G a z t a m b i d e , es e l m á s r e s o n a n t e t r i u n -
f o de A u g u s t o O r d ó ñ e z . q u e en e l l a se 
r e v e l ó g r a n c a n t a n t e . ' F u é este é x i t o 
el que l e i m p u l s ó d e d i c a r s e a l a ó p e r a 
a es te h o y e m i n e n t e b a r í t o n o . 
L l e v a " E l J u r a m e n t o " u n g r a n r e p a r -
t o , pues a d e m á s de O r d ó ñ e z t o m a n p a r -
l e en e l l a M a r í a L u i s a M a r s i l l , C o n c h i -
t a B a ñ u l s . e l e x c e l e n t e ' b a r í t o n o P e l l o , 
e l b a j o R u i z y l o s g r a c i o s o s a c t o r e s 
L a r a e I z q u i e r d o . 
O t r o g r a n a t r a c t i v o de e s t a f i e s t a es 
e l e s t r e n o de u n r e g o c i j a d í s i m o s a í n e t e 
t i t u l a d o " M u s t a f á " , p o r l a C o m p a ñ í a 
D í a z P e r d i g u e r o . L a s c a n c i o n é s " S a l o -
m é y " N e n a " p o r M e r c e d e s D í a z , l a ce-
l e b r a d í s i m a p r i m e r a a c t r i z y m u y s u -
g e s t i v a t o n a d i l l e r a . 
Y p o r ú l t i m o , o t r a g r a n n o v e d a d , l a 
p r e s e n t a c i ó n de E u g e n i a Z u f f o l i , l a h e r -
m o s a e s t r e l l a de " M a r t í " , c o m o c a n c i o -
n i s t a c u b a n a . E n t r e o t r a s h e r m o s a s 
c o m p o s i c i o n e s de l a t i e r r a , l a Z u f f o l i 
e s t r e n a r á ; l a ú l t i m a c o m p o s i c i ó n d e l 
p o p u l a r m a e s t r o G o n z a l o R o i g , " N a d i e 
se m u e r e de a m o r " . 
P a r a e s t a g r a n d i o s a v e l a d a e s c é n i c a 
l a s l u n e t a s s ó l o v a l e n dos c i n c u e n t a . Se 
d e s p a c h a n en l a C o n t a d u r í a d é " M a r t í ' ' . 
1 t 1 1 . 
A f i n de proceder a l a c o n s t i t u -
c i ó n de las Delegaciones en P r o v i n -
cias de aque l los empleados p ú b l i -
cos que s i m p a t i c e n con l a c o n s t i t u -
c i ó n de l a U n i ó n N a c i o n a l , r uego 
a los mismos se s i rvaen c u m p l i r lo 
s i g u i e n t e : 
l o . Los empleados de M u n i c i p i o , 
se r e u n i r á n en su l o c a l i d a d , con 
c u a l q u i e r n ú m e r o de c o n c u r r e n t e s 
y d e s i g n a r á n l a persona que ha de 
f u n g i r como delegado, an t e l a P r o -
v i n c i a l , esto es, cada u n o de los De-
legados M u n i c i p a l e s , d e s i g n a r á n el 
Delegado rP rov inc i a l , que t e n d r á so-
bre los empleados representados 
po r sus delegaciones, l a a c c i ó n d i -
r ec t a de l a i n s t i t u c i ó n . Se conser-
v a r á po r e l que resu l t e Delegado 
P r o v i n c i a l , u n a l i s t a con los n o m -
bres y d o m i c i l i o s de los delegados 
M u n i c i p a l e s de su p r o v i n c i a , con la 
c u a l d a r á cuen ta a l a U n i ó n N a c i o -
n a l ' de Empleados P ú b l i c o s . 
C o n s t i t u i d o s dichos o r g a n i s m o s ' se 
l e v a n t a r á acta de e l l o , que conser-
v a r á el delegado p r o v i n c i a l , q u i e n 
a su vez, s e r á e l que represente los 
intereses de l a p r o v i n c i a ante la 
U n i ó n N a c i o n a l . E n l a A s a m b l e a 
de; d e f i n i t i v a c o n s t i i u c i ó n de l a c i 
tada U n i ó n , a s i s t i r á e l Delegado 
P r o v i n c i a l , y u n a vez efec tuado 63 
to , la U n i ó n N a c i o n a l , o ^oa e l Co-
m i t é E j e c u t i v o de l a m i y m a , se 
t r a s l a d a r á a p r o v i n c i a s , p a r a dar les 
p o s e s i ó n de sus ( a rgos y de ja r o f i . 
c i a l m e n t e c o n s t i t u i d a l a expresada 
organ.Zcición. 
Deben pues con u r g e n c i a , r e u n i r -
se los empleados de l i n t e r i o r y â -
s i g n a r el Delegado P r o v i n c i a l , que 
ha de represen ta r a P i n a r del R í o , 
Matanzas , Santa C la ra , C a m a g ü e y y 
Or i en t e , ante l a U n i ó n N a c i o n a l de 
'Empleados P ú b l i c o s . N u e s t r o l ema 
es e l s i g u i e n t e : Respeto a las L e -
y e s . A c a t a m i e n t o a los Poderes 
c o n s t i t u i d o s y s a l v a g u a r d a r nues t ros 
in tereses que son los p r o p i o s i n t e -
reses de l a p a t r i a . 
A . G o n z á l e z R a m o s 
P res iden te 
d u c l d í s l m o a . 
V E N E C I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
O P I S P O 9 6 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
ASOCIACION NACIONAL DE 
EMIGRADOS 
C A R T E L D E T E A T R O S 
HAClOMAJLfc ( P a s t o de a U r t l e * 4 n i a » • 
S a n H c t a a l ) . 
N j h a y f u n c i ó n . 
P A Y R E T . (Paseo d « M a m « t q n l a a 11 
C o m p a ñ í a i*. C o m e d í . » i s p a ñ o l a de 
D í a z P e r d i g u e r o . 
A l a s oche y t r e s c u a r t o s ; l a c o m e -
d i a en t r e s ac to s , de Paso y A b a t i , lül 
I n f i e r n o . 
F i n de f i e s t a : c a n c i o n e s y t o n a d i l l a s 
p o r M e r c e d e s D í a z . 
P S I N C L V A I , d j b X J A C O K S D I A . ( A n i -
m a s 7 í u J - a e t a ) , 
N o l i . i . / f u n c i ó n . 
MCAKT3 ( D r a g o n e s e s q u i n a a J f n l n o t a ) 
C o ' n t - a í í a de « a r s u e l a s , o p í r e t a » • r e -
v i s t a s S a n t a C r u z . 
A l a s ocho y c u a r t o ; , l a - ^za rzue l a en 
u n a c t o , de Paso y A ' o a t i , E l A s o m b r o 
de D a m a s c o . 
A l a s n u e v e y m e d i a ; e s t r e n o de l a 
z a r z u e l a de F e r n a n d o D u q u e y los maes 
t r o s S o u t u l l o y V e r t , D a c o n q u i s t a d e l 
m u n d o ; l a zp. rzuela en t r e s c u a d r o s D a 
m a z o r c a r o j a . 
C V B . I S T O . ( A T e n i d a &• I t a l i a 7 J n a a 
e l e m e n t a X e n e a ) . 
Coropa&Ife de x a r z u e l * Jo A r q u t m e d e a 
Pous. 
A l a s o c h o ; l a z a r z u e l a de P o u s y l o s 
m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , E l y i a j e d e l 
P r e s i d e n t e . 
A l a s n u e v e : l a r v e i s t a de P o u s y e l 
m a e s t r o G r e n e t , E l f u r o r de l o s s p o r t s 
o en l a P l a y a de M a r i a n a o . 
/ H i X i L M B K A . ( C o n e t u a d o e e q n l n » a 
T l r t n d e e ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o D 6 -
p e a . 
A as o c h o : e l s a í n e t e en t r e s c u a d r o s 
D e l s o l a r a l c o n v e n t o . . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : D a G a r z o n a . 
A l a s d i e z y m e d i a : R o j o , v e r d e y c o n 
p u n t a . 
A O T V A X l ' Q D A S X S S . ( A T e n U U de B é * r ¿ e » 
8 y 1 0 ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p i t g r a m a . , 
A loa E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
Cubanos y a las dem.V persogas a 
quienes p u d i e r a in t e re sa r , hago sa-
b e r por l a presente que , con esta 
fecha, me he hecho ca rgo de l a Se-
c r e t a r í a de Cor re spondenc ia de es-
t a A s o c i a c i ó n , por s u s á t u c i ó n r e g l a -
m e n t a r i a ; y a l p r o p i o t i e m p o es m í 
deber da r a l s e ñ o r doc to r Ped ro 
D o v a l , p ú b l i c o t e s t i m o n i o de agra-
d e c i m i e n t o por l a l a b o r que i n t e r i -
n a m e n t e r e a l i z ó a l f r e n t e de esta 
S e c r e t a r í a , po r d e s i g n a c i ó n especial 
del s e ñ o r P r e s iden t e , d u r a n t e el 
t i e m p o que me f u é i m p o s i b l e ocu-
par e l puesto , debido a m i estado 
de s a l u d y a o t ras c i r cuns t anc i a s 
que me lo i m p e d í a n . 
H a b a n a , 8 de J u l i o de 1 9 2 4 . 
J o s é A . L ó p e z B e t a n c o u r t 
A LOS PRACTICOS DE 
FARMACIA 
De o rden del s e ñ o r P res iden te de 
l a I n s t i t u c i ó n , c i to a todos los P r á c -
t icos de F a r m a c i a , p a r a l a m a g n a 
A s a m b l e a que ce lebra remos e l do-
m i n g o , 3 3 de los co r r i en te s , a las 
7 % p . m . , en n u e s t r o d o m i c i l i o 
s o c i a l : Mon te 157 , a l t o s , a l a que i 
c o n c u r r i r á nues t ro l e t r a d o c o n s u l t o r 
D o c t o r M a n u e l Caste l lanos y en 
l a que t r a t a r e m o s asuntos de v i t a l 
i n t e r é s . 
Recomendamos a todos los c o m -
p a ñ e r o s l a m á s p u n t u a l as is tencia , 
pues e s t á p r ó x i m o a e x p i r a r el p l a -
zo concedido pa ra el c u m p l i m i e n t o 
de l Decre to 1723 y hemos de u l t i -
m a r nues t r a a c t i t u d . 
Habana , J u l i o 9 de 1 9 2 4 . 
Secre ta r io 
1 F e r n a n d o T o r r a . 
s Y E Y 0 : i t o m a m a m i t a ; e s t o d a l a v i d a ! 
1 
/ 
N u e s t r a c e r v e z a t i e n e ' c o m p r o b a d o e l m á s a l t í T v a l o r n u -
t r i t i v o e h i g i é n i c o . N a d i e p u e d e u s a r m e j o r M a l t a y L ú -
p u l o q u e e l . e m p l e a d o p o r n o s o t r o s . 
C i e n t í f i c a m e n t e n o s e p u e d e a v e n t a j a r e n p u r e z a T ^ 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B i E M F R I A 
MENOS ELOGIOS Y MAS VENTAJAS 
l o q u e e l p ú b l i c o neces i ta s o n 
Buenos P rec ios 
C r e p é d e C h i n a a 9 4 c t s . 
Calidad superior y en 60 colores 
a E s p e j o a $ 1 . 1 0 
De 40 pulgadas de ancho, en todos co-
lores, incluso blanco. 
T a f e t á n F r a n c é s a ( 1 . 4 7 
De calidad extra, en todos los colores 
de moda. 
B u r a t o a 6 0 c t s . 
De yarda de ancho; muy consistente. 
En cualquier color que desee. 
G e o r g e t t e F r a n c é 
a 
Carta completa de colores 
C r e p é C a n t ó n a $ 1 . 7 0 
De la mejor clase y en todos colores 
C r e p é R o m a n o a £ 
Muy doble. 
1 0 5 PRECIOS FIJOS 
La casa que más barato vende. 
C A P I T O i a d ( Z a d n s t n * a a t n i M » mmm 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : e l d r a m a E l 
m a t a d o r , p o r J a c k C o n w a y y C l a i r e 
A d a m s ; e s t r e n o d e l e p i s o d i o 12 de L a 
dob l e a v e n t u r a , p o r . C h a r l e s H u t c h i n -
s o n ; T e r r o r a l a s m u j e r e s , p o r H a r o l d 
L l o y d . 
A i i s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E n t r e dos R e i n a s , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
A l a á p i e t e y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e p i s o d i o 12 de L a d o b l e a v e n -
t u r a ; T e r r o r a l a s m u j e r e s , p o r H a r o l d 
L l o y d . 
C A X J f O A X O n . ( P l a z a a* A l b r a r ) . 
A la", c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e -
d i a - E l E í p e c t r > d e l P a s a d o . 
D e once a c i n c o : l a s c o m e d i a s Q u é 
R o m e o ; S ó l o u n a c r i a d a ; F u e r a de l a 
n o c h e y U n b u e n c a m b i o ; l a r e v i s t a 
N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s y e l d r a m a 
H o g a r , d u l c e h o g a r . 
E n ] % t a n d a de l a s se is y m e d i a : c i n -
t a s c l í n i c a s . 
A r i o o c h o : e l d r a m a H o g a r d u l c e 
h o g a r . 
y j R X D U J r . C o n e i u a d o « n t r a Asum*» y 
T r o o a a a r o ) ^ 
N o h e m o s r e c . b i d o p r r g r a m í i . 
O l i n c n c . ( A Y * B i a a W U h o b • • « n i n a a 
B , T a d a d c ) . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l A m o r t o d o 
l o v e n c e . 
A l a s c i n c o y c u ? r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l T r a p e r o de P a r i s . 
SfZZa. ( P a n a o de M a r t i « a t r a T ^ a l a a t a 
B e y y S a n J o a é ) 
P e r l a t a r d e y p o r l a n o c h e : c i n t a s 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
M A X I K ( P . da M a r t i y G r a l . A g r a i r r e ) 
N o h e m o s . • c a b i d o p r g o r a m s . . 
N B P T c r j r o ( H a p t n n o y P a r a a T a r a a o l a ) 
A l a s c i n c o y c u r a t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a S e r p i e n t e , p o r F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
E n j a s m i s m a s t a n d a s : N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a n i ñ a b o b a , 
p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . . 
JMTKM, ( I n d u B t r l a y 8 a a J o b * ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o : e s t r e n o de 
l a c i n t a E s p o s a s f a l s a s , p o r M a y A U i -
s o n ; T o m a s i t o e l s e n t i m e n t a l , p o r M a e 
M e A v o y y G a r r e t h H u g h e s . 
A l a s c i n c o y m e d i a : E s p o s a s f a l s a s . 
A Tü1? o c h o y m e d i a : u n a c o m e d i a e n 
dos p a r t e s ; T o m a s i t o e l s e n t i m e n t a l ; 
E s p o s a s f a l s a s . 
I W O L A T E B B A ( C t a n a r a l C a r r i l l o y B a -
t r a d a y a l m a ) 
A l&íí dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u . i v e : l a c i n t a en s i e t e a c t o s , p o r 
P r i s c l l l a D e a n , L a H i j a de l a T o r m e n -
t a . 
A la- j t r e s y c u a r t o , a l a s s i e te y t r e s 
c u a r t o s y a l a s d iez y c u a r t o : e s t r e n o 
de l a c i n t a e n s ie te a c t o s E s p í r i t u y 
m a t e r i a , p o r A u d r a y M u n s o n . 
A as s e i s y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a t r t e de l a t a n d a de l a s t r e s y 
c u a r t o : e l d r a m a en se is a c t o s E l h o m -
b r e d e s h o n r a d o . 
V V n i f U B ( O a a a r a l C a r r i l l o y P a d r e 
• . t r a í a ) 
A as c i n c o y c u a r t o y s l a s n u e v e y 
m e d i a : e s t r e n o de l a c o m e d i a en dos 
a c t o s B a i l e p o r h o r a ; e s t r e n o de l a c i n -
t a en o c h o a c t o s A s í p a g a e l d i a b l o . . . , 
p o r Hope H a m p t o n . 
A 'as o c h o y c u a r t o ; «a c i n t a de a v e n 
t u r a s en se i s ac tos , p o r T o m M i x , Ca -
l i b r e 14. 
FAtrav .-o ( P a s a o fla M a m a a ^ m n a a 
OoX4a) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : L a e n t a d o r a , p o r E l s i e 
F e r g u s o n y R e g i n a l d D e n n y . 
A l a s o c h o : C u i d a d o c o n c a s a r s e . 
A l a s o c h o y m e d i a : e l d r a m a T ú , so-
l a m e n t e t ú . 
XKZAirOH ( A v e n í a » W i l a o a a a t r a A y 
Pasao V a d a d o ) 
A (a!3 e c h o : S e r v i c i o s ec re to , p o r M a y 
A U i s o n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E s p o s a s de a y e r , p o r I r e n e 
R i c h , E y l e e n P e r c y y H a r r i s o n F o r d . 
G X I S ( S y 17, V e d a ü o ) 
A "as o c h o y c u a r t o : R e p ó r t e r p o l i -
c i a c o ; e p i s o d i o 4 de L a s o r t i j a f a t a l , 
p o r P e a r l W h i t e . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : A c t u a l i d a d e s h a b a n e r a s n ú -
m e r o 10 y e s t r e n o ae E l m e r c a d o m a t r i -
m o n i a l , p o r J a c k M u l h a l l , A l i c e L a k e 
y P a u l i n e G a r o n . 
B X A X t T O ( B e p t u n o « a t r * C o n a u l a d o y 
« a n M i f f n a l ) 
D e u n a a c i n c o y de s i e t e a n u e v e y 
m e d i a : E n t r e l l a m a s , p o r B u c k J o n e s ; 
l a c o m e d í a F r i v o l i d a J e s ; E s p o s a s de 
a y e r , e s t r e n o ; p o r I r i n e R i c h y E y l e e n 
P e r c y . 
A l a ü c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de L a c a l d a de 
u n g e n i o , p o r N i c o á s K o l i n e . , 
X M P S S X O . ( C o n s u l a d o l i e ) . 
D e dos a c i n c o : P o r a u é l a s m u j e r e s 
a b a n d o n a n s u h o g a r , p o r A n n a N i l s o n ; 
e p i s o d i o q u i n t o de l a s e r i e P o r v e n g a n -
z a y p o r m u j e r , p o r W i l l i a m D u n c a n ; 
A m o r Q u e b r a n t a d o , p o r M a r t h a M a n s -
f i e l d . 
A l a s c i n c o y a l a s d i e z : P o r q u é l a 
m u j e r a b a n d o n a s u h o g a r . 
A L a s o c h o m e n o s c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A as n u e v e : e p i s o d i o q u i n t o de P o r 
v e n g a n z a y p o r m u j e r . 
A l a s n u e v e y m d e i a : u n a c i n t a c ó m i -
c a en dos p a r t e e . 
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Juegos interiores 
jUEGOS interiores, de tres pie-
zas—camisa de noche, camisa 
de día y pantalón—, de finísima tela 
opal con bordados y aplicaciones de 
malla, de Irlanda y de filet. 
En seis dibujos diferentes. 
Acaban de llegar y no hemos vaci-
lado en incluirlos en la Liquidación 
Tradicional de Verano. 
lA $8.50! 
De ellos hacemos una exhibición en 
una de nuestras vidrieras. 
También vendemos separadamente 
cualquiera de las tres piezas que in-
tegran estos juegos: 
Camr¿ de día. $2.40. 
Pantalón, $2.40. 
Camisa de noche, $3.70. 
Vean ustedes el surtido general de 
ropa interior en el primer f .o de 
San Miguel y Galiano. 
SORTIJAS SOLITARIO DE BRILLANTES 
D E S D E U N K I L A i E , H A S T A C I N C O , 
y A R E T E S S O L I T A R I O , D E B R I L L A N T E S . 
Desde u n k i l a t e has ta doce . 
Con los m á s bajos precios del m e r c a d o . 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafaol n ú m e r o 1 
T e l é f o n o A - 3 3 Ü 3 
H A B A N E R A S 
EN EL ROOF DEL SEVILLA 
J U E V E S D E M O D A 
E n su apogeo. 
Cada vez m á s a n i m a d o s . 
Puede decirse esto de los jueves 
d e l S e v i l l a - B i l t n i o r e e u l a a c t u a l 
t e m p o r a d a . 
Bas taba a d e m o s t r a r l o e l aspec-
to que o f r e c í a anoche desde p r i m e -
r a h o r a el r o o f de l famoso h o t e l . 
M u y f avo rec ido . 
Con p a r t i e s numerosos . 
C i t a r é espec ia lmente , en t é r m i n o 
p r i n c i p a l , el de l d o c t o r A r t u r o A r ó s -
t e g u i y su in t e re san te esposa, M a r í a 
Adam's, h u é s p e d e s de l S e v l l l a - B i l t -
m o r e en estos m o m e n t o s . 
A l l í t e n i a su puesto l a d i s t i n g u i -
da d a m a F e l i c i a Mendoza de A r ó s -
t e g u i . 
A d e m á s , cua t ro pa r e j i t a s de m u -
chachas y j ó v e n e s , q u é e r a n : 
M a r í a ' I sabe l A r O s t e g u I 
y V í c t o r B a t i s t a . 
L o l i t a V a r o n a 
y L e o p o l d o F r e y r e . 
A n t o n i a A g ü e r o 
y T o m á s T e r r y . 
Nena A r ó s t e g u i 
y Lucas C l a r c k . 
E n u n a mesa, con l a s e ñ o r a A n a 
L u i s a L l a n s ó de C a r r e ñ o , las s e ñ o -
r i t a s F lo reuce S t e i n h a r t y Sa r i t a 
G u t i é r r e z . 
De la c o n c u r r e n c i a , d i s t r i b u i d a 
por las pe t i t c s tables del s a l ó n , m e n -
c i o n a r é u n g r u p o de s e ñ o r a s . 
A l i c i a L ó p e z A l d a u a de Godoy, co-
mo s iempre , desco l l ando po r su ele-
ganc ia . 
C o n c h i t a C. de A l m a s q u é . 
G e n t i l í s i m a . 
Las j ó v e n e s y be l las s e ñ o r a s Ro-
s i t a V á z q u e z de San te i ro , K a t t l e Ga-
r r i g a de Cruce t y N e n a Saenz de Ro-
d r í g u e z T o y m i l . 
D i g n a M a n d u l e y . 
L i t a S. de P e n n i n o . 
Y r e s a l t a n d o e n c a n t a d o r a m e n t e 
en t r e el c o n j u n t o l a s i empre be l l a 
y s i empre ce lebrada G r a z i e l l a Eche-
v a r r í a . 
S e ñ o r i t a s . 
E n g r au n ú m e r o . 
P r i m e r a m e n t e , M a r i c u s a S á n c h e z 
Mandul '&y, m u y grac iosa y t a n espi-
r i t u a l como b o n i t a . 
E s t a b a n t a m b i é n dos de sus her-
manas , G e o r g i n a y M i n i t a S á n c h e z 
M a n d u l e y , - a cua l m á s é n c a n t a d o r a . 
P i e d a d S a r r a i n . 
S i l v i a V i e i t e s . 
Meche R o i g . 
A n g e l i n a y N e n a A l e m a n y , K a t t i e 
y L u i s i t a A l v a r e z y N o e m a y Car-
m e n A g u i l a r . 
Cach i t a B o f i l l . 
L i n d í s i m a ! 
Y m á s , muchas m á s , e n t r e las que 
no p o d r í a o l v i d a r a u n a g e n t i l v i -
U a r e ñ a , a I z a r í a L u i s a Pascua l , que 
c o n su graciosa h e r m a n a A n d r e i t a 
ha ven ido a pasar u n a t e m p o r a d a en 
la H a b a n a . 
Como s iempre se l u c i ó l a orques ta 
del h o t e l , cuyo s i m p á t i c o d i r e c t o r , 
el p i a n i s t a y c o m p o s i t o r V í c t o r R o -
d r í g u e z , embarca el 27 p a r a los Es-
tados U n i d o s . 
E n lo que resta de l a t e m p o r a d a 
v e r a n i e g a de l SevUIa -Bi l t auore t o -
c a r á o t r a o r q u e s t a . 
Orques t a c u b a n a . 
De las m á s c o n o c i d a s , j / 
EN EL ANGEL 
L A B O D A D E A N O C H E 
Dos bodas anoche* 
A cua l m á s i n t e r e s a n t e . 
F u é en el A n g e l , a las nueve 
med ia , l a que paso a d e s c r i b i r . 
A n t e el a l t a r m a y o r de l a b e l l a ' l e c t o de i n v i t a d o s , 
ig les ia u n i e r o n r a r a s i e m p r e los des- E n c a n t a d o r a la n o v i a , 
t inos de su v ida C a r m e l a M o r e r a , 
g e n t i l y m u y grac iosa s e ñ o r i t a , y el 
co r r ec to j o v e n E u g e n i o V i l l a r n o v o . 
E n l a c e r emon ia , t a n s enc i l l a co-




E L J A B O N 
H E N O .,1 
D E P R A V I A 
produce al contacto con el agu: 
atundante e 5 p u m a . j S u intenso 
perfume no ka podido í e r imitado 
D e venta en todas 
Per fumer ía G a l - JMadnd 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l para C u t a 
Bernardo Pardias.-Apartado 1(522.-Hatam 
Con u n a t o i l e t t e p rec iosa . 
C o m p l e m e n t o de l a m i s m a e ra el 
l i n d o r a m o n u p c i a l , c r e a c i ó n del j a r -
d í n E l C l a v e l , en e l que se combina -
ban con la rosa P e r l a de Cuba l i r i o s 
y ga rden ia s , d e s p r e n d i é n d o s e de l con-
j u n t o c in tas e h i l o s de p l a t a en p ro -
f u s i ó n . 
P á g a l o que h i c i e r o n a l a adorab le 
f i a a c é e e la s e ñ o r a M a r í a L u i s a de 
Vega de M i r ó y l a s e ñ o r i t a Cuca de 
V e g a . 
E j s e ñ o r J u a n V i l l a r n o v o , padre 
de l n o v i o , f ué e l p a d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a i n t e r e san te se-
ñ o r a A n g é l i c a S i r g a d o de M o r e r a , 
m a d r e de l a n o v i a . 
T e s t i g o s . 
F o r e l n o v i o . 
E l i n g e n i e r o L u í s M o r e r a y los se-
ñ o r e s M i g u e l A n g e l Ponce , M a n u e l 
Basar te y A d o l f o M o r e r a . 
Y como tes t igos p o r p a r t e de la 
s e ñ o r i t a M o r e r a los doc to res A l f o n s o 
De l e g í t i m o g l a ( é b l anco c r i s t a l l a 
vab i e , c o m b i n a d o c o n p i e l g r i s L l 
aJard. T a c ó n L u / s X V . 
HA SIDO REBAJADO A 
$ 1 0 . 0 0 
nuestras Vitrinas! 
L O S B E L L O S A R T I C U L O S Q U E E X H I B I M O S E N 
E L L A S S O N H E R A L D O S D E L A M A G N I F I C A E X -
P O S I C I O N Q U E T E N E M O S E N O B J E T O S D E F I N A 
P L A T A A D M I R A B L E M E N T E T A L L A D O S . D E -
S E A M O S S U G R A T A V I S I T A . 
V e l a d a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
UN CARIÑOSO 
L O T R I B U T A R O N ' ^ 
J E F E D E L A ^ G k 
C Í A S . S L Í ^ H í c ^ 
L o s empleac 
Si 




cerveza " L a Polar'- 0la Ubí 
r o n recientemente a 
y cabal leroso Jefe m 
con u n suculento X 
hermosos j a r d í n !, ^ e r ^ • 
de su o n o m á s t i c o . 
L a f iesta r e s m t ó ^ 
da. como no podía (w-j 
der, siendo com0 ^ 
u n a persona d o t a d a S e * o ? í de 
Puede 
p a t í a s , y a l que 
le como un v e r d a S 
P r e n d i e n d o la ^ ^ 
de ra complacencia entr CoU 
dos y obreros, estaba V ^ e í 
do, t en iendo a su ñ t ^ T t á 
petable esposa Mrs. ¿ ? a *h 
bos ext remos de la rn- • y 
l l o roso Jefe de la iSlSllla'V" 
s e ñ o r A n t o n i o Samper v a ^ 
d a b l e esposa^ Blanca da ! l 
B e t a n c o u r t , M o i s é s P é r e z y A r t u r o 
G o n s é . 
O t r o t e s t igo m á s . 
E l i n g e n i e r o I g n a c i o de V e g a . 
H a s t a los s i m p á t i c o s n o v i o s l lega-
r á n estas l í n e a s con l a e x p r e s i ó n de 
u n deseo . 
P o r su m a y o r f e l i c i d a d . 
SALA FALCON 
E L C O N C I E R T O D E A N O C H E . 
U n doble é x i t o . 
Socia l y a ia vez a r t í s t i c o . 
F u é en la noche a n t e r i o r el c o n 
c i e r t o a n u a l de l C o n s e r v a t o r i o F a l -
c ó n . 
N u m e r o s a la c o n c u r r e n c i a , p redo-
m i n a n d o , pa ra realce y ga la de l a 
m i s m a , u n concurso b r i l l a n t e de da-
mas d i s t i n g u i d a s . 
Se c u m p l i ó e l p r o g r a m a . 
N ú m e r o por n ú m e r o . 
F u é e l c l o u de l a noche e l r e c i t a l . 
EL BANQUETE A L DOCTOR 
ZAYAS 
A C U E R D O S T O M A D O S P O R L A CO-
M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n n u e v a m e n t e en 
el h o t e l " T e l é g r a f o " l a C o m i s i ó n Or-
g a n i z a d o r a de l banque te a l doc to r A l -
f redo Zayas el d í a l9 de agos to p r ó -
x i m o , con m o t i v o de sin o n o m á s t i c o . 
I m p o r t a n t e s acuerdos f u e r o n to -
T e Q u i e r o • • * 
si te qu i t a s esos b a r r o s y g r a n i t o s 
que t a n t o te afean la c a r a . Y ESOS 
N O T E L O S Q U I T A S T ü has ta que 
no te decidas a usar s i e m p r e en el 
b a ñ o y t ocador e l i n s u p e r a b l e 
J a b ó n d e G a r a t e a 
y — a d e m á s — te acos tumbres a t o -
m a r todas las m a ñ a n a s dos cucha-
radas de A G U A de C A R A B A O A . 
( N o t e Has , que t e d i g o l a v e r d a d ) 
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a dos p ianos , de l p ro fesor A l b e r t o 
F a l c ó n y su a n t i g u o d i s c í p u l o , e l j o -
v e n y n o t a b l e c o n c e r t i s t a P e p i t o 
E c h á n i z . 
A d m i r a b l e s , a n t e sus respec t ivos 
p ianos , de l a f amosa m a r c a S t e in -
•way, i n t e r p r e t a n d o a H a e n d e l , a 
C h o p i n , a S c h u m a n n , a D e b u s s y . . . 
Ovacionados ioe d o s . 
F a l c ó n y Pep i to E c h á n i z . 
U n a r i c a c o m b i n a c i ó n de p o e s í a ( 
mados en l a m i s m a , en t r e l o s que f i -
g u r a n los s i gu i en t e s : 
l9-—Que e l h o m e n a j e se e f e c t ú e el 
ya c i t a d o d í a 1 ' de agos to v e n i d e r o 
a las nueve de l a noche , e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l . 
2 — S e ñ a l a r en q u i n c e pesos e l 
prec io de l c u b i e r t o . 
3 9 — Q u e ios comensales c o n c u r r a n 
¡ a l banque te ves t idos de b l a n c o con 
co rba t a y zapato negros . 
! 4 » — Q u e p o r uno de los p r i n c i p a l e s 
¡ j a r d i n e s de l a H a b a n a se h a g a u n 
¡ e s p l é n d i d o a d o r n o f l o r a l . 
5P—Las f a m i l i a s que a s i s t an co-
m o " i n v i t a d a s especiales" y presen-
cien desde los palcos el banque te , 
s e r á n obsequiadas po r l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a con c h a m p á n , ponche , 
pastas y helados . 
T a n t o los m i e m b r o s de l a " L i g a 
N a c i o n a l de l a A c e r a de l L o u v r e " , 
i n i c i a d o r e s de esta f ies ta , c o m o todas 
aquel las o t r a s personas que cooperan 
en l a r e a l i z a c i ó n de l a m i s m a , e s t á n 
t r a b a j a n d o con g r a n i n t e r é s y e n t u -
s i a smo; p o r lo que es de p r e s u m i r 
que el é x i t o c o r o n a r á sus esfuerzos. 
Susc r íbase a' UMIO DE 
L A M A R I N A " 
c i ó n a d m i r a t i v a a l M a e s t r o de 
l a g u i t a r r a s e ñ o r E z e q u i e l Cuevas 
por su a d m i r a b i l í s i m a e j e c u c i ó n y a 
l a s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d e z , que 
r e c i t ó de l e i t o samen te " E n Paz" , de 
Ñ e r v o y " F u g a " , de Santos Choca-
no, v i é n d o s e -—-uno y o t r a — a rega-
l a r con u n scorc, c o r r e s p o n d i e n d o a 
las ins i s t en tes pa lmadas que escu-
c h a r o n . 
Y como " c l o u " d é l a noche, f u é 
l l egada l a h o r a de e scuchar - l a a n u n -
ciada, con fe renc ia de M a ñ a c h sobre» 
" E l d e s e n v o l v i m i e n t o de la P i n t u r a 
en Cuba" , t e m a que, p o r esa m i s m a 
generosa a c t u a c i ó n d e l a u t o r de las 
a d m i r a d a s "Glosas" , s e r á , t r a t a d o 
en dos conferenc ias , h i j a s de l a p u l -
c r i t u d y acuc ios idad d e l l i t e r a t o h i s -
t o r i ó g r a f o , do tado de u n a a p t i t u d y 
compe tenc ia a r t í s t i c a que le ha per -
m i t i d o y a s e ñ a l a r s e en l a d i a r i a l a -
bor de prensa y r e i t e r a d a m e n t e ava -
l o r a n d o con sus te las las expos ic io-
nes h a poco efectuadas a q u í . 
E n la p r i m e r a pa r t e , que anoche 
r e g a l ó con e l a d i t a m e n t o de su m a 
I t i z a d a l e c t u r a , M a ñ a c h l i m i t ó sus 
j n o t i c i a s — q u e t a l son las m á s de sus 
! c i tas , pe ra l a g e n e r a l i d a d — a l d i b u -
j a n t e L a n d a l u c e , r e se rvando l a é p o -
ca c o n t e m p o r á n e a , desde 189 5 a hoy , 
pa ra l a segunda de sus tareas de 
prec iada d i v u l g a c i ó n , h i s t o r i a n d o con 
el v e r i s m o p r o p i o de su p l u m a l a 
e v o l u c i ó n p i c t ó r i c a en Cuba . 
N o nos s e r í a f á c i l p rec isar que 
h u b i m o s de a d m i r a r en m a y o r g r a -
do, s i l a copiosa y esmerada c o j i -
l a c i ó n de datos y antecedentes b io-
g r á f i c o s po r M a ñ a c h ob ten idos pa-
r a su soberbio t r a b a j o de anoche o 
la de l i c iosa f o r m a que el n a r r a d o r 
d e j ó da r a l e s t i l i s t a a d m i r a b l e y ad-
m i r a d o . 
V a l g a p o r e l l o , a f i r m a r que con 
r a z ó n f u é su confe renc ia de anoche 
dob lemen te celebrada, p e r c i b i é n d o s e , 
en t odo m o m e n t o , l a devo ta a t e n c i ó n 
con que se le escuchaba, f l o r e c i d a 
luego en genera l a r r o b a m i e n t o y que, 
a l f i n , e s t a l l ó en f r anca y sonora 
o v a c i ó n e este p r i v i l e g i a d o de l a 
Idea, g a l a y prez de l a clase pe r io -
d í s t i c a cubana y uno de los m á s do-
y a l s e ñ o r Gui l lermo ¿vn, U4í 
c r e t a r l o pa r t i cu la r d?) tt5ricl 
y su d i s t i n g u i d a esposa J*-^ 
m o n t de A y m e r i c h enorar, 
T a m b i é n ocupaban m, 
f e n d o en l a mesa ^ 
s e ñ o r J o s é V i d a l , sU 1 . (le^ 
sa e h i jos , y el señor n , e t a b N 
dez, con su distinguidau'a? Ht. 
c í a y Sofia, ambas ¿Uv S 
H e a q u í la relación ¿ ^ 
gu idas s e ñ o r a s y señorit J " ' 
c u r n e r o n a l . almuerzo 
Mrs._ B a l d w i n g . señor 
da, s e ñ o r i t a M a r í a SaSL ^ 
G i l , A l i c i a V a l d é s . a T S ' i 
las d i s t ingu idas señor ib* Ví!: 
s e ñ o r J o s é F r a g a . ^ 
E l caballeroso Jefe dpi . 
m e n t ó de Compras de i» ^ 
E l é c t r i c a e l s e ñ o r MacDoJ* 
d i s t i n g u i d o aux i l i a r JefeTpT 
c i ñ a s , s e ñ o r Ange l Portr 
co J i m é n e z , Jefe del D 
de Maes t r a y Servicio 
Jefe de las Oficinas delmi 
p a r t a m e n t o , s e ñ o r Martínez 
gado de l Departamento 
Contadores de Gas, señor i . * 
Jefe de l A l u m b r a d o Públ icoT 
go R o d r í g u e z , encargado 
t r i b u c i ó n de Contadores, señor 
pesa Del inean te del Departa*, 
Ped ro Ibe r , s e ñ o r Delgado r. 
no F e r n á n d e z . José Saval'bÍ» 
do y Fe rnando Vidal . Tomás" 
cus. M r . W . J . Genovare 'Ú 
O . K e l l y , M r . Bailey, Mr'oí, 
reson, y los distinguidos herir 
D u - B r e u i l . 
E n una mesa aparte d? 
rales , e l s e ñ o r Jesús Jerez 
l i a r del s e ñ o r Guillermo Aym 
Pedro So roa y Angel Albo " 
Ocupaban u n lugar 
s e ñ o r e s J e s ú s Romeu, Ingen 
fe d e l Departamento de Con: 
de las Oficinas de Monte 3, 
que C le rch , Encargado del 
m e n t ó de Gas, en las 
ñ a s , y Rafae l Caracena, Jefe 
p a r t a m e n t o de Cobros. 
T e r m i n a d o el suculento alnuit 
en e l que nc fa l tó el clásico 
c o n p o l l o , el s e ñ o r Price com 
a va r i o s de los all í pres 
que h i c i e r a n uso de la palabr 
l&ccionando el mismo 
a los d i s t i n tos oradores 
! as i lo h i c i e r a n . 
! E l p r i m e r o en hablar fué el 
ñ o r P r i ce , dando a todos las m 
pres ivas gracias por el alto k 
de que hab ia sido objeto. El sá 
P r i c e f u é m u y felicitado y aplíú 
do por todos los comensales. 
I T o c ó l e el t u r n o al sefior FniK 
' co J i m é n e z quien demostró uíara 
mas sus dotes oratorias.' Despil 
u s a r o n de l a palabra los smial 
s é F r a g a , que estuvo muy elooneul 
A n t o n i o Samper, José Vidal, Bli 
H e r n á n d e z , los hermanos Du-Breni 
y po r ú l t i m o , para, hacer el ra 
i m e n a l s e ñ o r Enrique Clerch. 
i Sus p r i m e r a s palabras fueron 1 
' r a el homenajeado, un saludo fe 
, t e r n a l y c a r i ñ o s o , brindando Iw 
por l a f e l i c i d a d del Director ' 
E m p r e s a , el caballeroso Mr. Fra 
S t e i n h a r t , por la directiva, y por 
s e ñ o r e s Cabal le ro , Porro OrfiM 
f redo Cervantes etc. 
' E l s e ñ o r Clerch propuso a to* 
los presentes, que para dar un p 
: e j e m p l o de cordialidad entr?,t0' 
los empleados de la Havana Blecj 
se r e u n i e r a n en un almuerzo el 1 
3 del en t r an t e mes de Agosto, t. 
p r o p o s i c i ó n se acogió con entu* 
tas ap lausos . 
E l s e ñ o r Clerch fué muy api» 
d i d o . " ,, 
D e & p u é s se hizo música por'» 
ques ta de la Capital que estuTjj 
cando danzones y fox tvots 
al tas horas de la tarde. 
Y a en t r ada la noche el señor 
ce y su d i s t ingu ida e/P0^' ^ 
t i r a r o n siendo despedidos con 
des aplausos por todos los 
sentes . 
enmontados cultivadores de «s 
l i a s A r t e s . . 0„2eii 
Y po r su dadivosidad ai 





 r s  dad ivos lüaa aí " j , 
c u l t o que ellas erecen eni 
o t ros , a lgo m á s que un ^ ^ i í ! 
p i a r c ruzado de tan nobles 
u n b e n e m é r i t o , si los üay-biéll, i 
N u e s t r o s p l á c e m e s , w ^ 
i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o , 
sos. 
FOLLETIN 4 0 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
D e v e n t a e n l a M b r w r í a y P a p e l e r í a 
' C e r v a a c o a " de K ' c a r d ^ Ve.'.oso, U a -
l l a n o 62 
( C o n t i n ú a ) 
r i d a s . s iempre Iti r e c t i t u d de l a lma 
san i f i c ó . s i n duda . los camiaob ; 
cuando l a u n c i ó n v . t n e a las manos . 
A n a M a r í a piensa c ó m o el las a j j r i -
c í £ r í a n con o r s u l l o las cabellaras 
r ub i a s de sus h i j o s cuando e ran n i -
f r s , y c ó m o t a n t a s ""eces v o l v e r í a n 
6 G > campo o de l n r . ' f u l lenas de fió-
l e s , y c ó m o d e b i e r o n estremecerse 
cuando , en la r . o ñ a n a oe mayo de-
Éiís bodas, las r o 0 el l í o del a rJKo, 
que a ú n b r i l l a l i m i io como aquel d í a , 
en l a carne m a r c h i t a ; y piensa', 
ovando e l ó l e o m i z a lo? labios , eu 
las buenas p a l a ^ m s v en los b ¿ 3 0 s 
que e l la h u é r f a n x h a l e c i b i d o {'.1 
e:ios, y cuando ios o..1ir<, p iensa eu }a 
m ú s i c a que los ha de le i tado casi 
t a s t a la ñ o r a d3 m o i j r ; y envi'i.!a 
e l a lma , s iempre n i ñ a , que asi pue-
de separarse d e l cuerpo en per fec ta 
paz, de jando t r a s s í , en l a h o r a te-
r r i b l e , s ó l o f lo rec idas y musicales 
evocaciones . 
L a m a ñ a n a pasa en espera me lan -
c ó l i c a . Pedro y A u a M a r í a e s t á n c la-
vados a l a cama . A g u s t í n e n t r a y sa-
le para r e c i b i r a las gentes que van 
l l egando . M a n u e l a s i rve el a l m u e r z o 
con su a i re de f a n t a s m a ; pero A n a 
M a r í a no q u i e r e sa i i r . A p r i m a t a rde 
l a espera acaba, y el a l m a se va en 
u n susp i ro , como una p a l o m a . 
— ¡ H a m u e r t o ' . — d i c e M a n u e l a — . 
A g u s t í n no lo puede creer , po rqua l a 
v ie jec i t a no se ha m o v i d o — . ¿ E s t o 
es l a m u e r t e ? — R u i d o de l l a n t o le 
hace v o l v e r la ca ra . Es Pedro que, 
medio d e r r i b a d o en e l suelo, so l loza . 
— ¡ D o s p a l i t o s secos, s e ñ o r a , dos 
pa l i to s secos!—balbucea en t re g e m i -
do y g e m i d o . 
A n a M a r í a se acerca a é l , y le 
apoya la mano en ei h o m b r o . 
—Pedro—dice—- , ya estamos solos. 
E l v i e j o se l e / a n t a . E l l a l e echa 
los brazos a l c u e l l o y l l o r a n j un to s 
l a rgo r a t o . A g u s t í n sale de l a alcoba 
y buscando por t v l n m casa u n r i n -
c ó n s o l i t a r i o , l l o r a t a m b i é n . 
H a n puesto a l a s e ñ o r a , A n a M a -
r í a l o h a q u e r i d o a s í , en e l s a l ó n 
donde ha pasado casi exc lue ivamente 
las ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a , y todas 
las f lo res d e l j a r d í n y todas l a j de 
las macetas de t o d a l a casa e s t á n en 
t o r n o de q u i e n t a n t o las a m ó ; le han 
cub ie r to el pecho de rosas y j a z m i -
nes; u n a a l f o m b r a de claveles y nar-
dos, ge ran ios , verbenas y f lores de 
sa lv ia a r o m a el a i r e t a n f u e r t e m e n -
te, que apenas se puede r e s p i r a r 
en l a es tanc ia ; p o r eso todas las 
ven tanas e s t á n ab ie r tas , a u n q u e con 
las persianas co r r idas . 
A n a M a r í a no ha consen t ido c i r i o s 
en t o r n o de l cuerpo , n i p a ñ o s ne-
gros, n i n i n g ú n apara to f u n e r a l . L a 
m u e r t e de d o ñ a M a r g a r i t a no q u i e -
re f ú n e b r e s l amen tac iones n i deses-
perados sol lozos. B i e n p r o n t o l a se-
rena t r i s t eza de l a n i e t a hace ca-
l l a r a las muje res que en los duelos 
de pueblo se obs t i nan en represen-
t a r papel de p l a ñ i d e r a s . L a casa es-
t á s u m i d a en s i l enc io , como si l a 
s e ñ o r a estuviese d o r m i d a y t u v i e r a n 
todos t e m o r de despe r t a r l a . 
A n a M a r í a d ispone b r e v e m e n t e 
las ceremonias del e n t i e r r o ; en el 
camposanto del pueblo hay u n r i n -
c ó n , t a m b i é n l l eno de f lores , donde 
ba jo una p i e d r a l i s a y b l a n c a y 
u n a cruz de h i e r r o d u e r m e n , espe-
r a n d o la r e s u r r e c c i ó n , el buen i n -
d iano , Juan A n t o n i o , L i l y y los h i -
jos que se m u r i e r o n n i ñ o s . A l l í e s t á 
desde s iempre el l u g a r p r e p a r a d o . 
A h o m b r o s de unos cuan tos h u m i l -
des amigos i r á l a s e ñ o r a a ocupar -
le m a ñ a n a . 
— E s t o es todo — d i j o — . A h o r a 
d e j é m o s l a d o r m i r en paz y h a g á -
mosle c o m p a ñ í a c a l l ando . 
A s í f u é : como e l l a lo d ispuso . 
A m i g o s , servidores , cu r iosos , e n t r a -
j ban y s a l í a n s in p r o n u n c i a r pa l ab ra 
i E l l a estaba sentada en u n r i n c ó n , 
l l o r a b a b a j i t o , rezaba en voz ba ja 
i t a m b i é n , s a l í a u n i n s t a n t e a buscar 
j a i r e l i b r e , porque , a r a tos , amena-
zaba a h o g a r l a e l o lo r de las f lo res . 
A l o t r o e x t r e m o del s a l ó n , Pedro 
t a m b i é n rezaba l l o r a n d o ; a l pobre 
h o m b r e se le h a b í a acabado la ú l -
t i m a y ú n i c a r a z ó n de v i v i r . 
— ¡ D o s pa l i t o s secos! 
A I a ta rdecer , cuando t ocaban las 
campanas a l A n g e l u s , A n a M a r í a d i -
j o : 
— A esta h o r a rezaba e l l a e l R o -
sar io . 
— E n e l n o m b r e de l P a d r e , de l H i -
j o y d e l E s p í r i t u Santo r e s p o n d i ó 
P e d r o . 
Y los dos, g u i a n d o e l u n o y res-
pond iendo l a o t r a , c o m e n z a r o n l a 
o r a c i ó n f a m i l i a r . 
A n o o h e c i ó despacio; c u a n d o se 
h u n d i ó e l so l , u n a i r e c i t o fresco m o -
v i ó las pers ianas . A n a M a r í a la-i h i -
zo l e v a n t a r y s a l l ó a l a t e r r a z a . E i 
p a r t e r r e , que ' h a b í a a m a n e c i d o He-
no de colores , a h o r a , como todas 
las f lo res se h a b í a n c o r t a d o , estaba 
todo verde , y en l a s o m o r a que le 
iba i n v a d i e n d o p a r e c í a ve s t i do d i l a -
te. U n a m a n o of ic iosa h a b í a co r t a -
do el agua a l s u r t i d o r ; e r a como si 
so hubiese quedado s in voz e l j a r -
d í n . A n a M a r í a no pudo sopo r t a r 
aquel i n u s i t a d o s i l enc io . 
- - i ^ u e v u e l v a n a de j a r c o r n j r l a 
f u e n t e — ' m a n d ó a M a n u e l a . 
Y cuando el s u r t i d o r h u b o v u e l -
to a desgranar su p e r l e r í a y su p a r - | 
la r fresco en el a i re q u i e t o de l ano- , 
chece ' , c r e y ó o i r d e n t r o de l a vos i 
del agua l a voz de l a a b u e l a que le | 
daba las gracias po r e l b u e n pen-
samiento . 
A g u s t í n h a b í a pasado l a t a r d e con 
ha r to menos p l á c i d a t r i s t e za , r e c i -
b iendo las i n n u m e r a b l e s v i s i t a s de 
duelo. Es l a m e n t a b l e eso de que las 
gentes se c rean ob l igadas , cuando 
la m u e r t e l l a m a a la p u e r t a v e c i -
na, a ofrecer el t e s t i m o n i o de u n do-
lor , que n o s i e n t e n ; ¿ h a y n a d a m á s 
d o í o r o s a m e n t e c ó m i c o que u n a de 
estas r eun iones de d u e l o ? L a de 
a c u e l l a t a r d e en casa de A l d a n a 
no h a b í a de ser e x c e p c i ó n de l a re-
g l a ; h u b o en e l l a las h a b i t u a l e s p o n -
deraciones l a u d a t o r i a s de l a pobre 
d i f u n t a , los recuerdos t r i v i a l e s , los 
angus t iosos s i l enc io , las ca ras l a r -
gas p o r c o r t e s í a , los consuelos r a n -
cios y las r e f l ex iones i n s o p o r t a b l e s . 
A l cabo de u n a » cuan tas h o r a s aco-
A l chao de unas cuantas h o r a s aco-
j aqueca . L a noche, a l e j ando a los 
v i s i t an t e s , le t r a j o a lgunos m o m e n -
tos de reposo; apenas se h u b o 
quedado solo , f u é s e a vagar por el 
j a r d í n , casi a l m i s m o t i e m p o en que 
A n a M a r í a s a l i ó a l a t e r r a z a . 
P r o n t o n a c i ó l a l u n a , y el j a r d í n 
se p o b l ó de r e fu lgenc i a s y de i n t e n -
sas s o m b r a s ; d i a m a n t e a b a el suelo, 
y e l r a m a j e estaba r ecamado de luz 
fosforescente ; a a n t a b a n m e l a n c ó l i -
camente los r u i s e ñ o r e s ; t a m b i é n u n 
g r i l l o sonaba en t re l a h i e r b a su r o n -
co v i o l í n ; en u n a pausa de l sonar 
del g r i l l o y de la m e l o d í a de los r u i -
s e ñ o r e s se o y ó le jano eKcanto de una 
codorn iz . Todos estos sonidos no 
pa recen voces de seres v i v o s , s ino 
v i b r a c i o n e s de la noche, l a t i d o s que 
e s t á n en e l a i re , como l a l u z de las 
l u c i é r n a g a s , c o m o el a r o m a acre de 
los bojes o el fresco p e r f u m e de las 
m a g n o l i a s . 
A n a M a r í a sabe que A g u s t í n e s t á 
paseando, po rque , aunque é l se r e f u -
g ia e n los r incones m á s obscuros , a 
veces l a luz de l a l u n a echa su s o m -
b r a sobre los senderos. T a m b i é n l a 
s o m b r a de e l l a , desde l a t e r r aza , cae 
sobre el j a r d í n , y a s í , en l a ve lada 
i n t e r m i n a b l e , las dos sombras se ha -
cen c o m p a ñ í a . Acaso t a m b i é n e s t á n 
j u n t a s las dos a lmas , pe rd idas en 
a n á l o g a m e d i t a c i ó n . 
¡ C ó m o suenan de noche los r e l o -
j e s ! E l de l a t o r r e de l a ig les ia , a u n -
que e l pueblo e s t á le jos , se oye pa-
sar m u y a l t o en el a i r e ; t i ene l a 
campana u n p r o f u n d o son, que se 
p r o l o n g a t r i s t e y l a r g a m e n t e ; d i r í a -
se que cada campanada se de t iene 
sobre el j a r d í n y luego cae despacio, 
desfhecha en copos, has ta h u n d i r s e 
en el suelo. Apenas se h a apagado 
la v i b r a c i ó n , suena o t r o r e l o j a g u -
damen te en l a casa; é s t e t i ene u n a 
v o c e c i l l a c r i s t a l i n a , y e n f i l a a t o d a 
p r i s a las campanadas ; parece, cuan -
do acaba de da r la h o r a , que se le 
e s t á oyendo j a d e a r . O t r o suena p a u -
sada y r o n c a m e n t e ; e n t r e golpe y 
golpe hay u n l a r g o i n t e r v a l o angus-
t ioso. D e l p a b e l l ó n v iene i n c o h e r e n -
te l a c a n t a t a de l v i e jo r e l o j a l e m á n . 
A s í , de r a t o en r a t o , r o m p e la qu i e -
t u d de l a noche u n e x t r a ñ o concier -
to . 
— ¡ Q u é s e r í a — p i e n s a a l o í r l e A n i -
t a — s i todas las a lmas que e s t á des-
p ie r t a s d i j e r a n a cada h o r a su emo-
c i ó n como esos re lo jes ! Y ¡ q u i é n su -
p i e r a en esta noche poner l a voz de l 
c o r a z ó n en a lgo m u y pe r fec to , ve r -
sos o notas , p a r a e n v i a r l a como o r a -
c i ó n a la m e m o r i a de l a que t a n t o 
a m ó los dulces sones! Dichosas , m á s 
ahora se mueren junt0 a 
d o l é todo lo que ella^Q%u ali»1 
el pe r fume , que es toda > ^ 
L a luz de la luna entra ^ ^ 
l ó n y va a derramar s o d i ^ 
po de l a v ie jec i t a y soDr« ^ 
e l l a parece s o n r e í r ; eu el & 
blancas que le encuadrau ^ ^ 
se enciende u n resplanuu loS -
l a ; de las flores sólo se 
t ices blancos, violeta y sí; 
D i r í a s e que suena una ^ ^ 
M a r í a j u r a r í a que ^ p ^ r o ; el 
l a d e r d 0 V 3 t a n t é n n e . 
t ado , desde u n rinC011' se va 
r a d o todas sus láSr l ina t'úniulo 
cando poco a P o c ° *1& ^ira: 
do : q u é d a s e de rodibas ^ le 
s e ñ o r a y le habla. ^ r i l e 8 y 
Q u i é n sabe! Cosas votJ 
rosas; t a l vez le ¿ \ q $ o * 
berse marchado a 108 , dad, & 
le en t a n t a vejez y inosos V I 
le r ecue rda los d í ^ lumeIltoii^ | 
j u v e n t u d , cuando e"*' oS de' 
s e ñ o r i t a " , r e c i b í a . ^ ^ 
paz p e l ó n el ees... ^ n o j o de ros 
ras d T ü r z a , o el nia^-ab3do3 
o e l p l a to de ^ J í o s o * t f ¡ 
sacar de l n o ; ^ a 
en que e l la , ya c a ^ — vueito 
de los rub ios ^ n e c o s . ^ ¿ t 
S e m i n a r i o , c a s ó s e t a ^ 
su boda , y la senr0arpaZaa"e>-
ser lo , y la p r i m e r a ra? gU 
m o r e n o t a y ro l l i z a . ^ d0 p ^ , 
o aquel los en que erBambos le5 
bos l a v iudez , a en 
A*\1 X C I l 






H A B A N E R A S 
ANTE EL ARA 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
otra boda más. 
irntre las de anoche. 
* , cei = bró en la Parroquia del Vfe-
, ron gran lucimiento, la de la 
^-nAta Elvira Polo y Llaguno y el, 
teD0 L n correcto y tan Bimpáti-
jOVrarlo? Alerto Cadaval. 
c0 - i Ha nsra las nueve, ya a esa 
, S ^ c o í exactitud ejemplar, esta-
an en el templo los novios con su 
- L f lsfionta Polo, la gentil Cuca 
Unin como todos la conocen fami-
na mente, llamaba la atención con 
:us galas nupciales. 
' -juy bonita. 
Y airosa y elegante. 
Llicia en sus manos el artístico 
ramo que Para ella fué confecciona-1 
Cuca Polo 
y Carlos Alberto Cadaval 
do en E l Clavel con arreglo a uno 
de los modelos últimos creados por 
el gran jardín de los Armand. 
E l señor Carlos- Cadaval, padre 
del novio, y la señora Teresita Ga-
rrido de Villalba fueron ¡os padri-
nos . 
Testigos. 
Por la señorita Polo. 
E l señor Federico Villalba y los 
doctores Serapio Rocamora y Angel 
Caucio. 
E l coronel José Elíseo Cartaya 
firmó como testigo por parte del no-
vio . 
Fueron también testigos del jo-
ven Cadaval el doctor Ricardo Núñez 
Portuondo, e! señor A . V . Lemoster 
y el querido confi-érn Luis Escala. 
¡Sean muy felices! 
A Y E R E N FAUSTO 
Lcr de siempre. 
Lo de todos los jueves. 
Radiante de animación aparee a 
el estreno de L a tentadora la 
•an terraza de Fausto. 
Drama intenso. 
Lleno de escenas emocionantes. 
Numerosa y selecta la concurren-
cia, como la de todos los días de 
moda, invariablemente, en el coliseo 
d'3 Prado y Colón. 
Renuncio a toda reseña por sus 
proporciones tan excesivas.-
Se repite hoy la cinta. 
Tarde y noche. 
A L P ASO. . . 
Durante el .día. ¡ Se toman" los helados y los refres-
Y después de los espectáculos. eos de E l Anón del Prado con la 
• 4 todas heras, en todos los mo- ¡ confianza de estar elaborados, como 
i utos, la afluencia de familias en j todos los productos de la elegante 
vi Anón del Prado es grande, in*] casa, con agua mineral. 
mensa. Lo Pide Sanidad. 
Aquel salón, blanco y reluciente, | Y E1 Anón fIel 
nfrpce en algunos instantes el aspee-. ^ 
io áe una fiesta. 1 Enrique F O X T A N I L L S . 
E N O R M E S E X I S T E N C I A S 
De objetos de arte, muebles, lámparas, etc. se están realizando en 
nuestro departamento de San Miguel, con un 
¡DESCUENTO DE 40 POR CIENTO 
Aproveche esta gran oportunidad que le brindamos para adquirir, 
a la mitad de su precio, lo que usted pueda necesitar para el ador-
no de su casa. 
"LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y Lámparas 
Anuncios T R U j T l L ^ ™ M A R I : N 
Nuestras Grandes 
l i s t a No. 3 de Art ículos Rebajados 
Sobrecamas de piqué en colores a 
Otra calidad que valía $5.00. a 
Un juego de cortinas grandes P0r 
Un juego de cama de warandol bordado y cala-
do con 1 sábana y 2 fundas por 
Warandol belga de hilo en todos colores. . . a 
Holán clarín francés en todos colores a 
Encaje blonda, todos colores, (valían $1.25) a 
Foulard originalísimos, (se vendían a $1.30). . a 
Cretonas que se vendían a 50 cts. a 
Cintas floreadas, encantadoras • • a 
Una pieza de crea de hilo 12000 (va!o $8.50) a 
Sábanas de hilo, cameras. a 
Vichy para camisas (era de 50 centavos) . . . a 
Organdí suizo, bordado en colores a 
E l voile suizo que valía $1.20 • • a 
Gamuza para muebles. a 
Chales de seda en colores (de $3.00) . . . . a 


















E g i p t o . . , 
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TELErOÍÍO-A-26b C0MP0STELA 
amenazan con ir a la Liga de Na-
ciones y decir que Inglaterra podía 
tener en el Sudán, por 4oBde pasan 
los brazos principales del Nilo, modo 
de oprimir por privación de agua a 
los egipcios, para plegar a éstos a su 
voluntad, pudiera nombrarse por la 
misma Liga de Naciones una Comi-
sión anglo-egipcía, presidida por un 
norte-americano, y serían los debe-
res' de esa Comisión velar por 
los intereséb de los egipcios en el 
Sudán, que no pueden ser otra co-
sa sino que no se cieguen las fuen-
tes del Nilo; en el caso, increíble en 
la realidad, de que Se quedase Al -
bión voluntariamente tuerta por ver 
a su enemigo ciego; porque hay que 
tener en cuenta que los interesados 
en esas Compañías de Represas y 
Regadíos, no son los egipcios, que 
no tienen en ellas ni una libra es-
terlina, sino los banqueros ingleses, 
a quienes convencieron Lord Cro-
mer, por su habilidad en gobernar, 
y el financiero Sir Ernest Cassell, 
por su constante éxito en los nego-
cios industriales, de que debían par-
ticipar en el proyecto. 
De todos modos, echada esa pro-
posición a volar por Lord Grey, ya 
la recogerán los egipcios, y tendre-
mos en Ginebra, en el próximo mes 
de septiembre, esa nueva muestra 
del desagradecimiento de los egip-
cios hacia Inglaterra. 
C r ó n i c a S o c i a l 
Nos siguen llegando mercancías de todas clases. 
Entre lo recientemente recibido, figura una lin-
dísima colección de aretes de fantasía y de formas 
antiguas. • 
Recibimos también echarpes y mantas de seda 
en muy bonitos colores. Hay preciosidades. Son de 
última moda: ¡lo que más se lleva! 
Otro artículo acabado de llegar: mantas de se-
da, negras. De superior calidad y elegante estilo. 
Esperamos otras novedades, que llegarán de un 
momento a otro. Oportunamente avisaremos a nues-
tra selecta y distinguida clientela. 
Obispo y 
'a Agmcate 
to, insistiendo en la democratización 
del cuerpo diplomático holandés. 
SUSPENDEN SUS PAGOS DOS BAN-
COS POR CAUSA D E L A B A J A D E 
P R E C I O D E L GANADO 
C H E Y E N N E , Wyoming, julio 11. 
Dos bancos de esta ciudad, el First 
National Bank y el Citizens Natin-
nal Bark, se han visto obligados a 
suspender pagos a causa de la depre-
ciación sufrida por el valor del ga-
nado y de las tierras de cultivo, así 
como por los excesivos impuestos 
que pesan sobre los agricultores. 
S E R A N JUZGADOS POR UN CON-
S E J O D E G U E R R A L O S J E F E S D E 
L A INSUBORDINACION 
M A N I L A , julio 11. 
Cerca de 20 0 miembros del cuer-
po de exploradores de Filipinas han 
sido separados de sus cargos por ne-
garse a cumplir con sus deberes. Los 
filipinos pertenecientes a estas fuer-
zas armadas se insubordinaron re-
cientemente, declarándose en huel-
ga y exigiendo el pago del mismo 
sueldo que disfrutan los soldados do 
la raza blanca. 
Los jefes del movimiento de pro-
testa serán juzgados por un consejo 
de guerra. 
L O S R E B E L D E S BRASILEÑOS 
CONTINUAN DOMINANDO E N 
SAO PAULO 
R I O J A N E I R O , julio 11. 
Las inervas revolucionarias de Sao 
Paulo retienen aún la capital del es-
tado y están en posesión de los cuar-
teles y de todos loe barrios de la 
ciudad. 
Las noticias trasmitidas ayer dan-
do cuenta de que los rebeldes habían 
sido desalojados de sus posesiones, 
carecen de fundamento. 
E l comunicado oficial facilitado 
hoy dice que aumenta el pánico en-
tre los rebeldes debido al intenso 





Sean mis primeras líneas para 
contar un chismecito amoroso muy 
simpático. Se trata de una joven' 
rubia y muy bella de cuya belleza 
ha quedado prendado un simpático 
joven residente en la Calle Martí 
y su nombre empieza con la primera1 
letra del alfabeto. 
Queréis saber quién es? Pues fi-
jaos: todas las tardes, cuando el 
sol se oculta en el ocaso lo veréis 
pasar por su casa. 
D E V I A J E 
Con rumbo al Norte, partieron en 
la mañana de ayer, el señor Anto-
nio de Armas en unión de su que-
rida esposa señora Carmela Gon-
zález de Armas y su querida hija 
Modesta. 
Sea para éllos mi más afectuoso 
saludo de despedida. 
NOTA D E D O L O R . 
Ha fallecido en esta localidad, 
después de larga y penosa dolencia 
la señora Dolores Medina de Lima, 
esposa del señor José Manuel L i -
ma muy estimado en esta locali-
dad . 
Muy concurrido se vió el acto de 
su entierro. 
E r a la fallecida, tía amantísima 
del señor Manuel María Fragas, je-
fe político de los liberales de Cata-
lina . 
Faz a los "estos de tan aprecia-
ble y distinguida dama. 
E N T R E NOSOTROS 
De nuevo se encuentran entre 
nosotros las distinguidas y simpá-
ticap hermanitas Zoila y Nena Ca-
rreras con objeto de pasar las va-
caciones en su pueblo natal. 
Grata estancia deseo a tan distin-
guidas amiguitas, 
C I N E " P A R I S " 
Las veladas de nuestro coquetóm 
¡y ventilado coliseo se ve cada día' 
más animadas, pues sus empresarios; 
siempre tratan de proyectar las mé-j 
jores películas de reputados acto-i 
res y actrices. 
E . sábado se proyectó una muy, 
simpática del conocido actor Dus-
tín Farnun, titulada "Por las Bue-
D R I V E R SPORT C L U B . 
• * 1 
Se inició el día 10 de Marzo del 
presente año . i 
Reuniéronse con tal laudable fin 
los señores Arsenio Izalbe, Oscar 
Ferrán, Pedro González, Miguel An-
gel Valdés, Raúl Martí, Manuel Or-
tiz, Patricio Fernández, Anacleto 
Calderón, Alberto Vega, Miguel An-
gel Rojo, José Romero, José Manuel 
Pedroso, Mario Boloña, Juan Luis 
Mildesten, Nicasio Pedroso, Severino 
García, Aguedo Ruiz, Alberto Cabre-
ra, Rogelio Fernández, Alejo Gon-
zález, Marcos Barbería, Rogelio 
Castro, Adolfo Poey, Nicanor Rodrí-
guez, Miguel González, Mario Puen-
te, Gustavo Fuerte y Julio Justiz 
Estevez. 
Provisionalmente fueron digiridos 
por los señores Rogelio Fernández, 
como Presidente; Miguel A . Val-
dés, actuando como Secretario; Ma-
nuel Ortiz, como Tesorero, y Oscar 
Ferrán, desempeñando el puesto. 
E l 30 de Abril, aprobó su Regla-
mento, el Gobierno Provincial, 
Las eleciones se efectuaron con 
toda tranquilidad el 17 de Junio, y 
en la noche del lunes 7, han toma-
do posesión de sus respectivos car-
gos, la siguiente Directiva: 
Hélos aquí: 
Presidente: el señor Rogelio Fer-
nández; Vice: el señor Ricardo Ca-
rreras Núñez; Secretario: el señor 
Fél ix Mouriz; Vice: el señor Pablo 
Medina; Director: el señor Manuel 
Ortiz; Vice: el señor Oscar Ferrán; 
Tesorero: el señor Miguel Angel 
N6voa: Vice: el señor Santiago Ro-
jas; Contador: el señor Adolfo Poey 
y Vice: el señor Alberto Cabrera. 
Vocales: los señores Ernesto San-
doval, Jacinto Consuegra, Armando 
Peñalver, Luis Maza. Arsenio Izalbe. 
Juan Luis Mildestein, Anacleto Cali 
derón, Nicanor Pedroso, Julio Jus-
tiz, José Manuel. Pedroso, 'Esteban 
Muñiz y Mario Puentes Pérez. 
Suplentes: los señores José Spíno^ 
la. fPablo Pereira Marrero, Asnaldo 
Calvo, Horacio Esquivel, Mario Be-
loña y Eustaquio Bacallao. 
E l Reglamento que fué redactado 
por los señores Miguel A . Valdés, 
José Romero Hernández, Manuel 
Ortiz, Luis Maza y Pedro González, 
se puso en vigor , en la noche del 
lunes. 
Los citados y los señores Pedro 
Zayas, Justo Calvo, Miguel Novoa y 
Luis Mayolino y otros más, asistie-
ron al acto. 
Faltaron muchos. 
E l señor Rogelio Fernández, jo-
ven l̂e condiciones y facultades no-
tables que es digno Presidente da 
este importante grupo que frisan ya 
en su n í m e r o de asociados a 250, 
dirigió ía palabra a los presentes, 
con gallardía y elocuencia. 
Dijo: "Nos formamos bajo este 
nombre y teniendo como emblema 
esta bandera por motivos muy de 
respetar, por impulsos de un bien 
entendido sentimiento de confrater-
nidad y de aspiraciones comunes en 
todo joven que, aunque trabaje de 
humilde modo, no abandona el res-
peto, la consideración y la libertad 
que son propias al hombre que ha 
estudiado en su niñez y se ha educa-
do con la sociabilidad decente. 
No somos átomos desprendidos, 
tampoco fuimos rebeldes por vanida-
des; la perniciosa labor, la incom-
cebible falsedad de unos dispara-
tados logreros, puede que tengan 
fundamento de que hoy en este club, 
que no tardará sn demostrar ano 
por algo se ha constituido con ia 
pujante juventud y los reflexivo? 
padiv.-. de familias, se manifieste 
tiu pedantería que ridiculiza y Sin 
allaneres desplaRits. 
E n esta casa que actualmente es 
peque'a, pero MV pronto será lo 
íiuficiei,te para • do ei 'lus dc-see 
disfrutar del verdadero solaz y la 
gratísima expansión colectiva, se 
abren las puertas del corazón para 
el que llega y se tiene tanto dere-
cho como el primero que ostente un 
cargo representativo". 
Habló el señor José Romero, ha-
blaron Manuel Ortiz, Manuel Medi-
na, Fél ix Mouriz y el señor Mayo-
lino . 
Para agradecer la distinción que 
se me confirió como persona grata 
y como cronista de invulnerable 
imparcialidad, expresé unas palabras 
que unánimemente estimaron justas, 
los valiosos y correctos jóvenes del 
"Driver Sport Club". 
Con profusión y delicadezas, so 
brindó rebosantes copas de sidras, a 
todos los concurrentes. 
Un viva y muchos votos se for-
mularon por la Sociedad de Recreo 
y Deporte que tiene como cuna el 
hogar perfumado por el amor y que 
es templo de virtudes de los jóvenes 
esposos Isolina Adams y Joseíto Ro-
mero . 
E n San Francico 37-A. 
¡Albricias! 
Buenos muchachos. 
ñas o por las malas" y el domingo, 
grandiosa película del Oeste por el 
valiente Tom Mix, que lleva por tí 
tulo "Sangre del Oeste". 
E l próximo domingo se exhibirá 
una muy simpática e interesante 
del conocido Tin Farnun titulada 
" E i Domador" y para el domingo: 
" E l Aventurero", por William F a r -
nun . 
Y para el jueves 17 la monumen-
ttai película adaptada de la novela 
de gran escritor Migue Zevacos ti-
tulada " E l Puente de los Suspiros" 
Amables lectores y lectoras, si 
queréis ver una interesante joya del 
arte mudo, id ai Cine "París" el 
jueves 17. 
Os la recomienda.. . i 
V I O L E T A 
L A R E C E P C I O N D E L O S 
ABANICOS 
E l señor Francisco Agüero de la 
Vistoria, B . L . M. al señor Alberto 
Coff.'gny Ortiz, y tiene la honra de 
invitarle a la recepción bailable que 
ofrece en Prado, número 3 2, el día 
31 de Julio de 1924, a las 9 p. m. 
Comisión de Recibo: Señoras Viu-
da de Galván, Mercedes Ruiz de An-
drade, R . de Díaz 
Señoritas: Blanca Díaz, Felicidad 
González, Leonita Gaíván, Zoila Pe-
reira, Eugenio Agüero y Gregorio 
Peña . 
Jurado del Concurso: Presiden-
tes: señor Ramón Canal y demás 
componentes de la mesa, señoras 
Edia A. de Hernández, María Jo-
sefa Michelena de Torrea; señores: 
Enrique Ortiz y Ventura Ruiz . 
Nota: Indispensable la «¡presenta-
ción de ésta. 
Alberto C O P F I G N Y ORTIZ 
E n s u r e c i e n t e . . . 
. (Viene de la primera página) 
^ J C A R E I N T E R P E L A A L G O -
C I E R N O SOBRE P O L I T I C A E X -
T E R I O R 
P a r í s , j u i í o n . 
" u n í i c ' l v ^ mÍnÍStr0 Poincaré Pro-
S e S n l l un1gran discurso en el 
francesa. '6 * P0lítica exterior 
m S ¡ H?rarwCOntinua^ y el Pre-
^ de S ^ í ^ n d e r á a sus pun-
EL ^ ^ ^ ^ T n O E S PKOPO-
AMNISTIA 
P ^ S , Julio 11. 
^ ^ t í a ^ n i c i a n d í l d?- Pr0yeCto ^ 
:iualle y BrSnd O c a s i ó n Ra-
^ ^ C 1 0 ^ 0 L D E POLO 
v ^ C I O A L F R A N C E S 
P ^ I S , Juno l l . 
^ ñ o f ^ n I ' 0 f cle Polo el equipo 
te dotación! francés con brillan-. 
B S ^ A S , J u , ¡ 0 „ . 
C a t a c r ° , H ™ a ° s Pronuaclo 
f ^ ' a colectht l,na,I>"fecta Inteli. 
" " • « M o Z l " 10 ' « " t e a l.a¡¡ 
ivespppi-, " , 
'Tn v ^ en M0S Es(tados que uo tie-
1 ? ' ^ a r ó ^ ^ ^ i a de Lon-
L O N D R E s A PARI«K SL V I S I T A 
Pllmer ministro R a m s a y 
donald compareció ayer ante la Cá-
mara de los Comunes para exponer 
los resultados de su visita a Fnün-
cia, expresando su gratitud ^or la 
cordialísima recepción y considera-
ciones de que fué objeto en su ca-
lidad de representante de la Gnan 
Bretaña, al recibirlo los altos digna-
tarios franceses y el pueblo con se-
ñaladas muestras de cariño. 
S E P I D E A L GOBIERNO L A TN 
TRODUCCION D E C A R N E A R G E N -
TINA 
P A R I S , Julio 11. 
La sociedad general de comercian-
tes en productos alimenticios deriva-
dos del ganado vacuno han transmi-
tido al gobierno francés un infor-
me de veinte páginas sobre las posi-
bilidades de la ruina de su indus-
tria en Francia, sino sg toman me-
didas para evitarlo. 
Dicen que en razón de la buena 
caüdad de los productos argentinos, 
podría estimularse la apertura de 
nuevas vías de comunicación que 
permitieran hacer frente al monopo-
lio inglés y al creciente consumo de 
Francia, estando los elementos agrí-
colas franceses interesados en la im-
pertación de carne congelada. 
G F V r i A P A R T I C I P A R . * E N L A 
C O N F E R E N C I A ALIADA D E LON-
D R E S 
ATENAS. Julio 11. 
I E l gobierno de Grecia se dispone 
la tomar parte en la próxima confe-
l rencia de Londres, enviando al exc-
ito su deiee:ado, que probablemente 
será el expremier Venizelos. 
LOS SOÍTt41.JSTAS pí^OTl'-wr * f? a V 
CONTRA E T . «AVr̂ TtTcvfiTO DADO A L 
KRONPRINZ 
L A KA VA. Julio 11. 
^ E l diputado sonVlM.a Oliegen ha-
rá nna violenta interpela? sobre 
el baTiouptp ofrecido en Berlín al 
PX-KroiiDnnz pnr el miflistro de F n -
larda. cuando la v^Ha real^qda úl-
timnm^Titp por p] ),0^D^orn Yia prpn-
sa socialista trata duramente el asun 
E M B E L L E Z C A L A C A R I T A D E S U H I J O . 
O f r e c e m o s e l s e r v i c i o d e c i n c o e x p e r t o s p e l u c j u e -
r o s . p a r c i ¿ i l e n d e r a. l o s n i ñ o s s o l í m e n l e , c o n . t o -
d a l a h i g i e n e e l c o m f o r t d e l a p e l u a u e r í a m o d e r n a 
L a p e l u q u e r í a d e l a g e n t e b i e n " , 
L U Q U E R I A . Q U I I I C A L L E R I A r P E R F U M E R I A 
S I G U E I A V E N T A E S P E C I A L 
Para reducir nuestra gran existencia de artículos de verano, nos 
hemos visto obligados a rebajar nuevamente los precios. 
T O D O C ñ S I R E G A L A D O 
V O I L E S y P E R C A L E S , vara. a . . . . 
V O I L E , color entero y estampado, vara, a 
V O I L E , color entero y estampado, vara, a . . . ., . . 
V O I L E y WARANDOL, doble ancho, vara. 8. . . . . 
V O I L E suizo, 30 colores, vara, a 
V O I L E suizo, 30 colores, vara, a 
OTRO V O I L E SUIZO, el mejor que se fabrica, vara. 
V O I L E S estampados, el corte, a . , 
V O I L E S estampados, estilos preciosos, el corte, a. . . 
V O I L E S estampados, estilos de moda, el corte, a . . . 
V O I L E S bordados, simulando mostacilla, el corte, a . 
V O I L E S bordados, simulando seda, el corte, a 
V O I L E S bordados, simulando seda, el corte, a, . . . 
V O I L E S bordados, simulando hilo, el corte, a. . . , 
WARANDOL para vestidos, vara, a 
WARANDOL de hilo, en colores, vara, a . . . . ... 
LINOLAN estampado, muy fino, vara, a. . . . . . . 
HOLAN de hilo, en colores, vara, a 
OPAL, tela especial para ropa interior, vara, a. . . . . 





















¡ ¡No hay quien venda más barato!! ¡ ¡No hay quien tenga tan buenas 
telas!! 
Í4 f f L B O S Q U 
V A R E L A (BELASCOAIN) 18. T E L E F O N O A-6406. 
(Entre San Miguel y Neptuno) 
De cualquier barrio de la ciudad se puede ir pronto a " E L BOSQUE'* 
Pasan por la puerta todos los tranvías 
Anuncios T R U J I L L O MARIN" c 6445 lt-11 
S E D A S P A R A T E J E R 
L L E G A R O N L O S C O L O R E S Q U E F A L T A B A N 
Podemos avisar a nuestras hacen-
dosas y simpáticas lectoras, que ya 
llegaron al "Bazar Inglés", Avenida 
de Italia y San Miguel, los colores 
que faltaban en sedas para tejer, asi 
como algunos hilos y estambres que 
se habían agotado 
E l surtido de colores está com-
pleto en todas las calidades. Hay 
colores nuevos, de reciente creación. 
Y todos los colores se garantizan; 
ique el "Bazar Inglés", Avenida de 
| Italia y San Miguel, no trabaja ar-
tículos que no pueda garantizar. Por 
eso su crédito aumenta de día en 
día. 
L a aficionada a tejer, marcar o 
bordar, encuentra siempre e n esta 
acreditada casa cuanto pueda nece-
sitar. Y lo encuentra a los precios 
más razonables. 
Haga usted una prueba, lectora 
amiga y se convencerá. 
lt-11 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1924 a ñ o x c n 
P r o b l e m a S p a ñ a e n M a r r u e c o : 
(Vieue de la pág P R I M E R A ) 
jar, manifiesta que el soldado iba 
excelentementé preparado física, téc-
nica y moralmente; las clases y ofi-
cialidad poseia aptitud adecuada, y 
por tanto, tenían capacidad comba-
tiva suficiente. 
Lo prueba su intervención en la 
lucha, y cita al efecto al batallón 
de L a Corona, al de Sevilla y a las 
demás fuerzas expedicionarias de su 
región. 
nadamente, psro que a medida que 
se alejaban da Annual, la retira-
da se convirtió en desordenado re-
pliegue . 
Cada uno refiere su propia inter-
vención y la forma en que cayeron 
prisioneros. 
Los soldados proosdentes de Dar 
Quebdani refieren los detalles ya 
conocidos de la rendición de las 
fuerzas defensoras y la matanza ar-
tera de nuestros soldados por la 
chusma mora. 
DECLXIfAí ION D K L T E N I E N T E DEGLARACION D E L T E N I E N T E 
CORONEL P E D R O AGÜDIN D. R O G E L I O R O D R I G U E Z V I D A L 
Este teniente coronel, jefe de lai Este oficial de Artillería relata 
Brigada Disciplinaria, era coman-1 lo acaecido en AnnuaJ y los deta-
dante militar de Nador y sostuvo la lies de la retirada, y con esto ter-
defensa de la guarnición de dicho ¡mina la segunda pieza del apunta-
poblado en la Fábrica de Harinas, | miento. 
justificando sus determinaciones y 
explicando ampliamente lo sucedido 
ien dicha Fábrica durante el rudo ase 
dio . 
(Se suspende la sesión por cinco 
minutos.) 
MAS D E C L A R A C ION E E S R E OFI-
C I A L E S 
Al reanudarse la sesión el tenien-
te auditor don Cayo Ortega lee va-
rias declaraciones del capitán don 
José Cosidó, teniente don Ramón 
Carvajal, ambos de Regulares de Me 
lilla, y del teniente de Ceriñola don 
Eduardo Conde, explicando todos 
la retirada, 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
NAVARRO 
Declara el segundo jefe de la zo-
na de Melilla. 
Dice que el general Silvestre al 
llegar a Melilla, de regreso de un 
permiso a Madrid, adonde vino a 
gestionar asuntos de la Junta de Ar-1 • , . i v-íúi i j j - í 
fr, . , , , „í^„„f„ „i había perdido el habla, le pidió po 
bitnos. de la que era presidente, el . ^ . ' , , , 
uu . i „ "r, i „ v , „ t , i a ¿ n io senas permiso para seguir a la pía 
general Silvestre le habló de la mar-
cha general de las operaciones, pe-
ro no de una operación particular. 
Refiere Ja ocupación de Igueri-
ben, la guarnición que allí quedó, 
sin que recuerde los víveres y mu-
niciones que en dicha posición que-
daran . 
Dice que el 15 de junio llegó a 
Annual con el coronel Manella, el 
16 le pidió permiso el comandante 
Villar para que no se hiciese el ser-
vicio de descubierta, pero el decla-
rante lo ordenó terminantemente 
que sí, que se efectuase y que el te-
niente coronel Tamarit con fuerzas 
convenientes, quedó dispuesto a 
proteger nuestras fuerzas en caso 
preciso. 
L a descubierta se hizo más tar-
de que de ordinario. 
E l día que se tomó Igueriben el 
general Silvestre mandó al capitán 
Cabrerizo que reconociese una po-
sición inmediata y útil y volvió di-
ciendo que no había ninguna. 
Refiere el combaje del 16 y las 
bajas, que detalla. 
(Entra en el salón y ocupa su an-
tiguo escaño el general Luque.) 
E l 19 revitó la posición de Igue-
riben . 
Hace constar que ejercía un man-
do subodanado, por lo que no se per-
mitió hacer objeciones sobre la con-
veniencia o no de ocupar la Loma 
de los Arboles. 
No llegó a Annual hasta la tarde 
del día 20 . Annual era cabecera de 
circunscripción asignada al regi-
miento de Ceriñola. 
Detalla las fuerzas que había en 
esta posición. 
E l pensamiento del general Sil-
vestre era hacer llegar un convoy a 
Igueriben. 
E l día 19 no pudo llegar a An-
nual y pernoctó en Dríüs. Encontró 
el 20 al coronel Morales, y si en prin 
cipio trataron de ir hacia Igueriben 
para contribuir al plan previsto, se 
dirigieron a Annual hasta lo ocu-
rrido dicho día, y trascribe los tele-
gramas que envió al comandante ge-
neral . 
Sigue relatando lo acaecido el 21. 
En dicho día habló por teléfono 
con el general Silvestre, y de él re-
cibió instrucciones concretas. 
Describe la posición de Igueriben. 
j razona la maniobra a desarrollar 
y los objetivos a batir. 
E l enemigo era numeroso y ha-
cia un fuego muy nutrido. 
Se emplearon en este día todas las 
fuerzas disponibles, y la escasez de 
nuestros recursos se hizo bien pa-
tente. 
Llegó el general Silvestre, acom-
pañado de unos cinco escuadrones 
de Alcántara. 
Impaciente poique las fuerzas no 
avanzaban, puede comprenderse el , 
afán con que acogió la llegada del ^ en manguardia, iban las o m -
general Silvestre. Este trató de to-1 Panía,s de Ceriñola y de retaguar-
mar el mando de las fuerzas pro-1 dla' tres ^ m p a n l a s de San Feruan-
tectoras del convoy, y el dicente le c 
SEGUNDA D E C L A R A C I O N D E L 
G E N E R A L NAVARRO 
( E n este momento entra en el sa-
lón el general Zubia.) 
Dice el general Navarro que or-
denó que se volviese un convoy de 
municiones porque sabía que esta-
ba cortado el camino. Encontró los 
camiones a la salida de Ben-Tieb. 
Al encontrar en Dar Drius las fuer 
zas en retirada, sin bajarse del co-
i che, preguntó lo acaecido a todos 
los jefes. E l comandante Llanos le 
dijo que no respondía de sus Regu-
lares . 
Al conocer la muerte del coman-
dante general, fué cuando entendió 
que allí, y no en la plaza, estaba su 
puesto. 
Una de sus primeras atenciones 
urgentes era reconstituir las fuer-1 
zas. otra dar cuenta al Gobierno de 
lo ocurrido y otra atend.3r la labor 
política en las cabilas. 
Explica que el capitán Fortea, que 
r 
permiso para seguir a la pla-
za. ' 
Da cuenta de las fuerzas con que 
contaba, de los víveres y de las mu-
nicion'es. 
Recordó a todos el deber de im-
poner la más dura disciplina. 
Estableció una guardia en el 
puente. 
No percibía otra impresión que 
la de desorden y barullo. 
E l día 23 llegaron el comandan-
te de Estado Mayor de la columna 
de Dar Quebdari con la proposición 
del coronel Araujo de replegarse a 
otra línea más a retaguardia, si que 
aprobando la propuesta siempre que 
la encontrase conveniente el capitán 
de la Policía. 
Ignora si dicho coronel se retiró 
o no. 
Explica las condiciones estratégi-
cas de Dar Drius. que califica de po 
co a propósito para que allí se hu 
biese sostenido la columna. 
Kaddur Amar, que acompañó al 
comandante general, parecía leal; 
el aconsejó al general Silvestre la 
ocupación de Tulili, y con respecto 
a la línea de Annual, le dijo que 
no bastaba con una sola pista, pur-
que el Majzén debía marchar ¿iem 
pre por dos caminos. 
Dice todo .esto, porque fiando en 
1* lealtad* de Kaddur Amar, fué un j 
de los motivos para dejar la iniciati-
"a de lo que hubiese de hacer al co-
lonel Araujo. 
Habla del continuo peligro del ca-
mino a Melilla, como se comprobó 
c: :-í.pués con el asesinato del coronel 
Lasquetty. 
Trató de hacer lo posible paia 
cumplir los preceptos de' Mando, 
creyendo firmemente que asi conve-
nía, porque se pensaba en enviar re-
fuerzos . 
Trató de desprenderse de todo el 
material inútil . 
Respecto a permisos a jefes y ofi-
ciales, lo dejó siempre, en cada caso 
particular, y dadas las muchas aten-
rJones que sobre él pesaban, a la 
iniciativa de los respectivos jefes 
de Cuerpo y unidad. 
Qac no autorizó la marcha r;i ú ° 
los Kegulares ni de las compañías 
d.1 luipndencia, pues no quenx il-?3-
Dm.ftrse de fuerzas que le pudie-
ran ser útiles, y que ordenó que ia 
columna de Cheif viniera a Drius. 
Su propósito era quedarse ea Ba-
tel y Tistutin por esta rallí la ca-
| becera de ferrocarril. L a ordeu de 
retirada a dichos puntos la dió ia 
neche del 22, dando instruccióneia 
detalladas al teniente coronel ele 
San Fernando, señor Pérez Ortiz, y 
al comandante de Intendencia, señor 
Armijo. 
Se quedó con sus 2.500 hombres 
detallando la constitución de la co-
lumna y el orden de marcha, en la 
Los víveres eran solo los del de-
pósito particular de Alcántara. 
E l enemigo no dejo de hostilizar 
toda la noche. 
E l 23 el pozo número 2 estaba 
ocupado; el poco mismo que el 
24 reconquistaron nuestras fuer-
zas . 1 
E l comandante Villar consiguió 
que nos dejasen fuerzas. 
Vuelven a leerse las declaraciones 
de soldados ex prisioneros. 
E L G E N E R A L NAVARRO D E T A -
L L A L A R E T I R A D A A A R R U l t , 
E l i ASEDIO Y L A C A P I T U L A C I O N 
Se leen las del capitán de Inten-
dencia don Pablo Ripol.1 y teniente 
médico don Francisco González Mi-
randa, que no aportan datos de in-
terés. 
Ŝ L refiere a la situación de Batel 
durante los días 23 al 27 de julio. 
L a falla ¿e agua determinó la sa-
lida para TTstutin. 
E n vanguardia salió Ceriñola, al 
que seguían San Francisco y Africa. 
E n este repliegue hubo tres ofi-
ciales y veintisiete soldados heridos, 
y nueve soldados muertos. 
E n la yesería de Tistutin sólo ha-
bía -una noria con agua salada. 
E l día 28 se acordó la salida para 
Monte Arruit, obedeciendo órdenes 
del comisario superior. 
L a vanguardia, en el repliegue, 
la constituían dos compañías de San 
Fernando, las ametralladoras de Ce-
riñola, a las órdenes del teniente 
coronel Pérez Ortíz. 
Iban también entre las fuerzas 
unos veinte policías indígenas de 
Cabaillería, únicos que no habían 
desertado. 
Por último, figuraba el convoy 
de heridos. 
Respecto de la conducta de las 
fuerzas que intervinieron en esta 
retirada, destaca el general a las de 
Ingenieros que mandaba el capitán 
Arenas. 
. E n este repliegue murieron el re-
ferido capitán y los tenientes coro-
neles Alvarez Corral y Piqueras, lo 
cual aumentó el desconcierto y pá-
nico de las tropas. 
E l declarante quedó solo acompa-
ñado por el teniente coronel Primo 
de Rivera y el capitán Sánchez Mon-
je, que más tarde encontraron tam-
bién la muerte. 
E l general habla a continuación 
de la llegada a Monte Arruit . 
Las tropas se lanzaron sobre la 
posición, corriendo a la desbanda-
da, sin que fueran eficaces los es-
fuerzos de los oficiales, que trataron 
de imponerse. v 
Pasa después a hablar de los días 
transcurridos en Monte Arruit, y co-
mienzo del asedio en esta posición. 
Declaran los tenientes Castro, 
Ag.uirre y Fernández. 
Sigue hablando el general Nava-
rro del asedio de Monte Arruit . 
Las fuerzas ,cercadas en la po-
sición, bajo su mando, eran 3,017 de 
tropa, ocho jefes, 73 oficiales cinco 
oficiales médicos, un capellán y un 
veterinario. 
Da cuenta de los auxilios que les 
fueron echados desde los aeroplanos 
y habla también de la comunicacióia 
heliográfica con el general Beren-
guer, consignando el texto de los te-
legramas ya conocidos, la imposibi-
lidad que le manifestaba el comi-
sario superior de socorrerles y el 
anuncio de los emisarios, que des-
pués no llegaron. 
Día por día va refiriendo los de-
talles de los ataques a la posición 
y las bajas que van ocurriendo en la 
misma. 
E n un momento en que el caño-
neo enemigo cesó, se intentó salir 
para tratar, y el teniente Suárez 
Cantón, que salió con una bandera 
blanca, fué muerto. 
E n este punto llega el general al 
relato de la forma en que se hizo el 
armisticio, para concertar el cual sa-
lió el comandante Villar. 
Los asediados confiaron siempre 
en el socorro. 
Vuelve a hablar de las gestión del 
comandante Villar y da los recados 
que fueron enviados a éste ante su 
tardanza en regresar y dar noticias. 
Refiere después la forma en que 
sê  concertó el abandono de la posi-
ción, y cómo comenzó a organizar-
se la salida. 
Lo primero que salió fué el con-
voy de heridos, entretanto que Na-
varro firmaba el 'acta. E n este pun-
to dirigió un heliograma a Beren-
guer, dándole cuenta de la capitula-
ción, que, como se sabe era a base 
de la entrega del armamento. 
Antes de que hubiesen salido to-
das las fuerzas, el enemigo se aba-
lanzó sobre la posición, comenzan-
do los asesinatos dé los soldados. 
E l general fué cogido por los que 
le rodeaban, siendo inútiles cuantos 
esfuerzos hizo para desasirse, lo que 
'hacia además difícil el hallarse he-
rido en una mano. 
Las bajas de jefes y oficiales du-
rante el asedio fueron: teniente co-
ronel Primo de Rivera y comandan-
te Simeoni, muertos; nueve oficia-
les muertos y 35 heridos, y el decla-
rante que, como antes se dice, lo 
estaba en una mano. 
Pasa a continuación a hablar del 
espíritu de las tropas, resaltando 
la conducta de algunas y señalan-
do el heroísmo aislado de algunos 
oficiales. Especialmente elogia a Pri 
mo de Rivera, Simeoni y Pérez Or-
tiz, y al capellán Campoy. 
Habla después del cautiverio y de 
como tuvo noticia de haber sido he-
chos prisioneros el comandante Pé-
rez Ortiz y otros jefes y oficiales. 
Dice que durante el cautiverio 
procuró por todos los medios mejo-
rar la suerte de sus compañeros, y 
que protestó enérgicamente repeti-
das veces ante Abd-el-Krim por los 
asesinatos cometidos. 
Se da cuenta de varios documen-
tos que se hallan relacionados con 
declaraciones ya leídas en este apun-
tamiento . 
Se pasa después a leer otras de-
claraciones de testigos de la retirada 
en su mayoría soldados. Carecen de 
interés. 
Hay' otra, del comandante Zaba-
leta, jefe del depósito de municio 
nes de Annual, dando cuenta del 
suministro que hizo a las fuerzas de 
evacuación. 
Vuelve a hablar el general Nava 
rro, tratando de la actuación del ge 
neral Silvestre en junio de 19 2.1, y 
ocupándose especialmente de U to-
ma y pérdida de Abarán, de las que 
estuvo ausente el declarante, que se 
encontraba en Me'lilla dedicado a 
asuntos de la JTnta de Arbitrios. 
Después de un i breve declaración 
del capitán Hernández Pomares so-
bre " í ; retirada, abandone e iuesu-
dio de Dar DríuíS, se levanta la se-
sión a las siete j veinte. 
SEPTIMA SESION 
DECLARACIÓN D E L C A P I T A N 
DON S I G F R E D O SAINZ 
A las diez en punto abre la se-! 
sión el general. "\ Teyler. 
Los escaños y tribunas desanima-1 
dísimos. * 
Continúa la 1 ictura del apunta-
miento con- declnraciones de oficia-
les que detallan el repliegue desde 
Dar Drius hastr. Batel y luego a 
Mont Arruit . 
L a columna d í retirada al llegar 
a Tistutin constiba de 1,225 hom-
bres út i les . 
E l señor Sigfredo dice que en 
Monte Arruit se reunieron útiles 
3.017 hombres. No había elemen-
tos sanitarios. Las amputaciones se 
hacían con navajas de afeitar. Los 
envíos por vía aérea caían fuera de 
la posición Sólo el día 7 pudo apro-
vecharse algo. Ese día una granada 
enemiga causó 35 bajas, entre ellas 
el general, que fué herido en un 
muslo. 
Se repiten los telegramas cruza-
dos entre el alto comisario y la po-
sición . 
Dice que entre los que se distin-
guieron por su ferocidad en la ma-
tanza de soldados figuró el Yamaní, 
desertor de la Pol icía. 
Detalla pormenores de la rendi-
ción, coincidiendo con lo declarado 
por el general Navarro. Los jefes 
moros que trataron con el general 
se negaron a entrar en la posición, 
alegando que podían creer los de-
más que recibían dinero. Esto obli-
gó al general a salir para parlamen-
tar . 
Continúan declaraciones de ofi-
ciales, clases y soldados sobre lo 
ocurrido en otras posiciones. E n -
tre ellas figura la del sargento Ba-
sallo. 
Nueva declaración de don Sigfre-
do Sáinz. Dice que el comandante 
Villar escribió diciendo: "Ahí van 
los jefes moros, presididos por Ben 
Chelal; van bien dispuestos. Pue-
de usted fiarse de ellos." Esta car-
ta la quitaron los moros al general 
Navarro. 
Cuando estaban tratando las con-
diciones, la posición fué asaltada, y 
el general, el declarante, el capitán 
Aguirre, el intérprete Alcalde y 
otros fueron llevados a la estación 
del ferrocarril. 
Se entra en la pieza 15 y cuarta 
del apuntamiento. 
D E C L A R A C I O N D E L CORONEL 
ARAUJO 
Dice que propuso al general Na-
varro, por medio de su jefe de E s -
tado Mayor, la ocupación de una lí-
nea de retaguardia, propuesta que 
íué aprobada. Pero luego tuvo co-
nocimiento de que la cabi¡a estaba 
sublevada, y como estuviera corta-
da la comunicación telefónica con el 
general Navarro, se dispuso a resis-
tir; reunió a los jefes y oficiales pa-
ra pedirles su opinión, y de 30, con-
testaron 25 que se debía pactar con 
el enemigo. Pero cuando menos lo 
esperaban saltaron los soldados el 
parapeto y desertaron. Esta, y no 
otra, fué la causa de la perdida de 
la posición, en la que había suficien-
tes víveres y municiones. 
Más declaraciones de oficiales que 
dan cuenta de lo ocurrido en las po-
siciones, especialmente en Zeluán. 
E l intérprete Rueda relata deta-
lles de la rendición de la Alcazaba, 
después del telegrama del alto co-
misario en que aconsejaba que se 
pactara con Ben Chelal. 
Nuevamente se leen declaraciones 
relativas a la retirada de Dar Drius 
a Monte Arruit . 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
G I L B E R T 
E n la del teniente don Esteban 
Gilabert, de la Policía, se dice que 
después de la rendición, las fuerzas 
que en el momento de la traición no 
habían entregado aun las armas, se 
defendieron heroicamente que el 
enemigo sumaba desde el primer día 
unos 5.000, y afirma que a su jui-
cio, la defensa de la posición estu-
vo bien organizada. Elogia el valor 
y la serenidad del general Navarro. 
Se suspende la vista a las doce y 
treinta y cinco para reanudarla a 
los cuarenta y cinco. 
Sigue la declaración del señor Gi-
labert. Detalla la salida del general 
para conferenciar con los moros 
apoyado en un bastón y en el bra-
zo del comandante Vi l lar . 
E n este momento la chusma entró 
en la posición a una seña de Buha-
rray. E l general quiso volver a la 
hizo desistir de sus - propósitos. 
Dice que no se le ocurrió hacer un 
ataqi.e a fondo, y en su cautiverio, 
reflexionando sobre ello, ha encon-
trado razonable su proceder. 
Vuelve a insistir en la falta de ele-
mentos: expone la situación psico-
lógica del pueblo, de la tropa y aun 
de la oficialidad. 
Kxnlica detalladamente el com-
bate; luego refiere con minuciosi-
dad las fuerzas que había en An-
nuf»!. 
E l propio día 2 le ordenó el gene-
ran Silvestre que marchase a Meli-
lla con el comandante de Estado Ma-
yor señor González Simeoni, sin que 
el comandante general le hablase de 
sucesión de Mando. 
E l 23, ante las noticias alar-
mantes, salió de Melilla con el refe-
rido comandante v dice que en el 
camino encontró al comandante Al-
zugaray que le dió cuenta de la ca-
tástrofe . 
Dice que no tenía instrucciones 
para caso de interinidad, limitándo-
se a conocer y cumplir su misión de 
segundo jefe. 
Llegó a Melilla a media noche, el 
21; al siguiente día se enteró de los 
elementos con que se podía contar.' cinco horas 
| E l 29 recibió un telegrama del 
general Silvestre para que saliese de 
Drius el regimiento de Alcántara, 
para proteger la. retirada. 
Salió de Melilla, creyendo volver 
en el misino día. E n Monte Arruit 
dió orden al jefe del destacamento 
para que no dejasé pasar a nadie; 
•lo mismo dijo en Batel y dió ins-
trucciones concretas al coronel J i -
ménez Arroyo . 
Agrega que el general en jefe le 
dijo que conservase las posiciones 
de segunda línea, pero al llegar a 
Drius se dió cuenta de la magnitud 
•de la catástrofe. 
Sigue la copia de documentos 
Se suspende la sesión a las una 
y diez minutos. 
S E X T A SESION 
CONTINUA LA D E C L A R A C I O N 
D E L G E N E R A L NAVARRO 
Comienza la sesión a las cuatro 
y cuarto, leyendo el auditor de bri-
gada don Angel Ruíz de la Fuente. 
Continúa la declaración del gene-
ran Navarro, leyéndose documentos, 
partes telegráficos y oficios que jus-
tifican lo manifestado por el barón 
de Casa Davanillo en sus declara-
ciones, intercalándose de la lectura 
las manifestaciones de soldados ex-
prisioneros que corroboran también 
lo dicho. 
De nuevo vuelve a reanudars;3 la 
lectura de la declaración del gene-
ral Navarro, quien explica los deta-
lles de la retirada desde Drius a 
Batel y desde este punto a Monte 
Arruit, atento—dice— en todo mo-
mento a la reataguardia. 
Manifiesta la constitución de la 
columna y su orden de marcha. Al 
salir de Drius, a los catorce, incen-
diaron el campamento. Recorrieron 
los 18 kilómetros a Batel en unas 
MAS D E C L A R A C I O N E S DE SOL-
DA n o s 
Sigue la lectura de diversas decla-
raciones de soldados ê  prisioneros, 
los cuales al explicar la retirada, di-
cen, en general, que salieron orde-
Hace constar las enormes dificul-
tades que encontró a su llegada a 
Batel, por el estado de ánimo de la 
columna. 
E n Batel encontró dos capitanes, 
con unos 2 0 hombres, escasos víve-
res y muy pocas municiones. 
Distribuyó . la columna entre Ba-
tel y Tistutin. 
También se encontraba en Batel 
el teniente coronel de Alcántara, 
con los comandantes Berrocoso y 
Zaragoza y unos 80 caballos. 
A Tistutin fueron enviados tam-
bién la Artillería y los Ingenieros. 
E n Batel impuso el declarante el 
orden en los soldados de Ceriñola 
qué se hablan desparramado por la 
posición y por las cantinas abando-
nadas . 
E n Batel permaneció hasta las 
cuatro de la tarde del 27 en que 
pasó a Tistutin. 
r 
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posición y pidió su caballo, pero fué 
impedido por los moros. E l declaran-
te fué hecho prisionero. Aunque el 
general no reunió a los jefes, ha-
bía consultado previa y separada-
mente con cada uno. 
Había en la posición más de 200 
cadá/veres enterrados a flor de tie-
rra . 
L A ACTUACION D E L H E R O I C O 
T E N I E N T E C O R O N E L PRIMO D E 
R I V E R A . — D I V E R S A S D E C L A R A -
CIONES 
Declaran nuevamente el señor 
Sáinz, dando cuenta de la orden da-
da al teniente coronel Primo de Ri-
vera para que saliera a tomar una 
posición cerca de Ben Tieb. 
Cuando preparaba el convoy, ya 
en el puente de madera, algunos je-
fes y oficiales que pasaban en auto-
móviles le dieron la noticia de 
que la columna de Annual se re-
plegaba sob^e Izumar, y otros le di-
jeron que e'í comandante general se 
había suicidado. 
A poco fueron pasando los fugiti-
vos en manada, y para detenerlos 
hubo alguna vez que hacer fuego. 
E l teniente coronel Primo de Ri-
vera reunió a los oficiales y les di-
jo que había llegado el momento de 
sacrificarse por la Patria. Conoce-
dor el teniente coronel de que la 
retirada era sobre Ben Tieb, mandó 
el repliegue sobre esta posición. Un 
oficial quita a otro el caballo pisto-
la en mano. Es difícil contener a 
los que huyen. E l jefe Las Casas, 
grita: "¡A mí, planas mayores! ¡No 
huyáis, cochinos!" 
Declaración del capitán de Inge-
nieros señor Aguirre. Relata la re-
tirada desde Drius a Batel, Tistutin 
y Monte Arrut. 
Llega el momento de la rendición, 
y el relato coincide con los anterio-
res, pero .detalla la intervención 
cruel del Remaní , y dice que tiene i 
entendido que este moro presta aho-
ra su servicios en la Pol ic ía . (Ru-
mores entre los vocales del Conse-
jo.) 
Se acepta el pacto, y se permite 
la entrada en la posición a seis mo-
ros de la confianza de los jefes, y 
se transmite la noticia al alto co-
misario. Eran las seis de la tarde. 
Los jefes invitaron al general y a su 
Estado Mayor, en que figuraba el 
declarante, a aproximarse a la som-
bra de una casa próxima. E n ese 
momentos como si obedecieran los 
moros a una señal convenida, em-
pezó el fuego, y el general y sus 
acompañantes fueron cercados y 
arrebatados, a pesar de la resisten-
cia que opusieron, y llevados a casa 
de Ben Chelal. 
Dice, detallando episodios ante-
riores, que a un sargento le fué arre 
batado el caballo, pistola en mano, 
por un oficial de Ceriñola. Elogia la 
actuación del general Navarro, afir-
mando que en la retirada de Drius 
a Batel mandó varios altos para re-
coger los heridos que encontraba. 
E l capitán Correa, de Artillería, 
\ reíiere, con menos detalles, la reti-
rada y el sitio de Monte Arruit. 
Dice que el general estuvo siem-
pre en los sitios de peligro , dando 
órdenes y que en el cautiverio ai-
guió dando pruebas de energía. 
E l teniente Enrile habla de la eva-
cuación de Ben Tieb, de la que era 
jefe el comandante Lobo, y su actua-
ción ya en Drius y Monte Arruit, a 
las órdenes del capitán Correa. Coin-
cide con los anteriores en la des-
cripción del momento de la capitu-
lación. E l general protestó del en-
1 gaño, y Ben Chelal dijo que él no 
pudo prever lo ocurrido. 
Elogia el valor del general Nava-
rro . 
E l comandante Zaragoza relata 
la retirada en términos coincidentes 
con los anteriores. A un kilómetro j 
de Monte Arruit la desbandada de! 
la tropa se produjo, quedando aban- j 
donada la Artil lería. Los oficiales! 
procuraron reorganizar la tropa, dis ¡ 
tinguiéndose el teniente Medina. 
Detalla la vida en Monte Arruit 
y las penalidades por falta de vî e* 
res y medicamentos, y, por último, 
los momentos de la capitulación. E l 
declarante daba el brazo al general,, 
pero por sentir dolores agudos en su 
herida, le sustituyó el capitán Agui-
rre. Cree que la resistencia llegó a", 
límite humano. 
Se suspende la vista hasta las cua-
tro de la tarde. 
OCTAVA SESION 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
CORONEL P E R E Z ORTIZ 
A Ifes cuatro y cinco minutos se 
constituye el Tribunal. 
Gran desanimación en escaños y 
tribunas. 
Declaración del Intérprete Rueda. 
Hecho prisonero por los moros, lo 
utilizaron éstos para tramitar la ca-
pitulación . 
E n los primeros días el general 
se negó a dejar heridos en la posi-
ción, y exigió para seguir tratando 
que se despejaran - los alrededores. 
Declaración del teniente coronel 
del regimiento de San Fernando, se-
ñor Pérez Ortiz. Dice que la salida 
de Annual fué desordenada. Relata 
la llegada a Drius; la incorporación 
del general Navarro; salicka para Ba-
tel, más tarde para Tistutin, y, por 
último, la' llegada a Monte Arruit. 
Los detalles de asedio no difie-
ren de los dados por los anteriores 
testigos. Una granada mora que cae 
en la enfermería mata 17 heridos. 
E l día 30 no pudo hacerse aguada y 
se repartió un jarrillo de agua por 
cada cuatro hombres. 
Detalla los momentos de la entre-
ga de armas, la disposición del con-
voy de heridos, y como fué arrolla-
do y hecho prisionero. 
Opina que se extremó la resisten-
cia porque la aguada era imposible. 
E n el cautiverio supo que los 
moros fueron sorprendidos con el 
abandono de Annual, posición a la 
que no pensaban atacar, porque só-
lo se proponían conquistar Igueriben 
y reducir pocos días después la jar-
Ca'ElogIa la actividad, valor y sere-
nidad del general Navarro. 
B OTRAS D E C L A R A C I O N E S 
E l teniente Sánchez Ocafia declara 
en términos análogos a los que ante-
ceden . 
Se leen declaraciones de soldados 
de las distintas posiciones, que dan 
detalles de lo que en sus Inmediacio-
nes ocurría. 
E l comandante de Estado Mayor 
don Francisco Oabrerizo, declara 
que por encargo del general Silves-
tre recorrió la Loma de los Arbo-
les, sin hallar buen emplazamiento 
para una posición . 
Se entra en la pieza 17. 
Diligencias relativas al suplica-
torio para procesar al 
renguer. seilerai t 
Declaración del coronal ^ 
que no aporta novedad Ar3iij. 
Siguen otros testimonio, 
vos a hechos anteriores r%i 
E l capitán don Bernard 
ña, secretario del general \ 
dez Silvestre, explica pi • erüi 
índole familiar. 
E l coronel del regimient 
Fernando, don Enrique s ? ^ 
refiere a operaciones anUn ^ & 
toma de Abarán. rtQleriores a J 
Declaración indagatoria A , 
ral Berenguer. Dice que t i ^e-
jefes de fuerzas que llegaba* ^ 
lilla le hacían presente h a % 
cias de instrucción y mater- ciel-
Los primeros refuerzos If^ 
garon iban formando batallar.Ue "e-
tos. UIles suej 
Niega que el coronel t¡-
propusiera plan alguno para • elt!1' 
correr a Monte A r r u i r a so. 
NUEVAS D E C L A R A CIONlrS 
Q U E L M E , CABANELLAS 
G U E R Y CORONEL LAMpTfl 
OTRAS D I L I G E N C L V s S P 
MARIO h SU. 
Declaración edl coronel m 
me detallando las fuerzas o 'bi-
narias. exPetlicio. 
Reconoce que no formuló ni 
crito para ir a Monte Arruit es' 
que hizo indicaciones favorahi 81110 
socorro de aquella posición sifi al 
donde debería irse y número dP f 
zas. ' IlIer-> 
Se ratifica en su afirmación ^ 
que las tropas iban en condi. I ' 
de eficacia. ^icitínes 
entr? la oficialidad la idea de socorr" 
Monte Arruit. E l genera' • 
decía que él llevaba una 
mar-
Habla de cómo se propagó 
i e  e s co.,. 
E l l en jef6 
Jv  e ( .M 
con Dris-Ben-Said. Cita testigosí 
sus ofrecimientos. 
Dice que el teniente corone] Tv 
te hizo un proyecto de puen'e « 
bre la bocana de Mar Chica 'am 
de la caída de Monte Arruit y nol 
construyó hasta fine* de agosto ^ 
Nueva declaración del genéral o 
banellas. Dice que al hacergP caren 
de la Comandancia no encontró na 
da úti l . Afirma que las tropas iban 
sin instrucción ni entrenamiento 
L a Artillería llevaba cañones dn 
distinta longitud. 
Un regimiento, en una breve 
cha, dejó 4 0 rezagados. 
Según datos aportados" por si co 
ron el Riquelme el día 1 de agosto 
había en Melilla 15.000 hombres i 
el día 9, 21. 0 00 . 
E l intérprete señor Alcaide, er 
su declaración, relata la caída di 
Monte Arruit y rectifica algunos es 
tremos de la declaración que ante-
riormente prestó ante el genera! Pi-
casso. 
Se entra en la pieza 18. 
Interrogado el teniente coronel 
Pérez Ortiz, dice que ignora si so 
cel&bró en Batel junta de jefes, pa-
ra acordar la salida de la columna 
Navarro para Tistutin. 
Nueva declaración del t?nientí 
Gilabert. Dice que de lâ capitulá? 
ción de Monte Arruit se levantó ne-
ta., y al ir a firmarla fué cuando 
Buharray hizo la señal para que em-
pezara la matanza 
E l coronel de Artillería declara 
poco eficaz la fuerza 
E l coronel do Intendencia cree • 
que su fuerza, estaba apta para ba-
lizar su cometido. 
Siguen declaraciones da jefes de' 
fuerzas, que afirman que sus Cuer-
pos iban en perfecto estado y en 
condiciones de ser empleados a su 
llegada a Melilla. 
E l coronel señor Lámela, jefe de 
la sección de Marruecos, que acom-
pañó al ministro de- la Guerra e.n 
julio de 1920. dechira que man'aivo 
una constante correspondencia con 
el general Fernández Silvestre, qus 
pedía créditos y refuerzos. 
Opina que la principal • cau?a de 
los sucesos fué el criterio equivoca-
do en la implantación del Protecto-
rado . 
Se refiere a una memoria que e! 
declarante presentó al ministro da 
la Guerra, vizconde de Eza. 
Nueva declaración del general Be-
renguer . 
Cada quincena tenían que darle 
cuenta los comandantes generales de 
existencia de fuerzas y todos leí 
elementos, y mensuahnente enviaría 
estados detallados de toda la situa-
ción . , 
Diariamente se comunicaüan te-
legráficamente las novedades. De 
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ni se í 
de pu 
; que lo 
' tcncia 
extrern 
Considera ele importancia la de-
ion que significaba, a jl,i"0 , , 
omisarlo, al no enviar solciaa • 
o™ n110 «Prían los veraa 
claración del señor Quiroga, a quie 
envió a Madrid a informar al mini!> 
tro. ^ !„ 
Afirma que Zeluán» se rindió 
su consentimiento. -or 
Se lee la declaración del sê  
Quiroga. que relata su viaje a -
drid para hablar con el V1ZC0. ias 
Eza, a quien expuso las tf5"016" „(. 
de los refuerzos enviados y la 
.... o -inlClO Qe' 
vocaci 
alto c 
de tercer año, que serían 
derame/te eficaces. rierva 
Por saber que el señor La ^ ñar 
estaba designado para lef̂ m. 
la cartera de Guerra, batno 
bién con él . cumario-
Se leen diligencias del sum ^ 
entre ellas un escrito del tis^'o el 
que pide que se declare conci ^ ^ 
sumario, que se eleve la caus íoS 
nario ,con el procesamiento j 
generales Berenguer y Nâ  
que se sobresea la P ^ 6 , ^LrnándeZ 
que se refiere al general ^er 
Silvestre. , eXtre-
E l Consejo acuerda los au 
mos primeros y no accede a 
seimiento. 
DAS CONCLUSIONES PJl0^810 
N A L E S D E L FISCAL . 
Se da leetnra al escrito de' g^ 
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del Código de Justicia 
sidera: l í ,. nue ai"* 
Primero. Que los hechos a ^ 
recen probados constituyen^ deliWs 
en 
los 
to al general Berenguer, ^ tícuilo3 
previstos y penados en ios dei 
274, 275, 278 y 295, nuil ero y eD 
Código de Justicia M111"1'lo que 
artículos 
cuanto al general Navarro, ^ 
consignan los tí l  ¿' • ^ dei 
número 1,295, número J- ' 
mismo Código. viip<? en f0"' 
Segundo. Son responsam^ ^ 
cepto de autores de los ne . 
lados los procesados Por J l ' s o 
general de división don ya br¡ga-
renguer Fuste y general lloS 
da don Felipe Navarro y Le alillo. 
la Esclera, barón de casd 
(Pasa a la pág. SIETE). 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E LA MAÍUM Julio 11 de 1924 
P a g i n a siete 




C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO D E L A MAJUJVA) 
^ r r A T T D l D D E A S T U R I A S 
U f í S v S A D E L O S G R A X -
^ , i \ T E K E S E S A S T U R I A -
^ S D E P L O R A B L E P A S I -
i l ^ i i T D É A V I L E S . — L A I X A U -
S^ciSn d e l n u e v o t e m -
í í t K I O S P P - J E S U I T A S E X 
PL0^v E L X U X C I O D E S U 
GIÍtiíT\D-- l a s S O L E M X E S 
KSaS E N H O M E X A J E A L 
J u s t a d o r d e l a f l o -
S r í a s ofrece en estos días a las 
A Í L del ooservador. un espec-
^ ' in rto vitaLdad muy intercóaute. 
táC.Un «on reuniones, asambleas via-
Tod itTdrid de comisiones oticiales, 
jes a!1sas de Vrensa. Anhelos de pro-
caiapanfíP bienestar, de pujanza co-
gréS0'. de conservación y defensa de 
leCtl pástente en la esf.ra industrial 
10 5'a Irr-ial son los que inspiran ese 
•yCOmmTen?o y los Que dan aliento a 
m0V ,-.naKandas. Sacudir la inerda, 
esa nrle se del marasmo, solicitar 
f í f poderes públicos atención y 
de nara la'riqueza asturiana, es 
ap0y?p m-iva en ese alentador movi-
lo.t0 en ese concierto de iniciat:-""'" voluntades que si tiene la gran virtud de la perseverancia^ habrá de a» 
Y I AÍLQ en bienes fecundos para 
tr! erra tan llena de elementos 
e3ta ' y recursos naturales como 
prSusta de energía en el procedi-
£ o y ^ solidaridad en la ac-
Oviedo y Gijón son los centros as-
..danos que van a la vanguardia 
l/esta cruzada patriótica en pro du 
intereses V aspiraciones que son co-
™,mes a toda la región y por cuya 
feponderancia debemos luchar to-
5 Es la Diputación del Principado 
1* 0116 ha provocado una asamblea 
«ara que no prevalezcan las injusti-
ficadas pretensidnes de los alcoho e-
ros que gestionan la supreuon d-
arbitrios en los cuales tiene una con-
.iderable puerta de ingresos la Pro-
Tincia, pues los arbitrios sobre los 
vinos, aguardientes, etc., se consi-
deran base esencial para la vida eco-
nómica de nuestra Diputación. Por 
ciento que la comis'ón de Diputados 
que se trasladó a Madnd para conven-
cer a los personajes del Directorio 
de la inconveniencia e inoportunidad 
d» esa supresión, telegrafía noticias 
muy atisfactorias respecto a la mar-
cha de su gestión, las cuales h a c n 
confiar en que por ahora no tendrán 
éxito los trabajos de los alcoholeros 
en defensa de sus particulares inte-
•reses. 
No menos favorables son las infor-
maciones que envían do la Corte los 
íomis'onados gijoneses acerca de la 
misión que los llevó a conferenciar 
con el Gobierno, encaminada a que 
no se suprima la Escuela Náutica 
íunddaa por el inmortal Jovellanos 
ni se arrebata al Musel su condición 
de puerto emigratorio. Parece (Ser 
que los,rumores qué con tanta insis-
tencia circularon sobre este último 
extremo carecían de base, y por lo 
tanto 0011^^3^ siendo el Musel 
puerto trasatlántico enrgratorio. con 
todâ  las ventajas inherentes a ê t'i 
cond:ci6n. No son tan claras y ter-
minantes las noticias sobre la \ Es-
cuela Náutica, pero se crée que el 
Directorio aceptará en lo fundamen-
tal la fórmula de los representantes 
gijoneses, cuyos términos principa-
les consisten en que la villa pagus 
por áu cuenta el sueldo de dos pro-
fesores, cursándose las demás asig-
naturas en el Real Instituto de Jo-
vellanos. Estos estudios no tendrán 
validez oficial como hasta aquí, pe-
ro se hará que dos catedráticos de 
¡la Escuela Náutica de Bilbao se tras-
laden a Gijón para examinar a los 
alumnos y de esta manera los astu-
rianos disfrutarán do las mismas 
ventajas de la enseñanza oficial. 
j L a asamblea en la cual fueron 
nombrados los representantes de Gi-
jón para defender los intereses del 
puerto del Mrsel como escala tra-
satlántica y la permanencia de la 
Escuela Náutica, revistió carácter 
provincial y fué una de las más con-
curridas e importantes de cuantas en 
estos últimos años se han celebrado 
en ñ u t i r á provinci'i. En ella se 
hallaban representados los Avunta-
mientos y corporaciones econ^nreas 
de Asturias, y todo cuanto significa 
fuerza moral, intelectual y material 
dentro del Principado. 
i Esa asamblea constituvó un a t̂o 
• de compenetración y solidaridad que 
es un síntoma consolador, pregonero 
i de la vitalidad asturiana. 
En este movimiento renovador del 
I cual son ejemplos admirables Ovie-
do y Gijón, -hay una excepción dolo-
rosa—Avilés—excepción tanto más 
. lamentable cuanto que se trata de un 
! pueblo de muchos y variados recur-
| sos, que había progresado extraordi-
i nariamente en estos últimos años 
; gracias al esfuerzo e iniciativa par-
ticulares. Avilés caminaba por una 
senda de prosperidad y pujanza quj 
invitaba a todos sus hjos a la con^ 
fienza y al optimismo, pero de pron 
to se detuvo y los antiguos entusias-
mos y arrestos convirtiéronse inopi-
nadamente en desfallecimiento y pa-
sividad. 
! L a situación actual de Avilés ha 
inspirado a " E l Progreso de Astu-
rias" una serie ds artículos que, 
por sus juicios y observaciones, han 
llamado la atención de todos y mn-
rscido el aplauso unánime de la opi-
nión local, de esa opinión que sabe 
preocuparse del público bien y 8ti 
coloca siempre al lado de quien des-
interesadamente lo sirve. 
E l mal de Avilés no es irremedia-
ble. Es , si se quiere, de fácil cura-
¡ Colóquese al frente de su adminh-
• tración y gobierno a hombres ca-
pacitados y animosos, a ciudadano?-
de inteligencia y corazón, llenos d? 
entusiasmo, decisión y voluntad, y el 
cambio no se hará esperar. Las mi-
serias, incertidumbres y dificultades 
de ahora desaparecerán como por ar-
te mágico, transformándose en opti-
, mismos y bienandanzas. 
• ' S I por algo sienten amargura los 
. aue sinceramente aman al pueblo, 
es pornne teniendo tan a la mino 
al remedio h^v au'en se obstina en 
no anlicprlo. ;,Cuando llegará el día 
en cnie l^s pueHos-t-estos desdicha-
dos pueblos de A?turia«. tan ricos y 
tan pobres al mismo tiempo—sacu-
dan valientemente su tradicional en-
cogimiento y se dispongan a condu-
cirse, no como rebaños, sino cual 
comunidades libres? 
Se ha inaugurado con inusitado 
esplendor él nuevo templo que los 
i ilustres hijos de San Ignacio haa 
hecho construir en una de las prin-
cipales vías de Gijón y que está 
; consagrado al Corazón de Jesús. 
Lo hemos visitado acompañados 
de nuestro querido amigo don An-
tonio de la Riva, y quedamos mara-
villados por su grandiosidad. Es un 
verdadero monumento, digno de lo. 
Compañía de Jesús, y que honra a 
Gijón, decorando espléndidamente 
una de sus principales calles, la que 
lleva el nombre del inmortal Jove-
llanos. 
Nn vamos a describirlo hoy, por-
que carecemos de espacio para ello. 
Tan solo diremos que bajo anuellas 
bóvedas todo es grande y magnífi-
co, a la p^r que majestuoso y seve-
ro. L a Iclesia es de estilo románi-
co-bizantino, y las pinturas murales, 
que reproducen escenas del Evange-
lio y bellísimas alegorías relifirio^as, 
son de un orimor, de una delicade-
za y orignaüdad sorprendentes. Al 
nrlnrrarlas, brota espontáneo el elo-
gio nara los dos pintores alemanes 
que d^s^e hace dos años vienen con-
sagrados a la magna labor, en la 
aue les acompañan la inspiración y 
el acierto. 
E l templo encierra jovas arté t i -
cas de extraordinario mérito. No es 
i solo el maravilloso Cristo de Blav— 
i regalo espléndido de don César Ma-
' nuel Carvaial. que ha tenido un 
rasgo de fervoroso cristiano y de 
8rrf>ti sñfior—sin^ "ne hav qllf tam-
(H > >i+ros tr^^rf ••s arHí'-ifos de 
¡«iTínilar belleza entre ellos cinco 
i urpci<n"'at' es^uUurfía dp Coullant Va-
¡lern. E l S^sr^rin de plata rppu^da, 
«<; urin r'e.a e inooTTcnqT'í) v,lp rorirn-
dunf'^ri d^ ,{> Tr,,c,r"n T^lfsia. P t > ^ u -
ho-nrU admiración: tal es su mag-
i nifi^n^ia. 
L a vidriería, las tallas de las 
i puertas, los altares de mármol, los 
confesionarios. . . todo es rico y sun-
' tuoso, del más depurado gusto ar-
tístico. Su descripción sería por de-
; más interesante, y si reprodujésemos 
aquí las frases del bondadoso y cul-
tísimo P- Ibero—nuestro guía en la 
: visita—además de interesante, ins-
I tructlva, ejemplar y amena. 
Pero ya hemos dicho que no po-
Uilamos describir hoy el templó. So-
i lo una ligera impresión, y a fuer de 
ligera, imperfecta. Los PP. de la 
Compañía de Jesús, cuya influencia 
invade al mundo (son los grandes 
propagandistas y los grandes educa-
dores) pueden decir que se han la-
brado en Gijón una residencia que 
no desmerece nada de sus gloriosas 
; tradiciones. 
j L a inauguración de la Iglesia Jué 
i solemnísima. Las fiestas duraron 
i tres días, empezando el 30 del mes 
de Mayo. Asistieron a ellas el Nuncio 
de Su Santidad; el Obispo de la Dió-
cesis, el dimisionario de Oviedo, se-
ñor Baztán, y otros 'reverendísimos 
Prelados. Y ocuparon la sagrada Cá-
I tedra tres príncipes de la elocuen-
cia: el Magistral de Madrid, señor 
I Camarasa y los PP. Jambrina y Al-
! fonso Torres, dos glorias de la Com-
i pañía de Jesús. L a consagración por 
¡el Sr. Obispo fué el día 30, y la so-
' lemne Misa el 31, oficiando el Nuu-
cío. Los coros y orquesta estaban for-
mados por valiosos elementos de 
Oviedo, Gijón y Avilés. Será algo 
j notable. 
Y no decimos más por ahora. So-
I lo para terminar daremos las gracias 
al simpático, infatigable y muy inte-
ligente P. Ibero por las atenciones 
que tuvo para con nosotros al mos-
trarnos la nueva residencia en As-
turias de los ilustres hijos de San 
Ignacio. 
E l Nuncio de Su Santidad fué aco-
gido cariñosísimaiuente en Asturias 
Oviedo le dispensó solemne y cordial 
recepción, asociándose a ella, no tan 
solo las autoridades sino también el 
pueblo. E n la Catedral se cantó un 
Te Deum y luego hubo en el Pala-
cio Episcopal recepción de autorida-
des y representaciones oficiales, que 
estuvo concurridísima. Monseñor Te 
dasahini estuvo deferentísimo con to-
dos, grangeándose la simpatía y el 
respeto de cuantas personas se acer-
caban a saludarle. 
j E l Gijón, prodigánronse al Emba-
! jador del Romano Pontífice igua-
les demostraciones de consideración 
jy afecto. Durante los días que fué 
huésped de la progresiva villa, se 
alojó en el colegio de la Inmaculada, 
de los P P . Jesuítas. E n el mismo 
! Colegio fueron hospedados los Obis-
pos en propiedad, dimisionario de 
Oviedo. 
' Las autoridades y el pueblo de 
Gijón agasajaron mucho al Nuncio, 
quien al ausentarse manifestó al Al-
calde su profundo agradecimiento 
;por las atenciones recibidas. Mon-
señor Tedeschini también estuvo en 
¡Avilés. visitando varios templos. . 
E n Oviedo y Gijón las fuerzas del 
'príncipe y del Tarragona con ban-
jdera y música, le rindieron honores. 
Los últimos , trasatlánticos llega-
dos al Musel han traído para Astu-
rias, numerosísimo pasaje de cá-
mara . 
Entre los viajeros figuran el po-
pular y bien querido ex-presidente 
del Centro Asturiano de la Habana, 
| don Maximino Fernández Sanfeliz, 
¡miembro prominente de la directiva 
del P I A R I O DE L A MARINA. 
Al señor Fernández Sanfeliz, 
acompañan su bella y elegante hi-
ja doña María Julia Fernández Pa-
rajón y su hijo político don Leopol-
do Campa López, entusiasta avilesi-
no qug pasará él verano en b u her-
mosa posesión de Miranda. 
Ha sido fija.la oficialmente la 
fecha del 8. 9 y 10 de agosto para 
las solemnidad.?} en que Avilés se 
dispone a celebiar la traslación a 
mejor sepultura de los restos de su 
ilustre hijo el Adelantado Pedro 
Menéndez, conquistador de la Flori-
da y fundador de la ciudad de San 
Agustín, la más antigua de los E s -
tados Unidos de Norteamérica. 
Ya está acordado que a estas fies-
tas patrióticas cocurran en repre-
sentación del Gobierno de Su Ma-
gestad, el Vicepresidente del Direc-
torio Militar, señor Marqués de Ma-
gaz, a quien acompañará el Capi-
tán General de la octava Región y 
p I Capitán General del Departamen-
to marítimo dol Ferrol . Estos se 
trasladarán a Avilés en un barco 
do guerra. 
Los Estados Unidos de Norteamé-
rica, estarán representados en los 
actos de la traslación por su Emba-
lador en Madrid, Mr. AleXander G. 
Moore, quien llevará consigo a los 
agregados milllar y naval de la E m 
bajada. 
Representando a la marina de gue-
rra norteamericana, fondeará en 
aguas de Aviles un crucero de la 
Armada de dicho país . 
L a ciudad de San Agustín envia-
rá también a la hermosa población 
asturiana, cuna d© su insigne fun-
dador, una lucida representación, de 
la que formará parte el beneméri-
to español don Angel L . Cuesta, 
que disfruta de grandes prestigios y 
popularidad en Tampa, dlonde re-
side desde haco cincuenta años, y 
en todo el Estado de la Florida. 
Para organizar los festejos que 
en Avilés se uan de celebrar en ho-
nor de las representaciones nortea-
mericanas y españolas, se ha cons-
tituido una Junta Magna de carác-
ter provisional bajo la presidencia 
del Goberador de Asturias, General 
Zuvillaga, y de la que forman par-
te el Presidente de la Diputación, 
los Diputados Provinciales por «1 
distrito de Avilés-Pravia, el Delega-
do gubernativo v Alcalde de Avi-
lés, Comisario Reglo de Fomento y 
los miembros de la Junta que ya 
funcionaban en la patria de Pedro 
Menéndez. 
E s Secretario de dicha Junta Mag 
na el Director de " E l Progreso de 
Asturias" y Tesorero al Presidente 
del Cíiculo Avilesino de la Habana, 
don José Ramón Muñiz, actualmen-
te en esta Provincia. 
L a Junta ya celebró su primera 
reunión en el Gobierno Civil de 
Oviedo y en ella adoptáronse im-
portantes acuerdos encaminados al 
mayor esplendor de las fiestas. E n -
tre los números del programa figu-
ran una gran velada art ís t ico- l i te-
raria en el Teatro Palacio Valdés, 
en la que tomará parte el Ilustre 
publicista don Miguel de Zárraga, 
Jefe de la Redacción del DIARIO 
D E L A MARINA en Nueva York, 
quien ha sido especialmente invi-
tado; solemne procesión cívico-reli-
giosa, parada militar, banquete de 
gala, excursiones automovilísticas 
a Salinas, Armas, Soto del Barco v 
E l Pito (Cudillero.) 
Avilés se vestirá de gala en los 
referidos días de* próximo mes de 
agosto para rendir homenaje a un 
gran español—- Pedro Menéndez— 
y brindar hidalga hospitalidad a 
cuantos acudan a su recinto para 
asociarse a los actos patrióticos que 
se vienen organizando con sincero 
entusiasmo. 
A su tiempo se ocupará de ellos 
preferentemente el cronista. 
Jultán ORBO;N . 
Avilés, junio 1924. 
a r r u e e o s 
(Viene de la página S E I S ) 
Tercero. No son de apreciar cir-
cunstancias modificativas de respon 
sabilidad penal pero no le oculta la 
existencia de circunstancias favora-
bles a los procesados, que puntua-
lizará al hacer la acusación. 
Cuarto. Interesa, por la trascen-
dencia que envuelven, se practi-
quen careos entre los coroneles Ri-
queime y Tamarit, separadamente, 
con el general Cavalcanti, y sobro 
el punto concreto de la existencia 
de los proyectos que dicen los pri-
meros que fueron presentados para 
intentar el socorro de Monte Arruit 
Quinto, Deben imponerse a cada 
procesado las penas que señalan los 
artículos citados, en la amplitud 
que en su día propondrá el Ministe-
rio Fiscal y estime justa el Consejo 
reunido en Sala de Justicia. 
Sexto. No ha lugar a declaración 
alguna sobre abono de prisión pre-
ventiva, por no haberla sufrido los 
procesados. 
Séptimo. No existen responsabili-
dades civiles que exigirles. 
Octava. Se aplicarán a los proce-
sados la regla quinta del artículo 
613, y de los 274, 275, 277, 295, 
171, 172, 176 y demás de aplicación 
general del Código de Justicia Mili-
tar pertinentes al caso. 
P E T I C I O N E S D E L A D E F E N S A 
D E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
Se leen un escrito del general 
García Benítez, defensor del gene-
ral Berenguer. En él se alega la ex-
cepción de cosa juzgada porque loa 
Gobiernos, al ratificarle su confian-
za después de los sucesos, lo esti-
maron irresponsable. E n el caso de 
no admitirse esta alegación, pide la 
absolución de su defendido. 
Pide que se tome declaración al 
vizconde de Eza para que aclare 
afirmaciones que ha hecho públicas, 
en las que se dice que no pudo en-
viar a Africa los elementos que se 
le pedían porque tenía que ajustar-
se a un presupuesto de su antece-
sor. 
Incluye en su escrito el defensor 
la carta de dimisión que el general 
Berenguer dirigió al señor Maura, 
en la que se alude a las censuras 
que le dirigió en el Senado el hoy 
presidente del Tribunal, general 
Weyler. 
A las siete se suspende la vista 
hasta hoy, a las diez de la mañana. 
O f e r t a s i n P r e c e d e n t e 
En obsequio de los jóvenes elegantes—que tanta predi-
lección demuestran siempre por esta casa—rebajamos con-
siderablemente nuestro espléndido surtido de 
TRAJES P A R A C A B A L L E R O S 
D e G a b a r d i n a I n g l e s a , l a m e j o r c a -
l i d a d , d e s d e . . . . . . . . . $ 2 2 . 0 0 
D e g e n u i n o P a l m - B e a c h , d e s d e . . 
D e M o h e a r ( A l p a c a ) e n m u y b e -
n i t o s t o n o s , d e s d e 
D e D r i l B l a n c o d e U n i í n , d e s d e . . . 
Corte de ú l t ima moda y Confección de primera 
Un lote de PANTALONES DE FRANELA, pura lana—de 
listas—a $8.00. 
Un saldo de PANTALONES DE CASIMIR, PALM BEACH 
y ECUATORIAL, a $4.00. 
PTE. ífflÁS Y CflMPOSIBLA 
«O-otll̂ XJ • 
TFXÉFomWC- 6 7 0 2 
INFORME P R E S E N T A D O A L SECRETARIO DE OBRAS PUBUCAS, 
POR E L I N G E N I E R O AMERICANO MR. ALLEN H A 2 E N 
(T: raducción per el ingeniero s e ñ o r Enrique J . Montoulieu). 
(Continuación) 
En las ciudades americanas, don-
je abundan las- casas de madera, es-
^servic.o es parte esencialmente 
mPonante de las funciones del ahus-
fcft0^ agna. En las ciudades 
2 f!8, d0nde Ios edificios gene-
LínB 4S0n por su construcción 
mas permanente, refractarios al fu^-
relatt̂ ei'VÍC10 de Rendios carece 
u T ^ t e de importaren, 
te r e Í t a i l a debe comPararse a es-
Pea v ' 0 COn las ci^ades enro-
se emníL0 COn las americanas. Aquí 
« C a m V ' f 1 los nuiros ^ s i ex-
^ son J ^ f la mampostería. Los pi-
«me2í0devlo/etaS 0 de mosaicos de 
sobre p i f descaiisan directamente 
^ mod^T6110; En alsiinos e(iifi-
y el 03 Í0S PÍS0S m e n o r e s 
lico. ío o,, de .hormigón hidráu-
Prueba 2!V03 llace enteramente 
^ los edí' . fueg0- El1 mayoría 
•8os Priucimii08 máS ailti^os los pi-
^iáos nLaleS y el tech« están sos-
lo Ms p - m - h 5as de madeTa, pero 
W S t nte eil'ellos ea -^a cu-
re6la gen?ra13aS' Los eclificioP, por 
^ y h Z ' SOn dativamente ba-
^ La p o S ^ i 5 í e r í a 63 muy sóli-
-reIativam.nta que se usa estH 
^ccióu dP ?a aiSlada por la 
W aodo m P,ared y Pdegida de 
í ^ - o j a ^ e r o . ^ ^ Pe l ig -
10 ^ E x S ! S a í 1 ^ un Departamen ao, v :lnciün de Incendio., n m ^ 
xMnH - . y ^ -
a í S 1 1 de In^ndios moder-
y n o " o n U c ^ r ^ incendios, és-
H* ^ c o n l í , eCUencia' y el mé-
^ S 1 ^ 0 ^cali 
£ ? t á » s l t u a L . 0105 comerc ia-
W Pueden . eAuncion de incon-
K e e U a Alacia 311 ^udal de 
t nqUe ^ w L 0 ^ Parte, ¿parc 
£ Ltodo el^aana ^ Puede oh-
!llfa razonablemente în ia Para"^';- sonable e
r1?08 Para^ej ^ ^ 
¿ ^ ^ V s don del acueducto. 
S en son enr . agua ^ e se 
W ] ^ QuePira,tant0' n^ucho más 
W 3 Edades ' qUe Se necesitan 
, f obtenerseT. aniericanas y pue. 
2 ¿ ^ e n t o ed rMnd0 el agna. Por 
orcanias del incen-
feÍ6a d e t c e n a d - Í n f 0 r ^ d c - 'a 
/;entabaila e ' " f ' f efectiv^ en 
'áas J 0 0 la de Ta?ara favorable-
V mas sólidam ""dados euro-
^ i c a J ^ ^ n t r ' ^ ^ f ^ . o . u e la 
" aUas- La Haba" las ciudades aDana es muy afor. 
tunada a ese respecto y esta fasf; 
1 de la cuestión del abastecimiento 
del agua no parece que necesite tra-
tarse más. 
R E L A C I O X E N T R E E L D E S P E R -
DICIO Y L A P R E S I O N 
! Existe estrecha relación entre el 
desperdicio y la presión, bajo condi-
ciones similares a las actuales en 
I la Habana. 
¡ E l uso de la llave reguladora de 
seis milímetros, el tanque domésti-
co y el poco rendimiento a baja pre-
sión de los servicios cuando se abren 
a todo pase, todo tiende a despilfa-
rro y descuido por los consumido-
res. 
!" Estimo que estoy de lleno den-
tro de la realidad de los hechos al 
afirmar que la mitad del caudal to-
tal abastecido actualmente a la ciu-
1 dad de la Habona se escapa sin uso 
alguno por fugas en instalaciones do-
mésticas. Esta constante e inútil san 
gría, aumenta la pérdida de carga 
por fricción en las tuberías y ha-
ce descender la presión general. Por 
otra parte, al trotar de aumentor la 
presión, bajo las condiciones actua-
les, aumentaría irremisiblemente la,.'. 
i pérdidas por desperdicio. 
E l General Black, bien lo dijo en 
¡1907 en su informe ül Gobernador 
^agoon: "El" aumento de presión en 
1 las tuberías de servicio doméstico 
resultará en un aumento de des-
i perdicios en tal proporción que neu-
! tralizará los buenos efectos de la 
i ampliación del abasto, si no se to-
| man medidas eficaces de reducción 
!de dicha pérdida. E l único medio 
; efectivo es el medir el agua que Se 
¡usa y cobrar.la cantidad que se usa 
¡Este, al mismo tiempo, es el único 
j método equitativo". L a presión ge-
neral aumentaría inmediatamente si 
pudiera detenerse el desperdicio in-
útil, y aún si sólo fuera reducido 
en regular proporción. 
Se ha trabajado bien en los úl-
timos cinco años en la inspección 
de desperdicios e imponiendo mul-
tas a los reincidentes en el desper 
dicio del agua; y esto ha resulta-
do en alguna reducción en el abas-
to per capita. 
L a experiencia repetida en ciuda-
des americanas enseña que este mé-
todo de reducir las pérdidas del cau-
dal, aún bojo las más favorables con 
diciones, produce solamente resulta-
dos parciales y estimo que en la Ha-
bana se está confirmando. 
Puedo además hacer constar, co-
mo resultado.-de mi personal obser-
vación (que desde luego, es ulgo li-
mitada) que las instalaciones sani-
tarias domésticas en la Habana, en 
una gran proporción, adolecen de es-
capes, y yo bien sé que cuando és-
tos son aparentes a un forastero, 
debe existir, en la totalidad, una 
pérdida inmensa de agua que pu-
| diera ser economizada y puesta a 
i buen servicio, por distintos métodos. 
ESTADO F I N A N C I E R O D E L A C U E -
DUCTO 
Cada día se reconoce más y más 
que el bastecimiento de agua es una 
empresa comercial y cuando un Mu-
nicipio o Estado se encarga de aquél 
debe siempre hacerse producir lo 
bastante a cubrir los gastos que oca-
sione. 
L a construcción de obras de am-
pliación adicionales al Acueducto de-? 
ben siempre de sufragarse con los 
ingresos del canon del agua y no 
deben pagarse, ni en la menor pro-
porción, por los contribuyentes, ex-
ceptuando, por supuesto, cuando el 
Municipio tribute a su vez y pague 
a otra entidad por el determinado 
servicio que se le preste, al igual 
que cualquier otro contribuyente. 
Entiendo que estos principios están 
incluidos en la Ley Municipal de 
Cuba, que es aplicable en este ca-
so, pero las dificultades do la si 
tuoción local no han permitido que 
se cumpla estrictamente hasta el 
presente. 
E n vista de esto he seguido mi 
costumbre de indagar respecto a I M 
condiciones financieras generales del 
sistema- Opino que no se deben eje-
cutar ni planear la construcción de 
obres que no se puedan sufragar con 
los actuales ingresos o de otros que 
puedan ser razonablemente cobrado-i 
a los consumidores de agua. 
Las actuales condiciones operati-
vas del Acueducto, conforme a la 
información aproximada disponible, 
se detalla a continuación, con datos 
del Año Fiscal que terminó en Ju-
nio 30 de 1917. 
C A P I T A L 
E l costo total del Acueducto de 
, la Habana no puede determinarse 
! por el momento' con una exactitud 
aproximad.) y aún si pudiera ser-
nos conocido no nos valdría de mu-
cho. Baste decir que las obras tal 
como están son muy valiosas, y sin 
tratar de calcular su valor, cierta-
i mente que éste sobrepasa la rmma 
; que aún se adeuda. 
] L a ascendencia de la Deuda al pre-
sente está garantizada por una hi-
poteca a favor del Banco Español 
de la Isla de Cuba, que originalmen-
te ascendía a $7,000,000, péro los 
I bonos son amortizados por series lo 
que se realiza ordenadamente cada 
.3ño por el Ayuntamiento de la Ha-
bana. E n total se han pagado ya 
unos $2.000,000, quedando sólo unos 
$5,000,000. La última amortización' 
será en 1939. E l interés que deven-
1 ga la hipoteca es de un 6 pur cien-
; to. 
I E l Banco, pañi cobrarse esta Hi-
poteca, cobra las plumas de agua-
Del total de este cobro se abona el 
; interés y los plazos vencidas del 
capital, así como de los gastos in-
herentes, devolviendo los sobrantes 
que resultan al Ayuntamiento de l i 
Habana. Pero esta cantidad que re-
cibe el Ayuntamiento, en lugar de 
reservarse exclusivamente para obras 
y atenciones del acueducto, se le dá 
ingreso en los fondos generales del 
Municipio. 
E l Estado cubano, por medio de 
la Secretaría de Obras Públicas, pa-
ga la mayor parte de los gastos 3' 
mantenimiento y por lo tanto éstos 
no son sufragados del producto do 
la recaudación del servicio. 
De otra manera, las bases del ca-
non del agua en la Habana son en 
extremo simples. Si ¡a renta de la 
casa es menos de $34.00 mensuales, 
pagará el agua con canon de $20.00 
al año. Si la casa renta más de 34 
pesos al mes, el canon será da 10 
pesos al año. Estas bases, aunque ad-
mirables en sencillez están muy le-
jos de ser equitativas. Por ellas los 
•pequeños consumidores pagan más 
de la proporción que en justicia les 
corresponde, mientras que los gran 
des consumidores pagan a todas lu-
ces demasiado poco. Para los me-
i CUADRO D E INGRESOS Y F G R E S O S D E L ACUEDUCTO D E L A HA-
I BAÑA, P A R A E L AÑO F I S C A L Q U E T E R M I N A E N JUNIO 30, 1917 
INGRESOS 
' 17,282 plumas de $20 
I 14,058 plumas de $40 
j l 9 3 servicios por metro contador 
1,246 servicios o plumas redimidos 
¡Venta de agua a los buques de bahía . . . . 
¡Venta de agua a los pueblos vecinos, por 
metro, al por mayor 









A deducir por recibos atrasados 20,000 
INGRESOS T O T A L E S 
E G R E S O S 
Gastos de impulsión de 15 millones galones 
por día en la Planta de Palatino 
Gastos de impulsión de 2.5 millones galones 
por día en la Planta de Carlos I I I . • • 
Gastos de impulsión de 0.8 millones galones 
por día en la Planta de Casa B llanca . . 
Gastos de abono de agua suministrada a 
Arroyo Naranjo 
GASTOS T O T A L E S D E IMPULSION . . 
Otros gastos de mantenimiento sufraga-
dos por la Jefatura de la Ciud ad . . . . 
Empleados del Negociado de Plumas de Agua 
del Ayuntamiento 
Glastos de venta de agua a los buques . . . 
Utiles para el servicio anterior 
Comisiones y servicios cobrados por el Banco 
Español >. 
Gastos totales de operación y mantenimiento . 
Utilidad bruta o producto disponible 
A deducir intereses pagados al Banco . . . . 
Pago de plazos del principal (como un equi-















$ 116,000 $ 449,445 
Utilidad neta o saldo líquido $ 272,016 
Puede señalarse que los Departa-
mentos del Estado y del Municipio 
no pagan el agua; no así las escue 
las y los establecimientos religiosos. 
Entre los egresos, e3 probable qus 
el alquiler del local ocupado por ofi-
cinas y parte de otros sueldos de los 
Departamentos Centrales del Gobier-
no deban ser incluidos, al realizar-
se un análisis más detallado. 
( ANON D E L S E R V I C I O D E AGUA 
Las 1,246 plumas redimidas pre-
sentan un problema en extremo in-
teresante, y difícil. Aparece que de-
bieran definirse más claramente sus 
dereqhos y existencia; pudiendo qui-
zás estudiarse legalmente, como una 
solución, una posible anulación de 
esos derechos. 
tros contadores se usa el canon uni-
forme que es de 5 centavos por me-
tro cúbico para agua que ha sido 
bombeada y 4 centavos por el agua 
entregada por gravedad. E l precio 
mayor por agua bombeada es acer-
tado y yo felicito al Departamento 
de Obras Públicas por haber tenido 
en cuenta este excelente principio en 
las bases de su eanor» de agua; prim 
cípio cuya adopción he tenido que 
defender en otras ciudades. 
P R O C E D E N C I A D E L AGUA D E 
V E N T O 
E s necesario investigar respecto a 
esto antes de tratar de los proyec-
tos para obtener más agua. Ya es 
bastante difícil el determinar el des-
envolvimiento de las aguas superfi-
ciales que están a la vista por to-
das partes. L a dificultad se aumen-
ta enormemnete cuando, como en el 
presente caso, la corriente es subte-
rránea. E n tales casos, aún bajo las 
circunstancias más favorables, la in-
formación que se puede obtener es 
solamente parcial. E l origen del agua 
de Vento ha sido objeto de especu-
lación y desde los primeros tiempos 
lian sido aventuradas varias teorías 
sobre este asunto. 
E l primer avance efectivo en la 
averiguación del origen del agua de 
Vento fué hecno por el señor Mon-
toulieu, quien por medio de recono 
cimientos topográficos, estudios geo-
lógicos, y recogiendo datos de los r l -
veles del agua en ios pozos, diter-
minó do una manera general dicho 
origen. 
Tomando sus estudios como base 
y observando el territorio qué rodea 
la Habana, como yo he tenido opor-
tunidad de hacerlo, encuentro que 
existen dos crestas paralelas de lo-
mas que se extienden de Este a Oes-
te, al Sur de la ciudad de la Haba-
na, con una archa llanura entre 
ellas. Es te valle es él área colectora 
del agua de Vento. Mi atención ha 
srdo espocialmcnte dirigida hacia una 
acción de este valle, de 70 kilóme-
tros de largo, incluyendo a Guana-
jay en el Oeste y Tapaste en el E s -
te. E l ancho dc-1 valle es escasamen-
te unos 15 kilómetros. 
E l señor Montoulieu, con la ayu-
da de mapas hechos por él misino 
que cubren parte del área, y de los 
mejores mípas que ha podido en-
contrar para otras partes de la mis-
ma, ha demarcado para que sea con-
siderada especialmente un área de 
005 kilómetros cuadrados. Esto in-
cluye, hacia el Este de Vento la 
cuenca del río Almendares aguas 
arriba de Vento que asciende a unos 
oOO ki lómetlos cuadrados, y hacia 
el Oeste de Vento todo el valle de-
de esto lugar a Guanajay. incluyen-
do la cuenca del río Ariguanabo, 
aguas arriba de San Antonio de los 
Baños, así como el valle superior del 
río Capellanías, porque las observa-
ciones del nivel del agua en el sub-
suelo indican una pendiente continua 
a través de la roca caliza de esta 
área en dirección hacia Vento. 
E n elevación, exceptuando el fon-
do del valle del Almendares en su 
porción más cercana y aguas arri-
ba de Vento, la elevación general del 
¡terreno varía de 57 metros en la la-
guna de Ariguanabo hasta quizás 
250 metros más o menos en las ci 
mas de las lomas. Esta área entera 
está recubierta de un terreno fértil 
propio para la agricultura. Bajo de 
j esta capa superficial algunas veces 
¡se encuentra arcilla, pero por regla 
general existe una capa de roca ca-
liza en la cual hay innumerables pe-
queñas oquedades y sin duda, mu-
chas más grandes. Esta roca caliza 
se puedo examinar en las denunda-
eiones o certes artificiales o natura-
les especialmente en las lomas cer-
ca de los límites de la cuenca. Su 
pspesor total se estima aproximada-
mente en 40 metros, sobre estratifi-
caciones impermeables subyacentes. 
En la superficie del terreno hay mu-
chos sumideros o depresiones sin nin-
gún desagüe superficial y éstos reci 
ben y absorben cualquier corriente 
superficial, por grande que sea, pro-
ducida por lluvias f.obre las áreas 
que le son tributarias. L a derivación 
permanente de agua.? superficiales 
aparece ser relativamente pequeña 
en tod? esta cuenca. E n otras pala-
bras, el gruesn del drenaje en esta 
área se verifica por vías subterrá 
neas y de esta área es de donde pro-
viene el agua de Vento. No toda el 
agua llega a Vento. Alguna de ella 
va al río Ariguanabo hacia San An-
tonio de los Baños, y otra parte (pro-
bablemente en cantidad mucho me-
nor) corre por'el río Capellanías, y 
no sorprendería que parte de ella sa-
liera hacia el Norte en el río Bara-
coa y acaso en otros manantiales a 
lo largo de la vertiente septentrio-
nal de la Isla. 
L a cuestión de las dimensiones 
exactas del área tributaria y de co-
mo el caudal se comparte o distribu-
ye entre las diferentes salidas, es al-
go que no puede determinarse o co-
nocerse con precisión. 
P R E C I P I T A C I O N P L U V I A L 
Las lluvias en la Habana han sido 
cuidadosamente observadas en el Co-
legio de Belén. Los datos están com-
pletos, sin interrupción, desde 1859 
hasta la actualidad. Estos Indican nn 
promedio en la precipitación de mil 
doscientos cuarenta y seis milímetros 
por año o de tinas 49 pulgadas. Des-
de, 1900 existe también un "record" 
oficial, tomado por el Gobierno en 
la Habana, los resultados del cual 
están en general de acuerdo (como 
4% menos por 18 años) con los del 
Colegio de Belén durante los mismos 
años. Debido a su extensión más con-
siderable, ,he tomado el "record" de 
Belén como la mejor evidencia de la 
normal precipitación pluvial en la 
Habana. 
Hay algunac indicaciones de que 
la lluvia caída dentro de las cuen-
cas tributarias a Vento es mayor que 
en la Habana. L a mejor prueba de 
esto la encontramos en el "record" 
tomado en la Escuela Agronómica de 
Santiago de las Vegas. Estos datos 
nos fueron amablemente proporcio-
nados por el Director de dicha Ins-
titución. Los datos comprenden des-
de el año 1905 a 1916, pero des-
graciadamente están incompletos y 
faltan meses en varios lugares. L a 
precipitación normal ha sido dedu-
cida do este "record" sacando un 
promedio de los totales de los Ene-
ros de cada año de que existen da-
tos y del mismo modo se hizo con 
cada uno de los otros once meses y 
entonces se sumaron estos prome-
dios. E l método no es enteramente 
satisfactorio, pero quizás es lo me-
jor que se puede hacer con un re-
cord incompleto. Examinado de es-
te modo la precipitación promedio, 
resulta ser de 1,387 milímetros, o 
sea cerca de 10.9 por ciento mayor 
que la de la Habana. 
(Continuará,) 
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E L D I K E C T O K D E B E N E F I C E N -
C I A , D R . P L A Z A O L A , V I S I T O L O S 
M A N A N T I A L E S D E ' L A C O T O R R A ' 
Tuvimos el gusto hace unos d í a s 
de sa ludar en ios manantiales de i 
" L a Cotorra", del s e ñ o r Claudio Con- i 
de, a l distinguido amigo nuestro D r . • 
F e m a n d o de Plazaola , director de! 
Beneficencia, quiop. a c o m p a ñ a d o de '• 
su esposa y de l a s e ñ o r i t a María del ! 
L o u r d e s Deechapel, quiso ver las 
grandes mejoras que el s e ñ o r Con- j 
de ha introducido en dichos manan 
t ia les . 
E l doctor P lazao la f u é patrocina 
A LOS MEDICOS 
Habiéndose puesto en duda la eficacia de las vacunas antitíficas hechas en el país, 
avisamos a los señores Médicos que nuestra vacuna 
Antitifo-Paratifica A y B 
está preparada c z n los MISMOS PROCEDIMIENTOS y con las MISMAS RAZAS DE GERME-
NES usados en los laboratorios del Ejército Nacional. 
L A B O R A T O R I O D A V I L A 
SAN JOSE Y BASARRATE 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
dor en sus comienzos de la industr ia 
que actualmente goza de gran re- j 
nombre en el giro del embotellado. | 
Siendo Jefe del Departamento de 
Asuntos Generales , f a c i l i t ó con en-1 
tusiasmo al s e ñ o r Conde, todos. los i 
elementos que estaban a su alcance I . 
para iniciar en Cuba la pr imera ca-1 
sa que a la s a z ó n se fundaba de! 
embotellado y c a r b o n a t a c i ó n de t 
aeuas minera les . L a vis i ta del doc-j t 
toi P lazaola tuvo un doble alcance, tu Patrona , base acordado hacer cier , rac.o Huguet . ha o de nuestro vie-
las modificaciones en los festejos, | jo y querido amigo el s e ñ o r Oscar 
27 420 11 j l 
Con el firme p r o p ó s i t o de elevar encuentra recogido en su morada , , H A V U E L T O A P O S T R A R S E C O -
a prestigio, aunque sm romper con a consecuencia de un fuerte ataque R A L L 1 
u ccstumbre de festejar el día,.-de de anginas, el s i m p á t i c o joven Ho-
^ n , |capaces d e _ p o n e r J u vlda_a, ^ c ^ c i e r . ] H u ^ u c t ^ ^ ^ . . T e r l n a . , . C(m 
De nuevo e s t á postrada la buena 
c o m p a ñ e r a Cora l ia , la infel iz madre 
que tanto sufre con la terrible en 
•M I S C B L A N E a : 
Dicen los cables que d e s p u é s de 
un rudo castigo infligido a los 
moros en los combates de estos d í a s , 
se han restablecido la« comunicacio-
nes en el L a u . 
No lo dudo. rPero es e l caso que 
cuando se comunican por un " lau" 
se incomunican por otro, y no hay 
quien res ista eso por m u c h a malt i -
na Tfvoli que se tome 
pues al contemplar el soberbio es-
tablecimiento con que el s e ñ o r ¡ 
í f v í ^ r ^ h f 1 ^ ! 0 i lustre d i r e c t o r ^ e ' i ^^^^^^ el c i - | total restablecimiento de Horac io , i este motivo se ve imposibi l i tada de 
bhca de Cuba el V " ^ e n U 1 / ^ 0 ; c ; n ^ i tado dla te v i s t e n , .Me la fiesta d e ' L A VACUNACION A N T I - T I F I C A ' sa l ir a la calle a hacer sus recolec-
^ ¡ I f n n ' ^ r t p c r f n r a del valm de' L a T u t e l a r es algo grandioso, algo A sesenta y sels ascienden I p s per-i tas entre sus amistades, y de a h í el 
V n ^ í . t p m l v del e s ^ que se han vacunado eu e l ^ e nosotros, pidamos a sus profec-
í a p e l j \ s i e ^ d una no- balarse j a m á s como cosa especial pa - , Departamento de Sanidad de e s t a d e r a s que no la o lv iden y que le re 
gieso puesio ai t>e deSenfrenos y concupiscencias, s i - 1 v i l la , y el doctor Castro , Jefe Lo-1 m i t á n sus donativos a l a casa Sai 
T^^^tín^^hlPTTPntP nos diio el!rio como momentos supremos en q u e j c a l , recomienda a todas las fami l ias; Antonio, esquina a B a r r e t e , numero 
rfnrtnr experimenta la al ta s a t i s f a c c i ó n ! que acudan a vacunarse en el lo- 65, por la p e n ú l t i m a v e n t a n a , 
í f «i « ¿ u é i z o ane a T r a - i d e ver un a ñ o m á s , grande, risue-1 cal de Sanidad, en la C a s a de So- A s í lo decimos por expreso en-
v l l / l S a f i o f el d e s - i ü a y progresista, a aquel la s i m p á t i - corro o con su m é d i c o , los cuales cargo de " C o r a l i a " . 
v é s de los anos r e p i e s e m a e i a e s y * t= f u n d ó para engran-1 Pueden contar con el n ú m e r o de va-
^ " ¿ r f mwíst» ^ a u a ^ S í a c J r I T u b a hice " a ? ^ s glos y U n a , ncccs i . en . E l doctor E L A S U N T O D M - A W A NO D E B E 
la estera moaesta en que se inic io , , :)ravo "Pene Antonio" toma distintas medidas t r c a m i - D E J A R S E 
l lega a conquistar las a l turas a ^ e j ^ ^ ^ j ^ 1 1 0 ^ 0 0 1 ^ 0 ^ ^ nadas todas a evitar que la'epide-1 ha llegado é s t a no se puede por me-! Por t a ^ ^ ^ ^ u £ 
nos que considerar el gran m e n t ó t , . . . 0. . Lriianabacoa. Todos los establecimieu 
Tenemos que recordar la impor-
tancia que e n t r a ñ a para Guanaba-
la c u e s t i ó n del ? ' \ a.. 
se debe dejar e \ ; asunto, te-
0 como tenemos quien e s t é dis-
1 v i s t a ' h a n obtenido la absoluta y^ r i s u e ñ a Portantes medidas . ¡ p u e s t o a darnos agua de l a propia 
1 . . . ^ ^ — ^_ . No dejen todas las famil ias de ¡ Guanabacoa . E s e proyecto de acue-
e s t á en el Ayunta -
estudiarse con el inte-
reviste, por que l a 
p o b l a c i ó n üe uuanabacoa no puede 
continuar confiada en el agua de 
V e n t o . 
H a n sido nombrados ciento c in-
cuenta nuevos empleados p a r a efec-
tuar los trabajos de saneamiento en 
la c iudad . 
L o que hace falta saber es cuan-
tos son los que v a n a t r a b a j a r , y 
cuantos los que solo van a coger l a 
b o t e l l a . . . de s idra " C i m a " . , . 
'SU v í s p e r a s de elecciones hay que 
ser un poco mal pensado para acer-
t a r . . . 
Dice Br l sbane , que L a m m © y 
Steinmetz, famosos electricistas, han 
abandonado y a este mundo . 
Bueno, h o m b r e . . . P u é s d e d í q u é -
les una corona de Ce lado . 
COMENTARIOS B R E V E S 
' • 9 -
S e r í a n l n s e r v i x b ; \ « para o t r » oosa, 
?ero <-n eso de i r i y a r de la v is ta , 
eran tan eficientes , como l a Pep-
«iua y L u i b a r b o ÍW sque p a n c u r a r 
la d i s p e p s i a . . . 
L e o : 
"Boda de l g r a n mundo" 
Debe refer irse a uno de esos b a ú -
les grandes donde cogen hasta mi l 
paquetes de gofio "Escudo" , y otros 
tantos de j a b ó n en polvo Gold 
D u s t . . . S í ; debe de ser e s o . . . 
L o s 'Ilustres y sap ient í s imo'S sa -
bios americanos, encargados de es-
tudiar a los indios blancos de las 
selvas de P a n a m á , no han logrado 
ponerse de acuerdo c u a l lo estamos 
nosotros reconociendo que las joyas 
de Marzo, (e l f r a n c é s ) , que vende ' 
" L a C a s a Borbol la" , son las m á s 
elegantes. 
vos instaladores dt» «1 
n a l de Veto.- 6 cl<** 
¿ P e r o tno dec ían ona 
perjudic ia l para el S ^ 1 
¡'Eso del cloro hav!. m* 
c l a r o ! . . . ay ̂ «e 
Pensamientos . 
L a obra de arte A 
espectador, y no el PSV U0I>% 
obra de arte. A s í c o m ^ V 
chard . d « A ^ , , - . - „°mo el chard . de Aguiar 82 
m i n a el arte de arregl* °l6rli) 
lo j e s . CSIa-r büeD. 
Mussol ini sigue en su t a r e a de 
reglamentar a la prensa i t a l i a n a . L a 
mejor manera de ponerla en reg la 
era ordenando que v in ieran a esta-
blecerse en nuestro pueblo u l t r a m a -
r i n o . . . Entonces p o d í a decir que 
sus p e r i ó d i c o s estaban en R e g l a y 
tomar el c o g ñ a c P e m a r t í n V . V . V . 
con entera s a t i é f a c c i ó n f a s c í s t í c a . . . 
Presenciamos t a m b i é n el s u r g i r : de consultas y de i n f o r m a c i ó n se ParrbouiaJ ^ 
de las aguas de las rocas serpenti- , c o n t i n u a r á , a fm de aunar S ^ c a n ^ ^ p a r r o q u i a l se 
t r a v é s de un sec - i t idad de voluntades, o mejor dicho, ceie.Diaao u e s 
han 
misas r é z a d a s , esta 
Has de que brota a por el é ter-1 Aunque en estos momentos, y gra 
C 
d é l o de la U . V . R . C ; el s a l ó n de | a g r í c o l a - i n d u s t r i á l , y a d e m á s , se for-
visitas decorado por el art i s ta se-1 m a r á una guardia especial que, de rMrHOT,^ 
ñor Ja ime V a l l s ; la planta de lava-1 acuerdo con la Autor idad Munic ipa l , " n ae ^araena^ 
do y e s t e r i l i z a c i ó n de botellones, las v e l a r á por el buen orden y por la . 
instalaciones f r i g o r í f i c a s , la p l a n t a ' paz, para que de ese modo, no se! 
de embotellado y c a r b o n a t a c i ó n , e t - ¡ r e a l i c e un solo acto escandaloso ni 
c é t e r a . ^Todo f u é objeto de cuidado-1 se ofenda a ninguna, fami l ia del puo-
sa o b s e r v a c i ó n por parte del d o c t o r ó l o o v i s i tante . 
P lazao la quien recordaba con g r a n ! C u é n t a s e ya con la c o o p e r a c i ó n de 
Kat is facc ión l a parte que le cab ía en ' los Boys Scouts, y se gestiona, con 
el é x i t o obtenido por el s e ñ o r Con-1 la seguridad de tr iunfar , l a manera 
de al establecer en Cuba , una de I de traer varios esgrimistas para que 
las grandes industrias de A m é r i c a . ! e f e c t ú e n asaltos en el lu^ar m á s 
E l doctor Plazaola nos e x p r e s ó ' apropiado * 
que él como cubano, siempre h a b í a I E n manifiestos sucesivos, se te 
sido partidario de prestar su concur- h a r á saber, pueblo, todo lo que nue-
sc en la medida de sus fuerzas, a j vamente la C o m i s i ó n de festejos 
todo cuanto constituya para l a P a - | acuerde, y as í , perfecta r e l a c i ó n de ¡ ^ '^ ^ . í l < ' \ ^ í u ^ " 1 
dá engrandecimiento y! todos los movimientos que é s t a rea-
el buen amigo Valen- quede resuelto definit ivamente. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
Y A N A S 
Un diario de esta localidad bate 
palmas por el futuro restablecimien-
to del gobierno propio en l a her-
m a n a r e p ú b l i c a Dominicana , y di-
ce que q u e d a r á en pleno uso de su i 
independencia y s o b e r a n í a . . . 
¡ O j a l á fuera a s í ! . . . Pero mien-
tras los Es tados Unidos de donde 
nos v ienen los cuellos famosos 
" A r r o w " sigan diciendo que A m é -
r ica debe ser p a r a los americanos , 
y por ende se f iguren que los ú n i -
cos americanos son é l l o s , me parece 
que h a b r á tan poca g a r a n t í a para 
las p e q u e ñ a s ^acioi ies amer icanas 
como la que ofrecen esos r o ñ e s que 
no l l evan el prestigioso nombre de 
B a c a r d í . . . ¿ V e r d a d , querido don 
P a b l o ? . . . 
Efect ivamente , e l D r . ,1. H a r l e y . 
S lamp, dijo que tal f e n ó m e n o se | 
debe a la s e c r e c i ó n deficiente de! 
c iertas g l á n d u l a s internas, mientras 
que el D r . Cuthbert , gran admira -
dor de los' selectos tabacos Jock , 
atribuye la b lancura «tíe los tres 
muchachos a una dolencia tropical 
conocida por L e u c e d e r m a . Otros, en 
fin, creen que los muchachos des-
cienden de la raza n ó r d i c a . 
Es tos ú l t i m o s creo que e s t á n m á s 
en r a z ó n . . . Por lo menos sino des-
cienden de l a raza n ó r d i c a , descien-
den de un á r b o l . . . de un á r b o l ge-
n e a l ó g i c o . . . 
Celebrando el natal ic io 
E l s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de 
la H a b a n a , cuya v ida guarde Dios 
muchos a ñ o s para que pueda apre-
ciar l a higiene que hay en el gran 
establecimiento de v í v e r e s " ' E l Agui -
la" , de 'Neptuno y Agui la , h a or-
denado a l a p o l i c í a que no permita 
cerrar las ventani l las de los tran-
v í a s cuando ÍTiieva, para que el aire 
pueda entrar l ibremente . 
provecho, y que s e n ' / , a l e g r í a en | i k e , teniendo espacial cuidado en c o - i , 
estos instante^ p t i n i i« f.r,r. + 0rv,^io^o . a , , , j • j . ¡ d e l i c i a s de las parejas , que bai laron 
esLUb uibidntes en que contemplaba | municarte el nombre de cada indi- llocJa0 Q,raT.,^^, 
l a preponderancia que ha obtenido • J -
dre del novio s-iñor I s m a e l de V a -
¡ r o n a , ante el padre de Joaquina , el 
L a noche del lunes de la semana conocido y antiguo comerciante de 
pasada, se c e l e b r ó u n a an imada y ¡ e s t a plaza, s e ñ o r Pablo X i q u e s , ami - l 
concurrida fiesla fami l iar . ! go m í o muy apreciable . 
E n la morada del estimado amigo | De m á s e s t á el que consigne mis 
s e ñ o r J o s é Izquierdo . ¡ f e l i c i t a c i o n e s a los novios . > 
E n honor del natal icio de su ado-, - L o que deseo es que pronto me 
den oportunidad de r e s e ñ a r stls bo-
uesta hizo l a s j d a s . v 
L21 la Cl ín ica Agramonte 
la industria del s e ñ o r Conde. 
Pinalraente vis itamos los lindos 
j a r d i r ^ de los manantiales , las gru-
tas y ios variados y bellos caminos 
con que cuenta , Y nos despedimos . 
del s e ñ o r Conde, haciendo en com- los 
p a ñ í a del doctor P lazao la los elogios la 
merecidos 
viduo que. se a d h i e r a a la c í v i c a ac- H a sido operado de l a terrible 
t u a c i ó n v el de cada uno eme se nie-I SU • - nombres ele la apendicitis, el n i ñ o de 11 a ñ o s de 
tuacion y ei ae c a a a uno que se me |concurrencia l e m e m n a que festejaba pfaa(í Tnq¿ AHflT17i,r pP iáp7 h i in de 
ga a cooperar, p u b l i c á n d o s e t a m b i é n !„ \rir)pnn. eaaa , j ó s e At icnzar r e i a e z , nijo ae 
l i s manifpfítarinT^ rip imn^ v dp - ,-, í r,< j - los apreciables .sposos, s e ñ o r a A u -
las manirestaciones üe unos y de S e ñ o r a s E s t í i e v C é s p e d e s de ^ e é l i c a P e l ñ e / v spñor R a m ó n At ien-
° t r ^ . J ^ q U _ e _ ^ ^ madre a m a n t í s i m a de A r - j ^ 1 1 ^ 6 ^ 6 2 y &e11 
tu 
L O S F E S T E J O S P A R A 
H e a q u í el manifiesto que la co-
m i s a n de los festejos de la Tute lar 
dirige: 
Pueblo: 
pedes y iviaxia r termumit» ue KXVUXWX i ^ i petarln nifin p « <?aH«?fíictnrin de esta causa que t i e n d e / a elevarte w 1 ^ estado aei n i ñ o es sausTactorio 
m o r a l m e n t e / esta C o m i s i ó n espera j S e ñ o r i t a s E m i l i a C é s p e d e s . M e r - | - ¡ ¿ e e ^ ^ ^ 
L A T U T E L A R | todo tu entusiasmo para l legar fe- cedes E . Iz juierdo, B l a n c a R o s a Cés- ¿ ^ h o ^ a ! ^ r a r í a 
liz a la meta de sus aspiraciones, ¡ p e d e s Angel i ta v E s t h e r Garc ía , F l o r 
Guanabacoa, 1^'de jul io de 1924. ¡ Q o n a á l e z , C a r i d a d . M a r í a L . y A n - Mis p l á c e m e s 
L a C o m i s i ó n . Igela Cr i s tá , E m é t i n a y Amel ia Mo-
H O R A C I O H U G U E T ¡ la . L e s b i a / P a t r i a Reyes , Juaa i i . a , | Se los e n v í o al joven Ju l io S á n -
Desde hace m á s de diez d ía s s e , C M ; c h i t a y ¿ n f o n i a Garcel les , IVar- chez L a u r e n t , j o r haber obtenido el 
gsr i ta Pad.-on, B(-.rtha V a l d é s 7 Adol t í t u l o de Ingeniero M e c á n i c o en el 
f ina y G1©!i¿ <Maxía Medina IRensse laer PolytecLmie Inst i tuto, de 
"Todos recibieron obsequios e n | T r ^ ' Es tados Unidos 
p r o f u s i ó n , consistentes en finas pas- ¡ , Segun informan de dicho plantel , 
i tas y delicados l i cores . Iel ? ™ l S l ) n c h f L a u r e í f t ™ d l s t l f 
L o s esposos i z q u i e r d o - C é s p e d e s s e ^ n i ó fnrante e curso de os _sports 
desvivieron en a'.enciones para los j de atletismo obteniendo el ano pa-
concurrentes s a d ° Una meda la de 1oro 7 el pre" 
Por mi partf . hago l legar h a . t a sente a d e m ^ 06 ca lurosas expre-
Armel io -y sus c a r i ñ o s o s padres e l | s i ? n e « ^ a d m n - a c i ó n , j e l e^hizo 
mensaje dermis anhelos por su per 
maneute f e l ú i d a d . 
B ien mirado, esa medida parece 
estar tomada con un mal metro, por-
que da la casual idad, que cuando 
l lueve, a la par que el viento entra 
el agua t a m b i é n , con grave perjui -
cio p a r a e l pasajero que no dispon-
ga de una "lemosine". Debe, pues, 
dejar en suspenso esa orden, en tan-
to el E s t a d o no pueda proporcionar 
a cada "suidadano" un buen imper-
meable de los que tiene la C a s a l u -
cera, en M u r a l l a y A g u a c a t e . . . 
E l i lustre D r . Alfredo Zayas , h a 
sido agraciado con la C r u z de Isabel 
l a C a t ó l i c a . 
Mi enhorabuena . L o m á s malo, es 
que sus enemigos p o l í t i c o s que no 
pueden comprar las Rusque l l anas 
por docenas, merced a nu c e s a n t í a , 
v a n a estar diciendo constantemente 
aue tras l a cruz e s t á el d i a b l o . . . 
No deje de probar las cuchi l las 
p a r a m á q u i n a s de ^feitar, m a r c a 
" E l Arbol i to" . Son las mejores y 
m á s duraderas . 
Algunos l iberales hablan con gran 
entusiasmo de la L i g a . 
No quiero despreciar nada de es-
te pa í s , en el cua l llevo mUchos 
a ñ o s tomando el r i q u í s i m o chocolate 
de L a E s t r e l l a , pero creo f irmemen-
te que no hay ligas que puedan com-
pararse a las que recibe L a R u s -
quella, de I t a l i a . . . 
1 4 9 1 . 
1 S 7 5 . 
1 8 8 3 . 
1 9 2 4 . 
L o s comprobadores municipales 
no quieren ponerse el uniforme 
que ha propuesto el s e ñ o r Alca lde , 
porque dicen que son personas ho-
norables- . . 
¡ C a r a y ! . . . E s a c o n t e s t a c i ó n tie-
ne " j i r i b i l l a " . Y o conozco muchas 
personas honorables que visten un l -
forme_. s in perjuicio de sal ir a l g ú n 
d í a con un elegante traje de " E l 
Modelo", de Obispo y Aguacate . 
¡Creo que se pasaron de p i c a o ! . . . 
S e g ú n un corresponsal , l a d a m a 
que se s u i c i d ó con su amante hace 
d í a s en C a m a g ü e y , estaba elegante-
mente vest ida, y agrega que se s u -
pone se haya vestido antes de pe-
garse el t i ro . 
No lo c r e a . . . Todo hace deducir 
que se hizo la "toilette" d e s p u é s 
de haberse muerto . . . 
Y o he salido de 
bios, dando un portazo*^ 
Sfett 
E f e m é r i d e s 
1784 . — ( J u l i ¿ i1)< T 
dirigible del aStlTM 
<ine a l no poder ¿ ^ 3 
deseos, es de s-
el abate quedara 
oo . 
-Rodr íguez de Nam,, 
f l Reino de G r a S 
-Muere el graa i 
prusiano Blasms 
-Derrota de los ^ 
Guamachuco. aa 
-Gozan de inmensa „. 
dad los relojes 
res , de F r a n c i s c o T ? 
c o „ por ser los m i . ' 1 
I 8 1 4 . - E n t r a d a de B o v e T l ^ 
dad de ValeJff. ^ 
1635 . -—Al ianza entre Prand,, 
Duque de- Pama , 1* *1 
1 8 9 7 . - E l explorador ' ¿ ^ 
prende en el globo " ¿ 
eu v i a j ^ al Polo, 
que as í iba al pelo % 
1895 . - P r o h i b i c i ó n de la Can;c 
1 8 3 2 . — S e descubre una cous 
• . ^ n fT0n realista en Sevilla 
1 9 0 9 . — M u e r e el gran matei 
norteamericano NeivcoU 
H o r ó s c o p o del d ía . 
L o s nacidos el 11 de Julio iá 
perezosos y de poco talento 
¡ E r a lo que les faltaba!..!" 
Santos p a r a m a ñ a n a . s í I b 
d í a 1 2 . 
San J u a n Gualberto confesor, 
Stas . E p i f a n í a y Marciana, mi 
r e s . 
B u e n a oportunidad para re ĵj 
le a San J u a n Gualberto Gón 
orador y po l í t i co , una joya d 
que vende a mjtad de precio 
C a s a Cabarcos", de Suárez 17. 
E n Honduras amenazan con ex 
terminar a todos los negros j a m a i 
quinos que viven en esa n a c i ó n . 
Hombre , eso y a es meterse en j 
demasiadas honduras , y no es pro-
pio de quien, aspire a tener c a f é s ' 
del rango de Marte y Belona , que! 
e s t á en Monte y A m i s t a d . . . S e a ' 
dicho en a m i s t a d . . . 
Aproveche usted, s e ñ o r a , las gran-
des rebajas que han hecho en sus 
vestidos y sombreros para verano, 
los famosos "Almaoe ínes F i n de 
Siglo". A l l í puede usted adquir ir 
los delicados y persistentes perfu-
mes "Ary.s".# L o s mejores que vie-
nen de P a r í s . 
U n colega trae retratadas a las 
lagarteras toledanas que fueron pre-
sentadas a los Reyes de I t a l i a y E s -
p a ñ a , en su visita a Toledo . 
Realmente , crtn esos '.trajes tan 
raros y p intarrajeados , parecen 
verdadairos lagartos y ¡ l a g a r t a s . . . 
L u z c a usted e l e g a n t í s i m a , s e ñ o r a , 
usando el corset y sostenedor "Ni-
ñ ó n " . 
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VOROXOFF. M i Método 
juvenebirhiento por e 
to. I lus t rado . 
LABBI0. La Obesidad y 
tuniiento. I l u s t r ado . 
Dicen de C i u d a a de M é j i c o que 
han ( . « e d a d o ciegas unos c incuenta 
soldados a l explotar cartuchos inser-
vibles . 
Pasajes baratos para E u r o p a , en 
grandes vapores, los consigue en la 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , 
de San Ignacio 54 . 
Dicen que y a funcionan los nue-
F é de erra ta . 
A y e r sa l ió l a palabra ceniid 
acento en l a e; se me dirá pe 
bí haberlo visto al corregir las pn 
has, pero yo creo que Inucho 
h a r í a n los compañeros en poi 
acentos, comas, puntos, etc., 
indique e l original, ya que, alte 
a l cabo, el que carga conelmoclii 
lo es quien firma el artlcnlo.J: 
Hago esta aclaración, para r 
tarles trabajo a esos idiotas qn» 
pasan l a vida escribiendo carto 
quien no necesita, aprender 1 
é l l o s . . . 
L a nota f ina l . 
U n amigo se encuentra con «tt 
que es tartamudo, y le dÍM: 
— ¿ C ó m o has salido del pleito 
s o s t e n í a s contra Fernández? 
M — a a l . . . vooy . . . a...,< 
a p e l a r . . . a a l Suupremo... 
— N o seas tonto. Pile al Suprf 
que se vaya a pelar a una bar» 
para luego ir a comer al granW 
R i t z . 
S o l u c i ó n . 
¿ C u a l s er ía e l colmo de nna 
d i s ta? i 
E n h e b r a r la aguja de «n 
con el hilo de l a existencia. 
¿ Y ei c o l m ^ d T T i n Proíi*51 
a r i t m é t i c a ? 
H a s t a el s á b a d o . r 
L u i s M SOMl^ 
Injer-
M K D I C I X A I T A L I A N O E I.NQliES 
$1.2 
5CRONEDI. Compendio de F a r -
macolof ía e d i Farmacotera-
pia. Tela 
BAYLISS. In t roduc t ion to Gel 
neral Physiology w i t h Prac-
t ' ca l Exercises. Tela 
COLWELL-RUSS. Rad ium X 
Rays an the L i v i n g Cell. 
W i t h r h y s i c a l In t roduct ion. 
Tela 
M O X T A N A ü I . 
Caore. . . , 
.50 
SCHIASST La Malar ia 
Míe F o l m é At ip iche ] 
logia Clínica Terapia 
GERMINO. Reazid 
degli ü s p e t t o r a t i 
• • $7.001 re diagnostico. . 
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miembro del " S é n i o r C las s R e l a y 
T e a m " . 
A l valioso joven hago l legar mis 
aplausos por sus triunfos, tanto es-
tudianti les como a t l é t i c o s . 
Con mis votos por que un porve-
nir l isonjero le sonr ía . 
B i e n v e n i d a 
Se la consigno a los distinguidos 
A l fel icitarle por el triunfo alean- j eSp030S) ,5eñora Manuel i ta B a r r e r a s y 
zado, le aliento a que persevere con:se]^or Aure l io T o r r e s , 
constancia, cada d ía con mayor sn- Regresan de la capi ta l de la Re-
Estadlant-3 que t r i u n f a 
E l estudioso y aprovechado joven 
00 ¡ R a ú l B e j a r a n o Collazo, ha aprobado 
Pi Segundo aík- del Bachi l l erato en 
e í Instituto P r o v i n c i a l . 
L U T K M B A C i J E R . Les TroubLes 
Fonctionnels du Coeur. . 
D U V A L - R O I I X - B E C L E K E . Etu-
dos Médico Radio Chtruegi-
cales sur le D u o d é n u m . . . . 
K U X S T L E R PREVOST. La Ma-
tiere Vivante. Qrgánisatlon et 
L i f fe renc ia t ion Origine de la 
Vie Colloides et Mitochon-
dries 
Ü E R I E L . Affect lons Chi rurg i -
I)"ORS. Mi Salón de Otoño. P r i -
i t i í r a Serie. Suplemento No. 
1 a la Revista de Occidente. . 
N I T T L Ea Decadencia de Eu-
ropa. Tola 
X I T T I . Europa sin Paz. Tela . 
C A I L L A U X . ¿ A dónde va Fran-
cia? ¿A dónde va Europa?. 
GONZALEZ ROERA. Derecho 
$5 . 00 
cales 
f igur du GlVi In tes t ln , l ; 
LEVADITT. Lo 
Trai tement de la Syphi l i 
fígTirés. . . 
nu th dans 1^ 
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tusiasmo hasta obtener la c i m a de 
sus aspiracione.'. 
P a r a regocijo indecible de sus 
amantes padres . 
Un querube 
U n hogar de toda m i e s t i m a c i ó n 
e s t á de p l á c e m e s . 
E l formado p r r los j ó v e n e s espo-
sos s e ñ o r a Marfa L u i s a Ca la forra y j t i m o 
D r . E m i l i o G a r c í a Guerrero , cono- Y d á n d o m e cuenta exacta del mo* 
cido F a r m a c é u t i c o establecido en es- tivo que les produce tan Intenso re-
ta c iudad, . 'gocijo, bato mis palmas a su loor. 
Con el primer fruto de su teliz, P i d i é n d o l e a l Ange l de l a D i c h a 
u n i ó n . ¡ los tenga cubierto con sus a l a s . 
Una n i ñ a con todos los encantos Celebrando e! S a n Pedro 
E r a el o n o m á s t i c o del C a p i t á n del 
p ú b l i c a , d e s p u é s de una temporada, 
de paseo en esr> urbe imponderable. 
Una n i ñ a 
H a venido a aumentar las a l e g r í a s 
que en su feli^ hogar gozan los jó -
venes y dignos esposos s e ñ o r a P i l a r 
Canales y s e ñ o r L u í s J . de R o m e r o . 
E s un matrimonio que mucho es-
SOLLIER ET COURBON. 
tique Sómiologiciue der-
1 ladies Mentales. . 
V A r t i o s 
de un á n g e l descendido del cielo, 
Y con las bendiciones de Dios . 
Pra-
Ma-
E j ó r c i t o Nacionel , s e ñ o r Pedro V i -
$1.29 
Penal. Parte Gener 
djrnados en h o l a n d í 
L e s doy mi enhorabuena a M e r c e - i l a t ó Arteaga . pundonoroso y de una 
des y E m i l i o , ?or el fausto a d v e n i - ¡ c a b a l l e r o s i d a d poco c o m ú n en estos 
t iempos. 
Y h i b í a que ce lebrar lo . 
Y en un momento dado se dieron, 
c ita en el hogar dei excelente ami- i 
miento . 
P e t i c i ó n de mano 
CTupido v ivaracho . r c v o í o t e i a n d o 
mas-
Sal-
I PER 10Z ]),,, A V A L A . Laí 
30 | carav. Ensayos. Vo l ] 
-ni ' ' ó s -Benaven te , Valle I n c l á n , 
j0 Linares Rivas, Vil luc«nesa 
Morano. . " 
.301 Vol . 11. Lope de Vega. Shakes-
peare. Ibsen, Wilde , Don Juar 
1 C C424 $1 .00 1 t 11 
de a l e g r í a , me dá una halagadora'go , muchas de sus amistades , entre 
not ic ia . l ias que se v e í a n a varios de sus su-
Que la s i m p á t i c a y bella s e ñ o r i t a 1 balternos," animosos todos de cum-
Joaquina Xiques ha sido pedida en p l imentade en su d ía , a s í como a su 
formal promesa de matr imonio . e jemplar y amable c o m p a ñ e r a , se-
¿ C u á l es el g a l á n afortunado? | ñ o r a Cé l i ca L a b r a d a . 
E l estimado y c o r r e s t í m o joven; L o s asaltantes fueron recibidos con 
Pablo de V a r o n a A g ü e r o . s e ñ a l a d a s muestras de afecto y s im-
E s e acto oficial lo e f e c t u ó el p a - ' p a t í a y los esposos V l l a t ó - L a b r a d a 
les dispensaron toda- clase de aten-
ciones . 
E n t r e el sexo femenino estaban la 
s e ñ o r a de la casa, Cé l i ca L a b r a d a de 
V i l a t ó , C a r i d a d V i l a t ó de P e y r e l l a -
de, A d e l a Vi la to de R o d r í g u e z , E v a 
V i l a t ó de ' R o v i r o s a y L u c i l a L a b r a -
da de X . 
L a s s e ñ o r i t a s Z o i l a V i l a t ó , Geor-
gina v D a l i a P izo , Acac ia e I r m a 
R o d r í g u e z , R i i a e I l d a X iques , Nela 
y Margar i ta S i lva , Nena R o d r í g u e z , 
E l l a Be jarano , H e r m i n i a y M a r í a 
L u i s a M á r q u e z Rosar io Montejo, 
C a r m e l a L ó p e = . Isabel L a b r a d a , 
Margot L ó p e z , A m a l i a R o v i r o s a . 
Y se b a i l ó alegremente variad ho-
r a s . 
A b a n d o n á n d o s e ese feliz hogar 
con la mayor complacencia, por las 
cultas atenciones recibidas de par-
te de la fami l ia V i l a t ó - L a b r a d a . 
No s in antes desearle una v ida 
l l ena de las mayores venturas . 
Que es t a m b i é n m i deseo, 
E l banquete femenino 
F u é en el Hote l P l a z a , celebrado 
por el " C a m a g ü e y Tenn i s C l u b " . 
Y a es costumbre de todos los aftos. 
Y reviste todog los caracteres del 
m á s bri l lante luc imiento . 
E l sexo femenino s ó l o ocupaba las 
mesas . 
Adornadas con toda e leganc ia . 
L o mismo que el s a l ó n comedor. 
Como es pacul iar de los herma-
nos G r o s s m a n n en esta c lase de 
fiestas. 
Y no se diga que para complemen-
to de cualquier acto social se necesi-
ta a l sexo fuerte . 
Porque las femeninas del T e n n i s 
demostraron lo contnario. 
Solas, absolutamente solas, se d i -
virt ieron ^n ese banquete como nun-
c a . Pues no h a b í a n i n g ú n i m p e r t í - ¡ 
nente m o s c ó n que les zumbara a los | 
o í d o s y les entorpeciera la a r m o n í a ; 
de sus regoci jos . 
Daba gusto contemplar a las fe-| 
minas del Tennis alrededor de la s | 
mesas, comiendo y charlando al com-. 
p á s de l a m ú s i c a que dejaba oir susj 
m á s dulces m e l o d í a s . 
E s t a b a n las s e ñ o r a s Ange la Mal- ¡ 
v ina S i lva de Fcecio A n a L u i s a Be- i 
navides de L o r e t de JMola, C a r i d a d , 
Perdomo de L u a c e s . 
Abigai l S i l v a de H e r n á n d e z , H o r - | 
tensia C a b r e r a de Sosa, Margar i ta ¡ 
F e r n á n d e z de V a r o n a , Mati lde C a - | 
brera de Delgado, Hortens ia P o r r o j 
de D o n . 
A i d a M a r í a Duque E s t r a d a de Po- , 
rro , Augela Matilde de V a r o n a de 
T o m e ü , E s t h e r G a r c í a de Giroud , 
R o s a C e b r . á n do S o c a r r á s , L o l a Co-
s i ó de M i r a n d a . 
Charo A l v a r o ; de Tomen , M a ñ a n a ' 
Betancourt de Boza , Providencia 
Manziue de R o d r í ^ i e z , E l o í s a P e ñ a ' 
de V a r o n a , So^ía de Miranda ÜB, 
L u a c e s y E l o í s a Messana de Madri -
g a l . 
S e ñ o r i t a s S a l o m é y R o s i t a Zayas 
B a z á n , Ce l i ta , E l l a y Margar i ta R o - j 
driguez Casas , A n a Margar i ta y, 
Georgma Delgado, A v e l i n a R . C a r r i ó 
T e r e s a F e r n á n d e z . 
B e r t a y Adol f ina R a m o s , M a r g a r i -
ta Otero, D o r a Arteaga , Mar ía E s - i 
ther S o c a r r á s , S o f í a M a r g a r i t a y Jo-
sefina L u a c e s , A n a G l o r i a de Mi -
r a n d a . 
F i n a Mola, L o l i t a Miranda , T r i n i -
ta R o d r í g u e z , L u z C e b r i á n , M a r g a r i -
ta y E s p e r a n z a L u a c e s , A m é r i c a Bo-
za, B e l é n M a r t í n e z Z a l d í v a r 
L i d i a v Manera de la V e ^ 
cedes, Adelaida y M a r ^ " L a J 
M a r í a Teresa y Angela M a ™ J ' 
S o c a r r á s , Gél ida Y Ana ̂  -
c ió S i l v a , „ „ Artm 
E l i s a Arango. Celina 
A m a n i a Sosa, Margarita } 
E s t r a d a B a r r i t o , Celia de « | 
I sabs l i ta G a r c e i á n . j f 
Amparo Barrete, ^ m L „ V 
quillo Zoila López, Ceorgin^ 
to, Mar ía Herm:nia Marque^ 
P e ñ a . 
No debo silenciar el n 
la organizadora de esie 
femenino. 1 . v 
L o fué la entusiasta y g 
s e ñ o r i t a Salome Zayas ^ ioS 1 
Ni tampoco los ^ 
se le prodigaron a los 
P l a z a . , 
06 d «la C i 4 
H a n fallecido en ^í* 
s e ñ o r i t a Fernanda de ^ 
vez y el s e ñ o r Francisco 
L ó p e z . iwaroO 
Ambos sepelios " ^ p a ñ ^ 
N e c r ó p o l i s muchos at 
Descansen en paz f milia^ 
reciban sus adoloridos 
p é s a m e . < 
Franc i sco Moy*^. ^ 
Se encuentra de J eCto ¿ 
ciudad, el k v a a l ^ í S 
s e ñ o r Francisco ^ ^ ' e C o < 
do de la Cuban Telepn ^ 
E l motivo de su v f ^ ra a J 
de la i n s t a l a c i ó n ^ ¿ é f q » ^ 
en C a m a g ü e y de W ^ 
m á t i c o s . e0 graW 
Le saludo T ^ ^ e y a t a -
c ía en t ierra camagüey ^ 
Kafa<*1 
m e d i a 
